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1.((((((((((((((((((((((((((((((INTRODUCCIÓN((
1.1.(Justificación,(interés(y(pertinencia(del(tema.(Todos(los(años,(a(comienzos(de(junio,(se(llevan(a(cabo(en(España(los(exámenes(de(selectividad,(requisito(indispensable(para(acceder(a(los(estudios(universitarios.(Su(propósito( es( obtener( una( calificación( media( resultado( de( la( evaluación( de( las(distintas(materias(que(se(han(cursado(en(el(bachillerato.(Con(dieciocho(primaveras(recién(cumplidas(y(varios(lustros(atrás,(allí(estaba(yo.(Mi(mayor(preocupación(era,(sin(embargo,(no(tanto(la(nota(que(podía(sacar(sino(qué(era(lo(que(realmente(quería(estudiar(en(la(universidad.((Muchos(de(nosotros(no(sentimos(la(llamada(de(la(vocación(y(deliberar(acerca(de(un(destino(que(puede(determinar( tu( futuro( es,( cuanto(menos,( cruel,( no( tanto(por( la(elección(misma( sino,( también,( por( la( renuncia( a( todo( lo( que( queda( fuera( de( esa(decisión.( Ante( tal( tesitura( me( encontraba( en( aquella( época( e,( ingenuamente,(después(de(considerarme(inconformista(hacia(todo(aquello(que(se(me(imponía(sin(más(razones(y(alternativas(que(las(que(dictaba(el(sistema,(decidí(escoger(la(carrera(de( Filosofía( porque,( de( alguna( manera,( y( aún( desconociendo( casi( por( completo(todo( lo( que( se( me( venía( encima,( me( ofrecía( una( especie( de( asilo( desde( donde(seguir(dudando,(una(suerte(de(trinchera(desde(la(que(cuestionar(todo(aquello(que(pretendía( erguirse( como( la( única( historia( posible,( como( el( único( modo( de(interpretar(el(sentido(de(la(realidad.(Claro(que,(por(sí(misma,(la(realidad(no(habla,(ni(la(filosofía(me(descubrió,(una(vez(iniciado,(ninguna(protección(mas(que(aquella(que(me(pudiera(ofrecer(el(discurso(mediante( el( que( yo( mismo( me( explicaba( el( acontecer.( Después,( con( el( tiempo,(advertí( que( lo( esencial( en( este( contexto( de( nominalización( de( la( realidad( es( el(modo( en( cómo( narramos,( clasificamos( y( ordenamos( el( mundo.( Para( este(procedimiento,( además( de( nuestra( aptitud( oratoria,( son( fundamentales( las(palabras( mismas,( que( son( el( hilo( mediante( el( cual( tejemos( los( discursos,( las(verdaderas(usufructuarias(de(la(soberanía(del(significante.(De(ello(ya(se(dio(cuenta(el(mismo(Platón,( cuando(en(el(Fedro1((274c_277a)(menciona(el(mito(de(Theuth( y(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1(El( Fedro(es( un( diálogo( platónico( escrito( en( el( 370( a.( C.( y( considerado( como( perteneciente( a( la(época(de(madurez,(la(penúltima(fase(de(la(obra(de(Platón.(En(él(se(abordan(temas(como(la(relación(
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Thamus(sobre(la(aparición(de(las(letras(y(la(escritura,(poniendo(en(boca(de(Sócrates(la( comparación( de( las( palabras( con( las( semillas( que,( cultivadas( en( una( “alma(adecuada”,(son(los(canales(por(donde(se(transmite(el(conocimiento(y,(por(ende,(la(felicidad.((Aristóteles(fue(un(poco(más(lejos(que(su(maestro(y(dedicó(un(estudio(al(arte(mismo(de(la(palabra,(a(la(retórica.(En(su(obra(conocida(con(el(mismo(nombre,(Aristóteles,(nos(dice(que(la(retórica(es(“la(facultad(de(teorizar(lo(que(es(adecuado(en(cada(caso(para( convencer( […]( y( puede( establecer( teóricamente( lo( que( es( convincente( en(cualquier( caso( que( se( proponga”( (LI,( 1355b,( 25_35).( Tras( esta( definición,( vemos(que( el( peripatético2(va( más( allá( de( solo( señalar( que( las( palabras,( el( arte( de( la(oratoria,( sirvan( única( y( exclusivamente( al( conocimiento.( Si( puede( convencer( en(todo(lo(que(se(proponga,(quien(ostente(el(arte(de(los(discursos,(de(los( jardines(de(
las(letras,(hará( florecer(a( su(merced,( excitando,( exaltando(e( irritando(voluntades,(cualesquiera(propósitos(que(a(su(espíritu(plazcan(entre(las(almas(de(los(mortales.(Dicho(de(otro(modo,(más(peligroso(este:(quien(domina(las(palabras(y(las(emplea(en(discursos(de(forma(adecuada(tiene(el(poder(de(convencer(y(de(persuadir(y(esto(no(es(otra(cosa(que(ejercer(su(voluntad(por(encima(de(la(de(los(demás.((Esta(relación(del(discurso(con(el(poder(ha(recorrido(los(desfiladeros(de(la(historia(hasta(nuestros(días.(Michel(Foucault((2008([1971]:(14),(a(finales(del(pasado(siglo(XX,(nos(lo(seguía(recordando:((“En( toda( la( sociedad( la( producción( del( discurso( está( a( la( vez( controlada,(seleccionada( y( distribuida( por( cierto( número( de( procedimientos( que( tienen( por(función( conjurar( los( poderes( y( peligros,( dominar( el( acontecimiento( aleatorio( y(esquivar(su(pesada(y(temible(materialidad”.((Actualmente,( como( apunta( Leith( (2012:( 21),( los( estudios( sobre( retórica( están(parcelados(entre(la(lingüística,(la(psicología(y(la(crítica(literaria.(Dentro(del(ámbito(de(un(máster(de(enseñanza(de(español(como(lengua(extranjera,( invertir(nuestros(esfuerzos( en( una( investigación( que( tiene( como( objeto( el( análisis( del( discurso(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((entre( la( retórica( y( la( filosofía( así( como( la( contraposición( entre( el( lenguaje( escrito,( el( oral( y( la(memoria.(
2(Peripatético(es(un(cultismo(procedente(del(griego(formado(por(el(prefijo(περι_((peri(=(‘alrededor’),(el(verbo(πατειν((patein(=(‘deambular’)(y(el(sufijo(_ικο((ico(=(‘relacionado(con’).(Peripatético(significa(entonces(‘que(deambula(alrededor’.(El(Liceo,(la(escuela(filosófica(fundada(por(Aristóteles,(tenía(un(patio(central(alrededor(del(cual(parece(ser(que(debatían(los(discípulos(y(el(maestro.(Por(este(motivo(es(por(el(que(a(Aristóteles(se(le(identifica(también(como(el(peripatético.(
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racista( en( los( diccionarios( de( español( para( extranjeros( parte( de( una( campaña(reciente(de(la(Casa((de(la(cultura(Afrouruguaya(llamada(“Borremos(el(racismo(del(lenguaje”3.(En(ella,(dicha(entidad((pedía(a(la(Real(Academia(Española(de(la(Lengua(que( se( eliminaran( expresiones( racistas( del( diccionario( académico( como,( por(ejemplo,( la( locución( “trabajar( como( un( negro”.( ( Varias( cuestiones( que( me(interrogaron(inmediatamente(después(de(toda(esta(polémica:(¿cómo(se(debe(sentir(un(extranjero(negro(que(venga(a(nuestro(país(a(aprender(español(y(encuentre(en(nuestros(diccionarios(expresiones(racistas(como(esa?;(¿a(parte(de(discriminación(a(los(negros,(habrá(en( los(diccionarios(más(segregaciones(a(otros(colectivos?;( ¿una(discriminación( así( se( hallará( sólo( en( las( palabras( y( expresiones( que( recogen( los(diccionarios( porque( así( existen( en( la( lengua( española,( o( alcanzará( el( quehacer(lexicográfico,(esto(es,(la(forma(de(definir(o(los(ejemplos(que(se(dan(para(entender(el( significado( y( el( uso( de( esas( u( otras( palabras( y( expresiones?;( si( es( así,( ¿cómo(detectarlo,( cuál( debe( de( ser( la( postura( de( un( profesor( de( español( ante( estos(hechos?(y,(en(definitiva,(tomando(el(racismo(y(los(diccionarios(de(español(dirigidos(a(estudiantes(extranjeros(como(eje(de(nuestra(investigación,(¿qué(debemos(y(qué(no(podemos(esperar(de(un(diccionario?((
1.2.(Relación(con(el(máster(de(enseñanza(de(español(para(extranjeros.(Con(la(aparición(de(la(imprenta(en(el(año(1450,(la(difusión(de(la(producción(escrita(se( extendió( por( el( mundo( más( allá( de( la( custodia( de( los( muros( monacales.( El(advenimiento(de(la(galaxia(Gutenberg,(la(expansión(del(imperio(español(con(el(rey(Carlos(V(y(el(descubrimiento(de(América(propiciaron,(a(principios(del(siglo(XVI,(un(auge(en(el(interés(por(el(aprendizaje(del(español(y,(con(ello,(surgieron(lo(que(puede(considerarse(como( los(primeros(diccionarios,( listas(de(vocabulario(y(glosarios(de(palabras( de( carácter( funcional( y( comunicativo( enfocados( al( comercio4((Sánchez(Pérez,( 1992:( 11_18).( Pero( como( dice( Maldonado( (1998:( 10)( “un( diccionario( es(mucho(más(que(un(libro(cuyos(contenidos(están(ordenados(alfabéticamente”.(Los(diccionarios( son( los( centinelas( del( significado,( los( instrumentos(pedagógicos(por(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3(Véase(el(video(en(webgrafía.(
4(Ampliaremos(este(punto(en(el(apartado(2.2.(
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antonomasia( para( el( aprendizaje( de( una( lengua( y,( además,( son( el( reflejo( de( los(valores,(de(los(comportamientos(y(de(las(normas(sociales(que(rigen(la(sociedad(que(los(elabora((Calero,(2002:(67);(encierran(en(sí(mismos(una(cosmovisión(del(mundo((mediatizada(por(la(pluma(del(lexicógrafo.(Las(palabras(pues,(en(tanto(que(elementos(constitutivos(de(toda(lengua,(en(cuanto(que(las(monedas(naturales(para(el(intercambio(de(información(y(de(comunicación((Tusón,(2010:(12),(ya(sean(sustantivos,(verbos,(adjetivos,(adverbios,(pronombres,(artículos,( preposiciones,( participios( o( conjunciones,( todas( tienen( cabida( en( el(diccionario( y( constituyen,( como( nos( decía( el( ilustre( Joan( Solà( en( el( discurso( de(recepción(del(Premi(d’Honor(de(les(Lletres(Catalanes,(“un(lligam(indisoluble(entre(la(nostra(llengua(i( la(nostra(societat”5((2011:(48)( .(En(el(Marco(Común(Europeo(de(
Referencia( para( la( Enseñanza( y( Aprendizaje( de( las( Lenguas( (MCER)( podemos(asimismo(leer,(tras(la(división(de(las(competencias(en(generales(del(ser(humano(y(pertenecientes( específicamente( a( la( competencia( comunicativa,( que( la(subcompetencia(léxica(“consiste(en(el((conocimiento(del(vocabulario(de(una(lengua(y( la( capacidad( para( utilizarlo”( (2001:( 108).( Y,( para( usar( de( forma( adecuada( el(vocabulario,(necesariamente,(primero(debemos(conocerlo.(Ello,(como(veremos,(no(solo(incluye(atender(a(su(significado,(sino(también(a(la(adquisición(y(el(aprendizaje(de(su(uso(social,(de(su(dimensión(pragmática6.(Bajo( esta( perspectiva,( en( nuestra( investigación( nos( disponemos( a( examinar( el(discurso( lexicográfico(con(atención(y(con(intención,(es(decir,(con(el(punto(de(mira(dirigido(a(detectar,(más(allá(de( los(significados( literales(que(definen( los(vocablos(del(diccionario,(todo(aquello(que(pueda(ser(sospechoso(de(estar(condicionado(por(concepciones(y( estereotipos( relacionados( con(el( racismo(y( todo( lo(que( tiene(que(ver(con(dicha(ideología,(es(decir,(la(consideración(del(prójimo,(de(la(alteridad(y,(en(última(instancia,(de(lo(diferente(como(una(amenaza(hacia(nuestro(modus(vivendi.(Y(el(asunto(no(deja(de(ser(curioso,( incluso(paradójico(pues,( tratamos(de(advertir(si(hay(un( trato(discriminatorio(hacía( individuos( y( sociedades(distintas( a( la(nuestra(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5(‘Un( vínculo( indisoluble( entre( nuestra( lengua( y( nuestra( sociedad’.( Cuando( no( se( indique( lo(contrario,(la(traducción(será(nuestra.((
6(Nos(estamos(refiriendo(a(la(competencia(sociolingüística,(es(decir,(a(las(conexiones(entre(lengua(y(cultura( o,( lo( que( es( lo( mismo,( el( conocimiento( de( las( reglas( culturales( que( hacen( apropiada( al(contexto(la(comunicación(entre(los(hablantes(de(una(lengua((Miquel,(1997:(5).(
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que(lo(que(pretenden(–en(tanto(que(estudiantes(extranjeros(de(español–(no(es(otra(cosa( que( el( aprendizaje( de( nuestra( lengua,( en( un(mundo( globalizado( y( donde( el(multiculturalismo( es,( cada( vez( más,( un( elemento( sustancialmente( definidor( de(nuestras(mismas(sociedades.(Esta(es,(pues,(la(urgencia(que(nos(impele;(este(es,(en(definitiva,(el(estímulo(que(anima(nuestra(investigación.((((
1.3.(Hipótesis,(objetivos(y(estructura(del(trabajo.((Nuestra(empresa(pasa(por(pretender(un(acercamiento(al(discurso(de(la(lexicografía(didáctica(para(estudiantes(extranjeros(de(español,(más(concretamente,(podríamos(también( decir( que( vamos( a( realizar( un( análisis( metalexicográfico( que( aspira(identificar(el(tipo(de(representaciones(sociales(relacionadas(con(la(ideología(racista(que( puedan( aparecer( entre( las( líneas( de( los( diccionarios( de( español( para(estudiantes(extranjeros.(Para((llevar(a(cabo(dicha(idea(partiremos(de(un(corpus(de(palabras( cuyo( criterio( de( selección( ha( sido,( por( un( lado,( tomar( aquellas(subsumidas(bajo(el((campo(ideológico(de(voces(que(tanto(el(Diccionario(Ideológico(de( Julio( Casares( [CASARES]( como( el( Diccionario( de( uso( del( español( de( María(Moliner( [DUE]( recogen( para( el( ( término( “extranjero”;( en( segundo( lugar( hemos(tomado(en(consideración(otros(dos(criterios(que(han(añadido(palabras(a(nuestro(corpus:(a)( los(gentilicios(de( los(países(y(ciudades(donde(hay(centros(del( Instituto(Cervantes(y(b)(los(gentilicios(de(los(países(con(los(que(España(ha(tenido(relaciones(históricas,(sea(por(guerras,(por(conquista,(como(es(el(caso(de(Latinoamérica(o,(por(ser( conquistados,( como( es( el( caso( de( nuestra( vinculación( con( los( árabes.( Lo(veremos(con(más(detalle(en(el(apartado(3,(donde(trataremos(los(criterios(que(han(guiado(esta(selección.(Para( ello,( antes( de( realizar( dicho( análisis,( situaremos( en( el( capítulo( dos( del(presente(trabajo(nuestro(marco(teórico.(Allí(dedicaremos(tiempo(a(estudiar,(por(un(lado,( lo( que( entendemos( por( competencia( léxica,( concepto( este( fundamental( en(tanto( que,( junto( con( la( sintaxis,( constituye( uno( los( elementos( vertebradores( de(todo( sistema( lingüístico,( y( observaremos( también( qué( papel( juega( dentro( del(
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aprendizaje(de(una(segunda(lengua7.(No(podemos,(en(un(estudio(sobre(lexicografía,(dejar( de( atender( al( diccionario( mismo( en( tanto( que( son( los( mausoleos( del(vocabulario,(veremos(qué(tipos(existen(y(cuáles(son(sus( finalidades.(En(un(tercer(momento,(dirigiremos(nuestra(atención(a(la(relación(entre(el(discurso(lexicográfico(y(la(ideología(para(averiguar(los(resquicios(por(donde(esta(se(infiltra(y,(por(último,(revisaremos( el( concepto( de( racismo,( su( génesis( y( su( evolución( a( lo( largo( de( la(historia(hasta(llegar(a(nuestros(días.(Como(decíamos(más(arriba,(el(aspecto(más(analítico(de(nuestra(investigación(va(a(tomar( como( punto( de( partida( el( mismo( concepto( de( “extranjero”( y( el( campo(ideológico( que( esta( idea( subsume( según( el( CASARES,( el( DUE,( los( gentilicios(seleccionados( y( otros( criterios( que( acabamos( de( especificar.( Este( será( nuestro(corpus.( A( partir( de( aquí,( procederemos( a( localizar( cada( una( de( las( voces( de(nuestras( fuentes( en( los( tres( principales( diccionarios( monolingües( destinados( a(estudiantes(extranjeros(de(español,(que(son:(el(Diccionario(para(la(enseñanza(de(la(
lengua(española(de(la(Universidad(de(Alcalá([DIPELE],(el(Diccionario(Salamanca(de(
la( lengua( española( [DSLE]( y( el( Diccionario( de( español( para( extranjeros( ( de( la(editorial( SM( [SM],( cuyas( referencias( completas( se( detallan( en( el( apartado( de(Bibliografía.((El( siguiente( paso( nos( va( a( llevar( al( análisis( de( la( definición( de( cada( uno( de( los(términos(en(los(respectivos(diccionarios;(la(idea,(ahora,(pasa(por(una(lectura(crítica,(por(leer(no(solo(entre(líneas,(sino(más(allá(de(estas,(detrás(de(estas((Cassany,(2011:(91).( Nuestra( atención( se( detendrá( en( advertir,( como( el( detective( en( busca( de(pruebas,(aquellos(rasgos(que(en(cada(una(de(las(definiciones(dejen(entrever(algún(atisbo( del( sujeto( que( escribe,( de( sus( valoraciones( personales,( de( su( forma( de(adjetivar(determinados( términos(y(no(otros,(del( tipo(de(ejemplos(que(usa,(de( los(adverbios( o( las( marcas( de( uso( con( las( que( sanciona( las( voces,( etc.( Todos( estos(aspectos(deben(acercarnos(a(poder(entrever(la(óptica(y(el(grado(de(neutralidad(que,(
per(se,(deberíamos(poder(esperar(del(ejercicio(lexicográfico.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7(La(existencia(en(este(máster(de(una(asignatura(cuyo(título(es(Enseñanza(de(la(corrección(fonética(y(
del(léxico(es(otro(argumento(que(apoya(el(valor(de(nuestras(afirmaciones.(
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Por(último,(antes(de(entrar(directamente(en(materia,(quisiéramos(advertir(de(que,(a(pesar(de(la(especificidad(en(cuanto(a(nuestro(corpus(se(refiere,(sea(este,(tal(vez,(el(principio( de( un( posible( camino( que( vaya( a( ir( más( allá( de( estos( nuestros( pasos(iniciales.( Con( el( aumento( y( el( interés( por( el( aprendizaje( de( nuestro( idioma,( el(cuarto( en( millones( de( hablantes( (Tusón,( 2006:( 11)( y( con( cinco( millones( de(estudiantes( de( español( en( todo( el( mundo( (EFE,( 2013,( en( línea),( es( no( sólo(preferible,(sino(necesariamente(deseable(dar(fe(de(las(inevitables(faltas(de(acierto(en(el(mundo(de(la(lexicografía(y(no(solo(por,(a(veces,(la(voluntariedad(o(el(descuido(del( lexicógrafo,( sino( porque( igual( que( la( lengua( es( un( ente( que( cambia( con( las(épocas,( igual( el( diccionario( debe( esforzarse( por( estar( a( la( altura( de( su( tiempo( y(rectificar(en(aquellas(concepciones(del(mundo(que(han(quedado(ya(obsoletas.(Por(tal( razón,( este( pequeño( paso( pueda( ser( un( aporte( valioso( dentro( de( la( pequeña(parcela(lexicográfica(a(la(que(nos(encomendamos.((
 
 
 
 
 
 
 
((((
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2.((((((((((((((((((((((((((MARCO(TEÓRICO(
(Los(intentos(de(penetrar(en(los(orígenes(y(los(recovecos(de(la(senda(evolutiva(de(la(especie( humana( han( sido( una( constante( a( largo( de( la( historia( de( la( humanidad.(Especialmente( a( partir( del( siglo( XV( y( XVI( –coincidiendo( con( la( época( del(descubrimiento( de(América–( y( hasta( la( segunda(mitad( del( siglo( XIX,( las( grandes(potencias( europeas( llevaron( a( cabo( un( proceso( de( expansión( que,( a( su( vez,( dio(lugar( a( que( desde( la( Antropología( –influida( por( las( teorías( darwinistas( de( la(evolución–(se(formularan(nuevas(hipótesis(relativas(al(desarrollo(de(las(formas(de(vida( humana( prehistóricas.( Al( parecer,( la( naturaleza( entera( de( la( evolución( nos(llevó(a(la(pérdida(de(capacidades(sensitivas(muy(desarrolladas,(como(son(el(olfato(y( el( oído,( pero( en( ese( mismo( proceso( desplegamos( habilidades( que( antes( no(teníamos,( como( la( visión( estereoscópica( y( la( voz,( que( permitió( el( milagro( de( la(palabra((Serrano,(2008:(68).((En( el( periodo( histórico( que( transcurre( desde( lo( que( se( consideran( los( primeros(homínidos,(los(Australopitecinos(del(Plioceno,(hace(algo(más(de(cuatro(millones(de(años,(hasta(el(Homo(sapiens,(no(solo(el(hombre(evolucionó(para(pasar(de(lo(que(era(una( vida( nómada,( sin( ninguna( otra( finalidad( que( la( supervivencia( y( con( una(capacidad(cerebral(de(450(cm3,(a(otra(sedentaria(sino(que,(además(de(multiplicar(por( tres( esa( cifra,( aparecieron( las( más( de( 6000( lenguas( que,( como( habitan( las(distintas(especies(animales(del(planeta,(pueblan(cada(uno(de(los(territorios(en(los(que(hay(presencia(humana8.(No(todo(lo(dicen(las(palabras((Serrano,(2008:(93);(los(silencios( y( las( distancias,( las( miradas( y( los( gestos( también( comunican,( pero(debemos( admitir( que( la( característica( distintiva( del( ser( humano( frente( a( otras(especies( es( la( capacidad( innata(que( tenemos(para( la( adquisición(del( lenguaje.(Es(este( el( sentido( en( que,( además( de( aptos( para( aprender,( se( nos( califica( de(Homo(
loquens.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8(El( historiador( de( la( técnica,( Lewis( Mumford,( considera( que( hay( una( sobreestimación( de( las(herramientas;( según(él(no(son( los( instrumentos(materiales( los(que(determinan( la(evolución(de( la(humanidad(sino(que(argumenta(que(“La(fabricación(de(herramientas(no(tuvo(nada(de(singularmente(
humano( hasta( que( se( vio( modificada( por( símbolos( lingüísticos,( diseños( estéticos( y( conocimientos(
socialmente(transmitidos.(Y(lo(que(marcó(tan(profunda(diferencia(no(fue((la(mano(del(hombre,(sino(su(
cerebro”.((Mumford.(2010:(12).(
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Y(es(que,(como(nos(recuerda( Jesús(Tusón((2006:(48),( “qualsevol(nadó,(sigui(quin(sigui(el(seu(origen(geogràfic(i(la(seva(adscripció(ètnica([…](pot(aprendre(qualsevol(de( les( llengües( del( món”9.( Se( puede( afirmar( que( venimos( programados( para( el(lenguaje,( es( más,( esta( relación( entre( nuestra( genética( y( nuestra( capacidad(lingüística( parece( certificarse( con( los( estudios( sobre( los( llamados( universales(
lingüísticos( que( ponen( de( manifiesto( propiedades( estructurales( que,( además( de(constituir( la(manera(en(que(nosotros(aprehendemos(el(mundo,( todas( las( lenguas(comparten,( ya( sea( en( su( aspecto( fonético_fonológico( (como( que( todas( tienen(sonidos( vocálicos( y( consonánticos),( morfosintáctico( (como( que( todas( tienen(nombres( para( hablar( de( cosas( y( personas( y( verbos( que( ejecutan( acciones)( o(semántico( (por( ejemplo,( que( todas( tienen( palabras( de( referente( concreto( y(abstracto).((Así,(el(camino(que(va(del(sonido(a(la(palabra,(de(esta(a(la(sintaxis(y,(finalmente,(al(texto(configura( todos( los(ámbitos(que(articulan(una(competencia( fundamental,( la(
competencia(comunicativa,(que(es(la(pretensión(de(todo(aprendiz(de(una(nueva(lengua,(ya(sea(la(materna(o(una(extranjera.(El(MCER,(el(documento(del(Consejo(de(Europa( que( regula( los( distintos( niveles( del( aprendizaje,( la( adquisición( y( los(criterios(evaluativos(de(una(lengua(para(los(países(integrantes(de(la(Unión(Europea(con( la( vista( puesta( en( establecer( una( política( lingüística( común,( toma( la(competencia( comunicativa(como(el(elemento(vertebrador(de( todo(su(proyecto.(A(continuación,(lo(veremos(con(más(detalle(y(nos(detendremos(específicamente(en(la(cuestión(del(léxico(y(de(su(aprendizaje.((
2.1.(Competencia(comunicativa,(competencia(léxica(y(aprendizaje.(El( concepto( de( competencia( comunicativa( ha( desarrollado( diferentes( matices(desde(que(Hymes(lo(formulara(por(primera(vez(en(1970((Miquel,(1997:(4;(Gómez(Molina,(1997:(69;(Iglesias,(2000:(s/p).(Así(lo(considera(también(el(MCER((que,(en(su(intento( de( abarcar( la( totalidad( del( lenguaje( humano,( recurre( a( la( parcelación( en(subcompetencias(para(abarcar(la(multidimensionalidad(de(dicha(competencia.(Sin(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9(‘Cualquier(bebé,(sea(cual(sea(su(origen(geográfico(y(étnico([…](puede(aprender(cualquiera(de(las(lenguas(del(mundo’.((
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embargo,( lo( primero( que( el(MCER( considera( son( las( competencias( generales( del(individuo,(que(divide(en(cuatro:(en(primer(lugar,(habla(del(Conocimiento(del(mundo(
(saber),(relacionado(con(conocimientos(de(tipo(declarativo(adquiridos(a(través(de(la( formación( académica;( en( segundo( término,( sitúa( las( Destrezas( y( habilidades(
(saber(hacer),(de(carácter(más(práctico(y(pertenecientes(a(distintos(ámbitos(como(la(vida,(lo(social,(lo(profesional(y(el(ocio;(el(tercer(puesto(lo(ocupa(la(Competencia(
existencial( (saber( ser),( que( incluye( los( factores( relativos( a( la( personalidad((actitudes,(motivaciones,(valores,(creencias(y(estilos(cognitivos)(y,(por(último,(está(la( Capacidad(de(aprender( (saber(aprender),(relativa( a( la( capacidad( de( incorporar(nuevos(conocimientos((MCER,(2001:(11_12).((En(la(primera(definición(que(nos(da(el(MCER(de(la(competencia(comunicativa(nos(la( presenta( con( una( estructura( tripartita,( es( decir,( incluye:( las( competencias(
lingüísticas,(que(corresponden(a(“conocimientos(y(destrezas(léxicas,( fonológicas(y(sintácticas”( (MCER,( 2001:( 13);( las( competencias( sociolingüísticas,( que( son( las(relativas( al( contexto( social( y( cultural( de( uso( de( la( lengua( y,( en( tercer( lugar,( la(
competencia(pragmática,( que( está( relacionada( con( la(producción(del(discurso,( ya(sea(oral(o(escrito,(en(diferentes(contextos(comunicativos.((Para(nuestra(investigación,(de(las(tres,(la(competencia(lingüística(es(la(que(más(nos(interesa,( pues( es( en( ella( donde( encontramos( la( competencia( léxica(que,( como( ya(dijimos(anteriormente,(tiene(que(ver(con(el(conocimiento(y(el(uso(del(vocabulario.(Sin(embargo,( tampoco(podemos(dejar(de( lado( las(otras(dos(dimensiones(porque,(por(un(lado,(como(nos(ilustra(a(lo(largo(de(su(estudio(sobre(la(pragmática(Miquel((1997),(dominar(el(código( lingüístico(no( implica(necesariamente(actuar(de( forma(comunicativamente(adecuada(y,(por(otro,(porque( las(palabras,(más(allá(de( lo(que(denotan,( tienen( connotaciones( relacionadas( con( los( contextos( donde( se( insertan((Alarcón(Collado(y(López(García,(1992:(38)(y(están(ligadas(a(los(contextos(sociales(y(culturales.((Aparte(de(considerar(que(aprender(una(lengua(es(dar(a(cada(cosa(la(palabra(que(le(corresponde,( “nommer(c’est( reconnaître”10(nos(dice(Beaujot( (1979:(80);( según( lo(dicho,( vemos( cómo( la( competencia( léxica( atraviesa( por( entero( el( concepto( de(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((10(‘Nombrar(es(reconocer’.(
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competencia( comunicativa.( Si( nos( fijamos( en( el( documento(de( referencia( para( la(enseñanza(del(español,(el(Plan(Curricular(del(Instituto(Cervantes((PCIC),(así(también(lo( atestigua.( Los( contenidos( relacionados( con( el( vocabulario,( aunque( se( traten(desde(la(perspectiva(de(la(integración(entre(nociones(y(funciones,(son(los(que(más(peso( tienen( dentro( del( PCIC,( habiendo( un( apartado( dedicado( a( las( nociones(generales(y(otro(a(las(específicas.(Además,(igual(que(el(MCER,(el(PCIC(insiste(en(que(enseñar(una(lengua(va(más(allá(de(la(descripción(de(las(funciones,(las(nociones(y(la(gramática.(Desde(esta(perspectiva(el(PCIC(pretende(una(visión(de(la(lengua(global(e(integrada( que( tiene( en( cuenta( no( sólo( los( factores( lingüísticos,( sino( también( los(sociales(y(los(culturales((PCIC,(2008:(32).(Cabe( en( este( momento,( después( de( ver( la( relevancia( que( tiene( la( competencia(léxica( en( los( dos( documentos( fundamentales( que( regulan( el( aprendizaje( de( la(lengua(española,(plantearnos(cuál(es(la(realidad(acerca(de(la(enseñanza(del(léxico(y(los( problemas( de( su( aprendizaje,( es( decir,( ¿en( el( día( a( día( de( una( academia( de(idiomas,(de(una(clase(de( lengua(extranjera,( se(programan(actividades(específicas(para( la( adquisición( de( vocabulario?,( y( ¿mediante( qué( instrumentos,( con( qué(herramientas,( ya( sean( tanto( teóricas( como( prácticas,( sustentan( los( docentes( la(
paideía(del(léxico?(Las( cuestiones( a( las( que( nos( acabamos( de( referir,( por( incomprensible( e(incoherente(que(pueda(parecer,(tienen(todas,(desafortunadamente,(una(respuesta(poco(satisfactoria.(El(olvido(del(estudio(del(léxico(y(del(uso(de(las(herramientas(que(tenemos(para(ello(es(una(de( las( (principales(carencias(en( los(actuales(enfoques(y(métodos(de(enseñanza(de(idiomas;(se(sigue(dando(prioridad(a(la(gramática(y(a(la(sintaxis(frente(a(la(semántica((Alarcón(Collado(&(López(García,(1992;(Fernández(de(Bobadilla,( 1995;( Lüning,( 1996).( El( aprendizaje( del( léxico( se( reduce( a( listas( de(vocabulario,( lo( que( Lüning( llama( “tumbas( de( vocabulario”,( dejando(de( lado,(más(que(distinciones(entre(vocabulario(específico(y(lengua(estándar,(el(valor(de(uso(que(tienen(las(palabras.(Por(lo(general,(se(obvia(la(necesaria(interrelación(y(distinción(entre(el( conocimiento(declarativo(de(un(vocablo(y( las(capacidades,(que(se( tienen(también( que( enseñar,( para( hacer( uso( del(mismo,( es( decir,( lo( que( se( refiere( a( su(conocimiento(instrumental.((
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En(este(contexto,(lo(que(Fernández(de(Bobadilla((1995:(188)(propone(es(recuperar(el( papel( del( profesor( como( agente( a( quien( corresponde( rescatar( del( olvido( el(estudio(del(léxico(como(parte(fundamental(del(proceso(de(aprendizaje(de(segundas(lenguas.(También(Lüning((1996:(131)(plantea(que(debemos(atrevernos(a(ingeniar(nuevos(modelos(para( la(enseñanza(y(el(aprendizaje(del( léxico,(a( ir(más(allá(de( la(denotación( y,( en(definitiva,( a( explorar( en( clase(nuevos(métodos(que( acerquen( el(vocabulario( a( la( forma( en( la( que( las( últimas( investigaciones( en( psicolingüística(defienden(que(lo(aprendemos,(esto(es,(de(forma(contextual(o,( lo(que(es(lo(mismo,(organizándolo( en( redes( asociativas11.( Y( desde( esta( perspectiva( parece( clave( la(distinción( que( comentamos( más( arriba( entre( lo( que( Gómez( Molina( (1997:( 74)(llama(el(conocimiento(declarativo(y(el(conocimiento(procedimental,(es(decir,(no(es(lo(mismo( conocer( el( significado( de( las( palabras( que( saber( usarlas( y,( sobre( todo,(usarlas(adecuadas(a(un(contexto(determinado.((Pero,( y( los( diccionarios,( ¿cuál( es( su( papel?( ¿no( debemos( también( considerarlos(parte(indispensable(del(proceso(de(adquisición(y(aprendizaje(del(léxico?(Claro(que(una(respuesta(intuitiva(es:(sí,(por(supuesto,(¡cómo(iba(a(ser(de(otra(manera!(¿para(qué( podrían( servir( –si( no–( esos( grandes( volúmenes( aparte( de( para( llenar( las(estanterías(y(pelearse(entre(ellos?(Sin(embargo,(lo(que(a(la(mayoría(enmudece(son(cuestiones( como:( ¿qué( tipo( de( diccionario( debe( comprarse( un( estudiante( para(aprender(una(nueva(lengua?(En(el(caso(de(la(española,(¿recomendaríamos(a(un(no(nativo(el(Diccionario(de(La(Real(Academia(de(la(Lengua((DRAE)(o,(por(el(contrario,(le( sugeriríamos( un( bilingüe,( o( acaso( un( monolingüe( diferente( al( diccionario(académico?(La(respuesta(a(estas(preguntas(requiere,(por(su(especificidad,(algo(más(que(unas(simples(líneas.(Veamos,(pues,(in(extenso,(las(características(de(este(tipo(de(obras,( sus( funciones( y( los( destinatarios( para( los( que( cada( ejemplar( ha( sido(concebido.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11(La(idea(de(la(enseñanza(de(vocabulario(por(medio(del(uso(de(redes(asociativas(se(basa(en(la(idea(de(que(nuestro(diccionario(mental(no(aprende(las(palabras(por(orden(alfabético(sino(que(organiza(las( palabras( según( nociones( y( subnociones,( esto( es,( por( las( relaciones( que( el( significado( de( una(palabra( guarda( con( el( de( otras.( Así( el( concepto( de( red( asociativa( para( la( enseñanza( del( léxico(tendría(más(que(ver(con(un(campo(semántico(que(con(el(orden(listado(en(un(diccionario((Lüning,(1996:(131_133).((
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2.2.(Estudiantes(y(diccionarios.(A( veces,( recurrir( a( la( experiencia( vital( de( uno( es( la( mejor( manera( de( ilustrar(determinadas(ideas.(Digamos(que(nuestras(vivencias(personales(nos(ofrecen(datos(significativos(sobre(infinidad(de(situaciones(que(a(lo(largo(de(nuestra(vida(nos(han(acontecido.( Están( ahí,( vasta( con( hacer(memoria;( así( es( como( di( con( la( siguiente(anécdota( lexicográfica.(El(Rancés(fue(mi(primer(diccionario(escolar(de(español;( lo(adquiríamos(todos(sistemáticamente(al( llegar(–creo(recordar–(a( tercero(de(E.G.B.(por(recomendación(de(nuestro(profesor:(esta(fue(la(única(experiencia(que(recuerdo(en( la(que(seguramente(me(enseñaron(a(usarlo.(Ni(posteriormente(como(aprendiz(de(lenguas(extranjeras(los(profesores(me(explicaron(cómo(sacarle(el(mejor(partido(a(este(tipo(de(obras,(ni(las(obras(de(lexicografía(menor(o(secundarias,(a(las(que(se(refiere( Fajardo( (1993:( 215)( cuando( habla( de( los( vocabularios( básicos,( me( han(servido( para( explotar( al( máximo( los( recursos( que( en( el( nivel( léxico( una( lengua(puede(ofrecernos.(Cómo( sacar( el( máximo( provecho( de( los( diccionarios( durante( el( periodo( de(formación,(específicamente(la(dedicada(al(estudio(de(segundas(lenguas,(es(lo(que(a(continuación( pretendemos( exponer.( Para( ello,( lo( primero( que( diremos( es( que,(como(señala(Sánchez(Pérez((1992:(12),(la(necesidad(de(recopilar(el(léxico(no(es(un(invento(moderno.(Ya(desde(la(Antigüedad(Clásica(se((tiene(constancia(de(listas(de(vocabulario,(como(el(Onomasticón(de(Pollux(y,(más(adelante,(ya(entrados(en(el(siglo(XIII,(empiezan(a(aparecer(los(Manières,(manuales_modelo(de(conversación,(siendo(Amberes,( en( 1520,( el( lugar( donde( se( conoce( la( primera( publicación( que( tiene( el(español( como( objeto( de( aprendizaje( del( léxico,( el( Vocabulario( para( aprender(
francés,(español(y(flamini,(con(permiso(del( ilustre(Antonio(de(Nebrija(quien,( años(antes,(en(1492(puso,(con(la(publicación(de(su(Gramática(de(la(lengua(Castellana,(“la(primera( piedra( en( la( construcción( de( una( historia( de( la( enseñanza( de( español”((Sánchez(Pérez,(1992:(7).((Pero(el(auge(en(el(desarrollo(de( la( lexicografía(didáctica(centrada(en( los(usuarios(extranjeros(no(florece,(para(bien(o(para(mal,(hasta(el(siglo(XX(con(la(aparición(de(los( vocabularios( básicos( y( los( diccionarios( de( frecuencias,( a( causa( de( las( dos(guerras(mundiales(y(por(la(necesidad(de(establecer(un(número(mínimo(de(palabras(que(permitan(una(comunicación(básica(en(una(koiné(común(–que(fue,(y(es(todavía,(
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el(inglés–(entre(los(soldados(y(los(civiles(de(territorios(extranjeros.(Claro(que,(como(comenta(Maldonado((1998:(12),(“un(diccionario(es(un(documento(de(una(época”(y(cada(época(tiene(sus(alumnos,(de(lo(que(se(colige(que(deberían(tener(también(sus(diccionarios( y( que,( oportunamente,( no( correspondería( que( fuesen( diccionarios(editados(más( allá( de( una( decena( de( años( antes( del( tiempo( en( que( se( usan12.( En(otras( palabras,( y( esto( es( lo( que( a( nosotros( nos( interesa,( la( época( de( edición,( el(usuario(y( la( función(que(se(espera(que(este(haga(del(diccionario(son,(prima(facie,(referencias( indispensables( que( tener( en( cuenta( para( la( valoración( de( las(limitaciones(y(de(las(posibilidades,(en(palabras(de(Haensch(y(Omeñaca((2004:(339),(de(“las(luces(y(sombras”,(de(toda(obra(lexicográfica.(En( nuestro( caso,( recordemos,( nos( vamos( a( centrar( en( los( diccionarios( pensados(específicamente( para( usuarios( extranjeros.( Más( que( tratar( de( hacer( aquí( un(análisis(exhaustivo,(tanto(de(contenido(como(de(forma,(de(los(diccionarios(–a(ello(nos(dedicaremos(en(el(apartado(siguiente,(pensado(específicamente(para(el(estudio(del(discurso(lexicográfico–,(lo(que(conviene(ahora(es(situar(la(variedad(de(este(tipo(de(obras.(Por(lo(general,(suele(decirse(que(“un(diccionario(es(un(instrumento(que(permite(la(descodificación(de(palabras(y(mensajes([…](pero(también(es(requerido(como( instrumento( que( permite( codificar( o( producir( mensajes( […]”( (Moreno(Fernández,( 1996a:( 49).( A( la( luz( de( esta( perspectiva,( veamos( qué( nos( dicen( los(expertos( sobre( los( dos( modelos( por( excelencia( para( usuarios( extranjeros:( el(diccionario( bilingüe( y( el( monolingüe( para( estudiantes( no( nativos( que( aprenden(nuestro(idioma.(Sobre( el( diccionario( bilingüe,( lo( primero( que( hay( que( destacar( es( que( es( un(diccionario,(podríamos(llamarlo,(de(transición.(Es(ideal(para(una(primera(época(en(la(que(el(estudiante(necesita(de(un(apoyo,(su(lengua(materna,(para(descodificar(los(enunciados( de( la( lengua( objeto( de( aprendizaje.( En( este( sentido,( como( dice(Hernández((2001:(94)(“es(más(adecuado(para(actividades(de(comprensión(que(de(producción”.( Sin( embargo,( a( pesar( de( la( inestimable( utilidad( inicial( de( estos(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((12(Hace( diez( años( nadie( hubiese( entendido( qué( significaban( neologismos( como:( tuit,( mileurista,(
bloguero(o(tableta(electrónica(que(incluye(la(vigésima(tercera(edición(del(DRAE.(A(la(inversa,(sería(muy(poco(oportuno(que(la(nueva(edición(del(diccionario(académico(no(certificara(la(corrección(de(vocablos( que( han( pasado( a( convertirse( en( habituales( en( una( lengua,( fruto( de( nuestra( evolución(tanto(social(como(tecnológica.(
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diccionarios,( de( sus( mismas( virtudes( surgen( sus( carencias.( En( un( estadio( más(avanzado,( cuando( el( estudiante( se( encuentra( con( la( necesidad( de( expresarse(creativamente,(trabajando(por(ejemplo(la(habilidad(escrita,( (se(encuentra,(cuando(busca( una( determinada( palabra( en( un( diccionario( bilingüe,( con( un( desconcierto(semántico(ante(la(avalancha(de(términos(a(los(que(opta(para(una(misma(voz.(Esto(es(así(porque( la(definición(en(este( tipo(de(obras( suele,( en( lugar(de(explicaciones(completas(–que(posiblemente(los(estudiantes(tampoco(entenderían(en(los(estadios(iniciales–,(ofrecer(una(equivalencia(sinonímica(con(el(ánimo(puesto(en(abarcar( la(polisemia(de(palabras(y(sus(usos(contextuales(y(estilísticos,(dando(todo(ello(como(resultado(una(larga(lista(de(vocablos.(En(estos(casos(de(inexactitud(se(hace,(pues,(imprescindible(recurrir(al(diccionario(monolingüe.(Conviene(destacar,( antes( que(nada,( que( los( diccionarios(monolingües( no(pueden(ser( los(mismos(para(usuarios(nativos(y(para(usuarios(extranjeros(ya(que(no(es( la(misma( información( la(que(demanda(un(nativo(y(un(no(nativo( (Hernández,(1996:(204).(Por(ejemplo,(el(estudiante(extranjero(requiere(de(conocimientos(fonológicos(y( pragmáticos( que( los(monolingües( para( nativos,( en( la(mayoría( de( los( casos,( no(ofrecen.( Aclarado( esto,( por( otro( lado,( de( los( ( monolingües( específicos( para(extranjeros,( los( llamados( también( diccionarios( de( aprendizaje,( tomando( la(traducción(del(término(inglés( learner’s(dictionaries(–en(el(punto(3.1.( (veremos(los(de(referencia(para(el(aprendizaje(de(español–(se(espera(que(incluyan(una(selección(de( léxico( usual( tanto( hablado( como( escrito;( que( sus( definiciones( se( hagan(pensando( en( facilitar( la( comprensión,( la( mayoría( de( las( veces( a( partir( de( un(número( cerrado( de( definidores;( que( incluyan( ejemplos( para( ilustrar( las(definiciones( –harina( de( otro( costal( es( de( dónde( deben( provenir( esos( ejemplos( y(qué(criterios(deben(ser(los(que(rijan(su(enunciación((lo(veremos(en(el(punto(2.3.)–(y,( por( último,( que( incluyan( suficiente( información( gramatical,( sociolingüística( y(estilística(que(los(haga(útiles(para(las(actividades(de(codificación(y(descodificación((Moreno(Fernández,(1996a:(55).((Sin(embargo,(en(el(campo(de(la(lexicografía(didáctica(para(estudiantes(extranjeros(de(español,(son(varios(los(autores((Alvar(Ezquerra,(1996;(Hernández,(1996,(2001)(que( coinciden( en( señalar( que,( en( general,( y( a( pesar( de( algunas( excepciones,( los(diccionarios(específicos(para(usuarios(extranjeros(recién(empiezan,(en(este(país,(a(
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advertir( todos( los( puntos( que( reseñamos( anteriormente( y( dejan( de( ser( meras(copias(reduccionistas(de(las(obras(de(referencia(de(toda(la(vida(para(nativos.((En( este( sentido,( y( ya( que( los( diccionarios( son( los( elementos( fundamentales( de(nuestra( investigación,( nos( urge( atender( en( el( siguiente( apartado( latu( sensu( la(forma( en( que( se( articula( el( discurso( lexicográfico.( Si( queremos( avanzar( en( la(dirección( de( analizar( lo( que( subyace( detrás( de( los( focos( que( alumbran( el(significado(de(las(palabras,(el(sentido(y(el(sentir(de(un(mundo(en(lo(relativo(a(las(posturas(racistas(que(actúan(a(través(de(la(lengua,(si(queremos(desenmascarar(la(conciencia(de(la(ciencia(lexicográfica(debemos(necesariamente,(primero,(ver(cómo(se( articula( la( ideología( en( este( discurso,( observar( cuáles( son( sus( formas( y( sus(normas,(vigilar(sus(condiciones(de(aparición(y(variación(y,(en(definitiva,(descubrir(cuáles( son( los( engranajes( y( los( mecanismos( del( subestimado( poder( que( la(dialéctica( lexicográfica( ejerce( sobre( la( realidad( de( las( cosas( para( adueñárselas(mediante(la(definición.(((
2.3.(Ideología(y(discurso(lexicográfico.(Cuando( en( el( diálogo( platónico( Gorgias( (458e)(13,( Sócrates( –que( discute( con( el(mismo(Gorgias–(se(queja(de(que(la(retórica(persuade(pero(no(instruye(a(la(multitud,(lo(que(en(cierto(modo(se(está(debatiendo(es(sobre(el(uso(del(lenguaje(como(arma(para(modelar(y(moldear(a(la(masa,(a(la(opinión(pública(–diríamos(hoy–.(Los(sofistas(griegos( fueron( quienes( iniciaron( la( reflexión( sobre( los( usos( del( lenguaje,(conscientes(ya,(en(aquella(época,(de(que(no(existe(ningún(hecho(lingüístico(neutro,(como( argumenta( Serrano( (1993:( 18),( “la( paraula( era( –i( és–( poder”14.( No( es( de(extrañar,( pues,( que( el( discurso,( el( logos,( haya( despertado( tantas( filias( y( tantas(fobias( a( lo( largo( de( la( historia.( Desde( considerar( textos( como( sagrados,(procedentes(de(emanaciones(del(aliento(divino(de(multiplicidad(de(deidades(a( lo(largo(del(ancho(mundo,(a(llevar(a(la(hoguera(textos(y(a(sus(mismos(autores,(como(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((13(El(Gorgias(data(de(la(época(de(transición(en(la(obra(de(Platón(entre(388(a.(C._(385(a.(C.;(esta(es(la(época(en(la(que(Platón(se(interesa(por(cuestiones(políticas(y(por(la(teoría(del(lenguaje,(temas(estos(que,( junto(con(los(problemas(éticos(derivados(del(uso(de(la(retórica,(constituyen(el(núcleo(de(este(diálogo(platónico.(
14(‘La(palabra(era(–y(es–(poder’.((
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es(el(caso(del(aragonés(Miguel(Servet15(o(del(napolitano(Giordano(Bruno16,(palabra(y(poder(han(estado(vinculados(y(pretendidos(por(viejos(y(nuevos(predicadores.((En(nuestros(días,( los(medios(de(intoxicación( son(un(claro(ejemplo(de( la( influencia(que( tiene( el( discurso( para( generar( y( despertar,( desde( determinadas( posiciones(políticas( y( económicas,( simpatías( y( adhesiones( a( los(más( variados( intereses.( Así(pues,( se( puede( afirmar( que( no( existe( la( prosa( esterilizada( ni( el( léxico( aséptico;(desde( el( momento( en( que( una( pluma( o( una( tecla( se( mueven,( ya( sea( para(argumentar(o(para(exponer,(para(narrar(o(describir,(detrás(se(movilizan,(además(de(las(intenciones(conscientes(del(que(escribe,(los(valores(mediante(los(que(juzga(la(realidad,(así(como(las(virtudes(y(los(vicios(que(inherentemente(van(aparejados(al(tipo( de( educación( que( ha( recibido,( junto( con( toda( la( carga( social( y( cultural( que(también( le( impone( el( territorio( y( la( clase( social( a( la( que( pertenece.( Este( es( el(sentido(de( las(palabras(de(Eco( (2009:(47)( cuando(dice(que( “un( texto(quiere(que(algo(sea(leído(y(también(que(algo(sea(dejado(de(lado((…)([de(modo(que](oscurece(la(inmensa( porción( del( mundo( que( no( interesa”.( En( otras( palabras,( todo( género(discursivo( está( condicionado( por( la( ideología( del( sujeto( o( la( institución( que( lo(elabora.(De( todos( los( productos( textuales,( tal( vez( sea( el( diccionario( el( que,( por( su(particularidad(intrínseca(de(tener(que(usar(una(lengua(para(hablar(de(esa(misma(lengua( y( por( su( organización( interna( –que( discurre( a( través( de( definiciones,(ejemplos,( sinónimos( y( acepciones–,( el( que( dificulta( más( la( interpretación( de( su(sentido( total.( Sin( embargo,( las( palabras( que( en( él( aparecen( se( erigen( como( el(paradigma(–normativo,(incluso,(en(el(caso(del(diccionario(de(la(RAE–(que(contiene(las(unidades(y( los(significados(de( la( lengua(y,(por(ende,( la( forma(en(que(siente(y(cree(la(misma(sociedad(a(la(que(pertenecen(esas(mismas(palabras.(En(este(sentido,(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((15(Miguel(Servet((1511_1553)(fue(condenado(a(la(hoguera(por(escribir(y(publicar(la(Restitución(del(
cristianismo,( una( obra( de( carácter( cristiano_panteísta( en( donde( cuestiona( diversas( prácticas(cristianas(como(el(bautismo(infantil.(Otro(aspecto(destacable(de(la(obra,(y(por(el(que(ha(pasado(a(la(posteridad,( es(haber(ofrecido(por(primera(vez(de( forma(detallada( la(explicación(de( la( circulación(sanguínea(a(nivel(pulmonar.(
16(Giordano(Bruno((1548_1600)(fue(un(filósofo(acusado(de(herejía(por(la(Inquisición(y(condenado(a(la(hoguera(por(ello.(Sus(méritos(fueron(apoyar(las(teorías(de(Copérnico(que(abandonan(la(idea(de(un(universo(homogéneo(y( jerárquico.(Las(obras(de(Bruno(defienden(una(concepción(cosmológica(basada(en(la(infinitud(del(universo(incompatible(con(la(concepción(de(Dios(que(tenía(el(cristianismo(de(la(época.(
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la(expresión(de(Forgas( (2001,(en( línea)(que(califica(a( los(diccionarios( como(“una(ventana(al(mundo”(sustenta(un(argumento(que(es(unánime(entre(los(especialistas(y(estudiosos( del( mundo( lexicográfico( (Alvar( Ezquerra,( 1996;( Calero,( 1999,( 2002,(2004;(Forgas,(2001;(San(Vicente,(F.,(Garriga,(C.%&(H.(E.(Lombardini,(2001),(y(es(que(todos(coinciden(en(señalar(que(léxico(y(cultura(son(indisolubles,(porqué(detrás(de(los(usos(y(los(significados(de(cada(palabra(subyace(el(sentir(y(la(historia(colectiva(de(una(comunidad(de(hablantes.(Por( este( doble(motivo( precisamente,( por( ser( los( diccionarios( los( elementos( que(configuran( una( imagen( del( sentir( colectivo( se( convierte( en( una( emergencia(descubrir(la(perspectiva(desde(la(que(están(articulados.(Esta(es(la(verdadera(razón(por( la(que(nos(urge(topografiar(sus(relieves(y(descubrir( los(corredores(y(galerías(trazados(por(su(lógica(interna,(con(el(punto(de(mira(dirigido(a(poner(de(manifiesto(las( estrategias( discursivas( que( emplea( y,( en( ellas,( descubrir( la( forma( en( la( que(puede(esconderse(la(ideología.(Pero,(para(ello,(antes(debemos(dedicarnos(a(dibujar(el(perfil(del(mismo(concepto(de( ideología,(de(su(génesis(y(su(sentido(en(relación,(primero,(con(la(sociedad(–en(tanto(que(la(ideología(es(un(concepto(que(engloba(una(serie(de( ideas(que( tienen( influencia(dentro(de(un(espacio(común(compartido–,(y,(segundo,( con( el( discurso( en( general( –es( decir,( prestaremos( atención( a( aquellos(elementos(del(lenguaje((donde(la(ideología(se(oculta–.(Esta(será(la(base(para(llevar(a( buen( término( el( apartado( siguiente,( que( indagará( específicamente( en( dichos(elementos(y(su(manifestación(en( la(macro_(y(microestructura(del(diccionario.(Así(que,(sin(más,(vamos(a(ello.(
2.3.1.(Sociedad(e(ideología.(Si(nos(dejamos(llevar(por(el(análisis(del(significado(etimológico(de(cada(uno(de(los(elementos( que( componen( el( término( ideología,( esto( es,( del( griego( ιδέα( –que(significa(“forma(o(apariencia”–(y(de(λόγος(–que(significa(“palabra(o(estudio”–(más(el(sufijo(–ια(–que(se(usa(para(crear(sustantivos(e(indica(“relación(con”–(se(deduce(que(la(ideología(es(algo(así(como(el(estudio(de(la(formación(de(las(apariencias,(de(
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las(formas.(A(finales(del(s.(XVIII,(partiendo(del(sensismo(de(Condillac17(y(puliendo(un( poco( esa(misma( definición,( Destutt( Tracy( difunde( el( concepto( a( través( de( su(libro(Éléments(d’Idéologie(apuntando(que( la( ideología(es( la( ciencia(que(estudia( la(formación(y(combinación(de(las(ideas.(Pero(esa(es(su(génesis(y,(de(lo(que(era,(a(lo(que( hoy( entendemos( bajo( ese(mismo(nombre,( cabe(matizar,( han( pasado(más( de(dos( siglos( que( han( añadido( al( sentido( original( multiplicidad( de( significados(convirtiendo(el(concepto( ideología,(como(apunta(Van(Dijk((2011:(14),( “en(uno(de(los(conceptos(más(difusos(de(las(ciencias(sociales”.(Nazismo,( racismo,( abolicionismo,( todos( estos( términos( son( considerados( como(ideologías(y(lo(que(tienen(en(común,(ciertamente,(es(ser(no(sólo(ideas,(sino(acción,(y( toda(praxis,(para(ser(realizada,(necesita(de(sujetos(que( la( lleven(a( término.(Así,(desde( un( primer( acercamiento( en( términos( modernos,( el( concepto( ideología,(además( de( constituir( el( posicionamiento( sobre( algún( hecho( social,( político,(científico(o(relativo(a(algún(gusto(en(particular((incorpora(el(matiz(de(una(escisión,(de(una(ruptura(entre(aquellos(individuos(que(comparten(una(determinada(serie(de(ideas(y(aquellos(que(no.(Se(genera,(pues,(bajo(la(premisa(de(pertenencia(o(no(a(un(grupo(con(una(serie(de(ideas(en(común,(un(espacio(en(el(que(el(individuo(deja(de(formar(un(todo(social(indivisible;(ahora(existe(un(nosotros(y(un(ellos(mediado(por(una( dimensión( cognitiva( compartida( que( diferencia( a( aquellos( que( comparten(determinadas( creencias( y( valores.(Además(de(un( criterio(de(pertenencia,( existen(otras( categorías( que( configuran( el( espacio( grupal( compartido,( como( pueden( ser(una(serie(de(actividades(comunes,(un(ideario,(determinadas(normas(de(actuación(para(nosotros(y(para(con(los(otros(y,(también,(el(acceso(a(determinados(recursos.(Así,(dando(un(paso(más,(la(ideología(es(ahora(“una(forma(de(autorrepresentación(y(representación( de( los( otros( que( resume( los( criterios( de( identificación( de( los(miembros(de(un(grupo( […](y,(por( consiguiente,( los( sentimientos( subjetivos(de( la(identidad(social”((Van(Dijk,(2011:(27).(Hemos(pasado,(pues,(del(espacio(cognitivo(al(terreno( social( y,( aquí,( las( ideologías( enraízan( mediante( acciones( conjuntas;( los(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((17 (El( sensismo,( o( también( llamado( sensualismo( en( filosofía,( se( entiende( como( una( doctrina(epistemológica( cuyas( raíces( provienen(del( empirismo,( cuyas( características( principales( consisten(en( defender( que( todos( los( conocimientos( tienen( su( último( fundamento( en( los( sentidos,(específicamente(en( las(sensaciones.(Sofistas(y(estoicos,(en( la(Antigüedad(Clásica,(defendieron(esta(doctrina(mientras(que(fue(E.(B.(de(Condillac(su(representante(en(la(Época(Moderna.(
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miembros(del(grupo(interaccionan,(cooperan(y(generan(manifestaciones(colectivas(de( las(prácticas(e( ideas(que(defienden,(ya(sean(verbales(o(paraverbales.(En(otras(palabras,(nos(encontramos( frente(a( la( institucionalización(del(grupo(y(esto,( en(el(nivel( macro,( tiene( que( ver( con( estructuras( sociales( tan( corrientes( como( son( la(iglesia( o( la( escuela( misma.( Porque,( ¿qué( es( la( escuela( sino( el( lugar( donde( nos(enseñan( a( interpretar( la( realidad( desde( unas( categorías( determinadas( que( nos(dicen(a(lo(que(obedecer(y(contra(lo(que(no(es(posible(sublevarse?18(Todo(sistema(de(enseñanza(se(apoya(en(unas(creencias(y(valores(determinados(que( la(mayoría(de(las(veces(coinciden(con(los(intereses(de(las(élites(dominantes,(y(es(mediante(la(ritualización( del( habla,( a( través( del( adiestramiento( para( la( veneración( de(determinados( discursos,( como(determinadas( ideologías( se( nos( imponen( como( la(verdad((Foucault,(2008:(45).(((Desde( esta( perspectiva,( descifrar( la( ideología( de( los( discursos( se( nos( muestra(como(un(camino(para(la(emancipación.(Pero,(¿dónde(se(esconde(la(senda(que(corre(del(contexto,(del(grupo(y(de(una(determinada(visión(de(la(realidad,(al(texto?;(o,(lo(que( es( lo(mismo,( ¿cuáles( son( los(mecanismos( discursivos( por( los( que( es( posible(construir(situaciones(específicas(con(la(intención(de(generar(un(determinado(tipo(de((reacciones?(Porque(no(podemos(negar(que(los(mítines,(la(publicidad(e(incluso(el(catecismo(persiguen(unos(objetivos(concretos(y(estos(no(apuntan(solo(a( fieles,(clientes(o(afiliados.(Nuestras(conciencias(es(lo(que(está(en(juego,(ya(que(controlar(el(discurso(público(es(pretender(dominar(también(las(prácticas(sociales((Van(Dijk,(2008:( 48).( Así( nos( lo( demuestran( también( nuestras( más( altas( instituciones(estatales( de( gobierno( como( son( los( tribunales( de( justicia( y( el( parlamento;( la(esencia( misma( de( la( democracia( gira( alrededor( del( uso( de( la( palabra( y( de( los(discursos( –del( empleo( de( sofismas,( en( algunos( casos–( como( eje( ( central( del(“gobierno(del(pueblo”((Leith,(2012:(22).(Una( forma( generalizada( de( manifestación( de( cómo( la( ideología( se( filtra( en( el(discurso( –en( otras( palabras,( las( formas( discursivas( de( la( ideología–( se( puede(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((18(Ivan( Illich( (2011:( 21)( lleva( esta( tesis(mucho(más( lejos( afirmando( que( “para( la(mayoría( de( los(seres(humanos,( el(derecho(a(aprender( se(ve( restringido(por( la(obligación(de(asistir( a( la( escuela”.(Para(este(autor( las(reformas(orientadas(a(estrechar(el(embudo(educacional(deben(omitirse(en(sus(objetivos(actuales(y(focalizarse(en(promover(espacios(en(los(que(cada(individuo(pueda(transformar(cada(momento(de(su(vida(en(“un(momento(de(aprendizaje,(de(compartir(y(de(interesarse”.((
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afirmar( que( opera( con( la( oposición( nosotros_ellos( que( antes(mencionábamos;( se(recurre(al(énfasis(para(destacar(nuestros(aspectos(positivos(y(los(suyos(negativos,(así(como(para(quitar(valor(a(sus(aspectos(positivos(y(a(los(nuestros(negativos.(Otro(aspecto( donde( la( ideología( se( expresa( de( forma( más( directa( es( a( través( del(
significado( del( discurso,( que(no( es(una( categoría( exclusiva(de( las(palabras(o( las(frases.(Así,(damos(un(sentido(semántico(u(otro(a(un(discurso(a(través(de(los(temas(que(tratamos,( tipificando(y(destipificando(cierta( información.(Las(descripciones(y(los(detalles(que(hacemos(explícitos(también(son(configuradores(del(sentido,(por(lo(general( somos( más( específicos( en( los( aspectos( positivos( nuestros( y( en( los(negativos( de( los( otros.( Otro( punto,( también,( que( tener( en( cuenta( son( las(implicaciones(y(las(suposiciones(y(los(significados(inferidos(que(ambas(conllevan;(en(los(sinónimos(y(eufemismos(que(usamos(para(referirnos(a(los(actores(o,(incluso,(en( los(mismos(pronombres(nosotros(o( los(otros,( y(en( los(ejemplos(e( ilustraciones(que( empleamos( para( hablar( y( narrar( o( explicar( un( hecho,( podemos( advertir(asimismo(intenciones(ocultas(que(varían(el(significado(del(discurso.((Otro(aspecto(destacable(que(pueda(estar( ideológicamente(afectado(en(el(discurso(son( las(estructuras( proposicionales,( esto(es,( los(argumentos(que(hay(detrás(de(las( proposiciones( que( configuran( un( texto.( En( este( ámbito,( hay( también( varios(aspectos( que( tener( en( cuenta:( uno( es( la( relación( de( papeles( que( se( otorga( a( los(actores(de(una(proposición((cuando(hablamos(del(discurso(racista,(por(ejemplo,(el(énfasis( en( los( agentes,( pacientes( o( beneficiarios( de( una( acción( es( especialmente(relevante);( en( segundo( lugar,( la( modalidad( o( forma( de( presentar( determinadas(proposiciones,( ya( sea( mediante( su( forma( pasiva( o( con( verbos( usados( en( forma(inclusiva(pero(sin(el(sujeto(explícito(como(sucede(con(la(primera(persona(del(plural,(ya( que( estos( matices( juegan( con( presentar( como( verdadera( una( visión( de( la(realidad(sesgada(a(favor(de(los(intereses(de(un(grupo(determinado;(las(muestras(de(evidencia,( la( mayoría( tomadas( de( los( medios( de( comunicación( para( apoyar(determinados( argumentos,( tienen( también( un( componente( ideologizante( con( un(alto(poder(de(efectividad,(ya(que(solemos(asociar(el(discurso(de(los(medios(con(la(certeza;(y,(por(último,(la(gestión(de(la(ambigüedad(y(de(los(topoi,(es(decir,(el(uso(de(términos(difusos(o(eufemismos(que(camuflan(determinadas(opiniones(y(el(empleo(de(lugares(comunes,(que(son(una(especie(de(argumentos(prefigurados(compartidos(en( el( dominio( público( y( que,( por( su( amplia( difusión,( no( hace( falta( defender,( son(
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también(elementos(modificadores(del(valor(de(las(proposiciones(de(un(discurso(y,(por(tanto,(de(las(ideas(y(del(mensaje((que(transmite.(En(última(instancia,(las(estructuras( formales(también(juegan(un(papel(relevante(en(el(análisis(de( la(relación(entre( ideología(y(discurso.(El(orden(en(que(aparecen(articuladas(las(proposiciones(de(un(discurso(tiene(funciones(ideológicas,(así(como(también( los( mismos( géneros( discursivos:( un( artículo( de( investigación,( los(editoriales,( las( noticias,( o( los( mismos( titulares( vehiculan( la( importancia( de( la(información(que(transmiten(gestionando(la(relevancia(y(el(orden(de(los(datos(que(aportan( las( proposiciones( de( las( que( están( compuestos.( Los( recursos( estilísticos(mediados(por(las(figuras(retóricas(y(los(diferentes(tipos(de(falacias(argumentativas(entrarían(también(dentro(de(este(apartado.(Así(vemos,(desde(este(punto(de(vista,(como(señala(Van(Dijk((2011:(70),(que(“existe(un(paralelismo(entre(la(importancia(semántica(y(la(prominencia(formal”.((La(imagen(del(discurso(como(un(iceberg,(del(que(solo(vemos(una(pequeña(parte(de(su( totalidad,( y( las( múltiples( manifestaciones( a( través( de( las( que( la( ideología( se(entreteje( en( la( república(de( las( letras,(nos( dan( una( idea( de( cómo( tanto( emisores(como(receptores(pueden(manipular(y(ser(manipulados(para(creer,(o( tomar(como(certezas,( determinados( argumentos( que( pretenden( tan( solo( el( interés( de( una(minoría,( la( clase( dominante.( Esta( inquisición( sobre( el( uso( del( lenguaje,( ya(advertimos( antes,( es(muy( peligrosa( en( el( caso( del( discurso( lexicográfico,( que( es(aquel(que(da( fe(de( los(usos(de(una( lengua(y(asimismo(expresa( la( sensibilidad(de(una( comunidad( lingüística.( El( diccionario,( pues,( aparte( de( ser( un( instrumento(pedagógico,( es( un( elemento( de( acceso( a( la( cultura,( un( escenario( donde( lengua( e(ideología( conviven.( Ver( cómo( se( infiltra( la( ideología( en( el( género( discursivo(específico( del( diccionario( es,( a( continuación,( lo( que( nos( ocupará,( ya( que( se( nos(muestra( como(una( condición( sine(qua(non(para( ir( avanzando( en(nuestra( idea( de(comprobar( si( existe( un( sesgo( racista( en( los( diccionarios( de( español( para(extranjeros.(
(
(
(
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2.3.2.(El(Diccionario(como(sistema(ideológico.(Uno(de(los(requisitos(previos(a(la(redacción(de(un(diccionario(es(la(objetividad,(es(decir,( intentar( evitar( toda( muestra( de( subjetivismo( en( las( definiciones( de( las(palabras(que(se(van(a(definir.(Presentar(la(lengua(bajo(una(forma(neutral(convive,(sin( embargo,( con( la( toma(de(decisiones( relativa( a( la( elaboración(de( la( gramática(interna(del(diccionario,(es(decir,(qué(tipo(de(palabras(van(a(entrar(y(cómo,(qué(tipo(de(informaciones(van(a(ofrecerse(y(de(qué(modo(van(a(relacionarse(entre(sí,(en(qué(orden,(etc.((Alvar,(1996:(13).(Toda(la(responsabilidad(de(filtrar(la(realidad(bajo(las(exigencias(que(acabamos(de(mencionar(reside(en(el(lexicógrafo,(que(es,(como(dice(Beaujot((1989:(81),( “le(gardien(de( l’usage”19.(Así,( junto(con( la( idea(de( lengua(que(proyecta( en( tanto( que( discurso( escrito,( vemos( que,( de( la( propia( estructura( del(diccionario(se(deriva(también(un(conjunto(de(decisiones(que,(en(última(instancia,(dependen(de( los(valores(y( creencias(del( equipo(de( lexicógrafos(que( lo( elabora(y,(por(tanto,(a(pesar(de(las(condiciones(a(priori(impuestas(como(imperativos(para(su(elaboración,(ningún(diccionario(puede(librarse(de(que(su(contenido(esté,(en(mayor(o(menor(medida,(marcado(ideológicamente.((El( estudio( de( los( elementos( susceptibles( de( ser( portadores( de( ideología( suele(delimitarse(en(dos(planos.(Por(un(lado,(se(atiende(a(la(macroestructura,(que(es(la(parte(que(responde(a(los(niveles(más(generales(de(la(composición(del(diccionario;(dentro( de( ella( se( estudia( la( selección( del( léxico,( en( tanto( que( la( inclusión( o(exclusión(de(determinadas(palabras(actúa(ideológicamente(y(de(forma(muy(sutil((–pues(el(lector(no(puede(juzgar(lo(que(no(ve–(como(censura(de(un(retazo(de(realidad(o,( en( el( caso( opuesto,( como( sobrerrepresentación( de( la( misma;( las( remisiones(entre( entradas( dentro( de( los( descriptores( de( la( definición( es( otro( aspecto( para(tener(en(cuenta(en(cuanto(al(carácter(ideológico(que(se(desprende(de(la((decisión(subjetiva( de( los( editores,( que( proponen( equivalencias( que( se( presentan( como(naturales( entre( palabras( pero( que,( asimismo,( implican( imponer( una( asimetría(léxica( a( favor( de( unos( lemas(u( otros.( El( otro( plano( al( que( se( suele( atender( es( la(
microestructura(y(el(estudio(de(sus(elementos(constitutivos(esenciales,(que(son(la(definición,( las(marcas(–de(uso(o(de(otros(tipos–(y( los(ejemplos.(Veamos(cada(uno(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((19(‘El(guardián(del(uso’.(
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con( más( detalle( ya( que( son( la( base( teórica( sobre( la( que( se( sustentará( la( parte(analítica(de(nuestra(investigación((cap.(4).(En(cuanto(a(la(definición,(que(es(donde(se(establece(el(significado(de(una(palabra,(por(su(aspecto(clasificatorio(es(donde(más(huellas(ideológicas(podemos(encontrar.(Junto(con(el(significado(nuclear(denotativo(se(mezcla(información(referente(a(usos(sociales(y(culturales(que(van(más(allá(de( lo(estrictamente( lingüístico.(Estos(datos(pueden( aparecer( mediados( por( el( uso( en( los( descriptores( de( determinados(adjetivos( que( implican( un( juicio( de( valor( o,( también,( por( medio( del( uso( de(determinados( adverbios( de(modo( o( de( expresiones(metafóricas( que(modulan( el(sentido(neutro(de( las(acepciones.(El(orden(de(estas(mismas(acepciones,(el(uso(de(determinados(pronombres(de(carácter(inclusivo((como(vimos(en(2.2.)(y(el(uso(de(sinónimos( o( expresiones( eufemísticas( son( también,( respecto( a( los( aspectos((ideológicos(contenidos(en(la(definición(lexicográfica,(puntos(que(deberemos(tener(muy(presentes.(Las( marcas( de( uso,( dentro( de( la( microestructura,( sancionan( las( condiciones(pragmáticas(del(uso(de(las(palabras.(El(lexicógrafo(trata(de(reproducir(mediante(un(determinado( número( de( categorías,( como( vulgar,( peyorativo( y( coloquial( –entre(otras–,( sujetas( al( criterio( que( le( dicta( su( propia( competencia( lingüística,( los(contextos( (marcas( diafásicas),( las( intenciones( (marcas( de( valoración)( y( el( nivel(sociocultural(del(hablante((marcas(diastráticas)(cuando(usa(determinadas(palabras.(El(problema(es(que(también(reproduce(su(propia(concepción(de(la(lengua,(ya(que(no( existe( un( criterio( normativo( común( (Beaujot,( 1989;( Forgas( et( al.( 2001)( que,(basado(en(una(pragmática(de(la(comunicación,(establezca(los(criterios(objetivos(y(las(funciones(de(la(marcación.((Así,( hasta( hoy,( el( criterio( que( se( usa( para(marcar( proviene( de( la( tradición( y( es(sabido( que,( en( nuestro( país,( la( lengua( recogida( en( los( diccionarios( es( todavía(heredera( y( refleja( una( concepción( del(mundo( basada( en( ideales( androcéntricos,(patriarcales(y(católico_conservadores(que(afectan(a(todos(los(ámbitos(de(la(cultura(y( la(sociedad,(desde(la( familia(y(el(matrimonio,(hasta( las(concepciones(políticas(y(de(gobierno.(Ante(la(falta(de(criterio(sobre(la(marcación,(será(de(vital(importancia(para( el( análisis( de( nuestro( corpus( tomar( en( consideración( las( sugerencias( de(Azorín(y(Santamaría((2011:(209)(como(son(el(observar(el(valor(de(las(marcas(en(la(
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guía(de(uso(del(diccionario,(comprobar(que(el(sistema(sea(coherente(y(unívoco(y(complementar(estas(con(la(definición(y(los(ejemplos.(Precisamente(los(ejemplos(configuran(el(último(aspecto(que(vamos(a(considerar(en(cuanto(al(reflejo(de(la(ideología(en(la(microestructura(del(discurso(lexicográfico.(El(estudio(de(Forgas((2001)(nos(ofrece(una(ilustrativa(muestra(de(cómo,(a(través(del(estudio(de(los(ejemplos(contenidos(en(las(entradas(de(la(letra(“a”(de(tres(conocidos(diccionarios( españoles( editados( en( tres( décadas( distintas,( podemos( deducir( el(
statu(quo(de(la(sociedad(de(la(época(en(lo(relativo(a(temas(tan(diversos(como(son(el(ocio,(la(concepción(de(la(mujer(en(la(sociedad(o,(incluso,(el(trabajo(y(las(tensiones(políticas.(Ya(sean(parte(de(un(corpus(previo(de(autores(seleccionados(o(ejemplos(propios,( lo(cierto(es(que(la(tipología(de(ambos(obedece(a(una(deliberación(previa(acerca( de( su( uso,( por( tanto,( llevará( aparejada,( como( hemos( ya( señalado(previamente,( la( subjetividad(de( su( autor.( Lo(que(nos( interesará( a( nosotros( en( el(caso( del( racismo( será( ver( la( información( que( hay( detrás( de( los( ejemplos,( los(estereotipos( que( esconden( junto( con( la( idea( de( la( definición( que( tratan( de(representar.(Para(comprobar(todo(ello(sobre(el(terreno(tenemos(aún(que(dar(un(paso(más(en(nuestro(marco(teórico(y(configurar(los(límites(de(la(última(coordenada,(de(la( última( pieza( que( nos( falta( en( nuestro( rompecabezas,( en( nuestro( mapa(conceptual,(para(orientarnos(y(pasar(al(análisis(de(las(palabras(que(configuran(nuestro( corpus.( Tenemos,( y( esto( es( lo( que( haremos( a( continuación,( que(abordar(el( concepto(mismo(de( “racismo”,( cuál(es(su(origen,( su(evolución,( las(modificaciones(que(ha(sufrido(a(lo(largo(de(la(historia(y,(también,(analizar(las(consecuencias(de(esta(trayectoria(desde(la(óptica(de(la(relación(que(entrelaza(el( ámbito( lingüístico( y( del( discurso( con( las( ideas( derivadas( del( mismo(concepto(de(“racismo”.(Veámoslo,(pues.( (
(
2.4.(El(racismo.(La(palabra(“orangután”(designa(a(una(especie(de(primates(homínidos(de(la(familia(de( los(póngidos(que,( según(Nature,(que(publicó( los(datos(de( secuenciación(de( su(genoma( en( el( 2011,( comparte( con( el( ser( humano( un( 97%( de( su( codificación(
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genética.(Aparentemente(todo(parece(normal(excepto(cuando(buscamos(en(Google(imágenes(de(ese(animal:(nos(aparecen(inexplicablemente,(mezcladas(con(diversas(fotografías(del( animal,( imágenes(de( la( congoleña(Cécile(Kyenge,(ministra( italiana(de(integración,(la(primera(ministra(negra(en(la(historia(de(ese(país.(Recientemente,(aparecieron(en(los(medios(de(comunicación(varias(noticias(acerca(de(la(vergüenza(que(sentía(Italia(en(donde(un(ex_senador,(ultranacionalista(de(la(Liga(Norte,(en(un(mitin,(calificó(con(esa(palabra(a(la(ministra(en(cuestión.(Al(otro(extremo(del(mundo,(en(EE.(UU.,(la(herida(racial(también(se(ha(vuelto(a(abrir(con(el(caso(de(la(muerte(de(un(joven(negro(desarmado(a(manos(de(un(vigilante(de(seguridad20.(La(Casa(Blanca(y( su( presidente,( de( raíces( africanas,( han( expresado( su( malestar( por( el(desafortunado( comentario( intentando( calmar( con( ello( la( ola( de(manifestaciones(que(ha(recorrido(diversas(ciudades(americanas(reivindicando(el(fallo(que(absuelve(al(acusado.((En(el(siglo(XXI,(bandera(de(los(derechos(humanos,( la(democracia(y( la( igualdad,(el(debate(en(torno(a(la(raza(y(a(las(actitudes(sociales(segregacionistas(vuelve(a(estar(en(el(epicentro;(de(hecho,(tal(vez(debiéramos(decir(que(nunca(ha(dejado(de(estarlo.(La( consideración( de( que( existe( una( doble( justicia( y( una( doble( moral,( que(discrimina(por(haber(nacido(con(un(color(de(piel(determinado,(sigue(constituyendo(uno( de( los( mayores( lastres( de( nuestro( mundo( globalizado,( cuyas( derivaciones(socio_políticas(y( éticas( ( afectan( también(al( lenguaje(mismo.(La( lengua(y( sus(usos(mediatizan( el( ethos( colectivo( de( una( sociedad( y,( a( través( de( ella,( se( filtran( y( se(esconden( las( distancias( sociales( entre( los( grupos( dominantes( y( los( menos(favorecidos.( Ver( primero( los( orígenes( del( término( “racismo”,( su( evolución( y(consecuencias( sociales( y,( después,( cómo( todo( ello( se( hipostasia21(en( lenguaje(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((20(Recogemos(ambas(noticias(en(la(webgrafía.(
21(El( verbo(hipostasiar( proviene(del( griego( ὑπόστασιζ,( que( a( su( vez( deriva( de( ὑφιστάναι( y( se( ha(usado(como(equivalente(de(εἷναι((‘ser’)(reforzando(su(sentido;(se(puede(traducir(como( ‘ser(de(un(modo(verdadero’(o((‘ser(de(un(modo(real’.(En(filosofía,(el(término(equivale(al(concepto(de(sustancia(en( sentido( ontológico,( es( decir,( aquello( material( de( lo( que( la( realidad( física( se( compone( como(oposición(a( la(esencia,(que(correspondería(a(nuestros(contenidos(mentales.(Otros(usos( filosóficos(del(término(relacionan(la(hipóstasis(como(un(modo(sustancial(que(se(une(a(una(naturaleza(singular;(este( sentido( es( cercano( al( que( se( le( da( al( término( desde( las( especulaciones( teológicas,( que( lo(interpretan( para( designar( la( unidad( de( dos( naturalezas( en( una( –en( este( caso–( persona( divina.(Nosotros(utilizamos(el(verbo(hipostasiar(en(el(sentido(de(conferir(realidad(a(una(entidad(concreta,(en(este(caso,(de(cómo(el(racismo,(mediante(su(sustancialización(en(el(lenguaje,(pasa(a(configurarse(como(vehículo(para( la(discriminación(yendo(más(allá(de(determinadas( teorías(evolucionistas(que((interpretaban(el(racismo(únicamente(en(sentido(biológico.((
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generando( tan( denostadas( actitudes,( es( la( tarea( que( emprenderemos( a(continuación.((
2.4.1.(La(genealogía.(Uno(de(los(acontecimientos(más(importantes(en(la(historia(de(la(humanidad(es(el(que( da( motivo( a( un( determinado( tipo( de( preguntas( que,( si( bien( anteriormente(podían(haber( sido( formuladas,( sus( respuestas(nunca(habían( sido( tan(distintas(ni(habían( conllevado( las( dudas( que( a( ellas( se( adscribieron( después( del( des_cubrimiento(de(América.(El(hecho(de( saber(que(en(el(mundo(cohabitábamos(con(otros( individuos( llevó(a( los(europeos(de( los(siglos(XV(y(XVI(a( interrogarse(por(el(estatuto(de(esos(nuevos(habitantes;(la(cuestión(principal(sobre(la(que(se(empieza(a(gestar( el( saber( antropológico( era:( los( pobladores( del( nuevo( mundo,( ¿podían(considerarse(seres(humanos,(tenían(que(ser(tratados(como(de(los(nuestros?(El(criterio(imperialista(y(homogeneizador,(que(se(inició(en(las(confundidas(Indias(por( los( españoles,( enraizó( en( el( siglo( XVIII( con( los( movimientos( políticos(postilustrados( y( la( fiebre( por( la( reivindicación( de( los( estados_nación.( La(uniformización( de( los( territorios( nacionales( mediante( la( exclusión( de( las(diferencias( culturales( y( la( reivindicación( de( la( superioridad( de( determinados(grupos( humanos( en( nombre( de( unas( características( particulares( eran( criterios(comunes(en(la(mayoría(de(los(estados(europeos.(Durante(la(segunda(mitad(del(siglo(XIX,( con( el( proceso( de( expansionismo( territorial( de( las( potencias( europeas,(conocido( históricamente( como( el( Periodo( Colonial,( estas( ideas( fueron( también(exportadas(a(los(territorios(conquistados22(y,(de(todo(ello,(se(generó(una(noción(de(la(alteridad(y(de(lo(extranjero(marcada(por(la(idea(de(la(inferioridad,(del(desprecio(y( del( rechazo,( que( se( generaliza( y( se( resume( bajo( el( concepto( de( la( ideología(racista23.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((22(La( idea(de( fondo(era(hacer(efectiva( la( fórmula(que( identifica(el( estado,( la(nación(el(pueblo(y( la(cultura.(Esto(mismo,(años(más(tarde,(pretendió(hacer(realidad(el(nacionalsocialismo(alemán(en(las(palabras(de(Hitler:(Ein(Volk,(ein(Reich,(ein(Führer((un(pueblo,(un(imperio,(un(caudillo).(23(Aunque( es( cierto( que( en( la( cuestión( del( racismo( el( fenómeno( es( anterior( al( concepto,( pues( en(otras( épocas( de( la( historia( de( la( civilización,( como(puede( ser( en( la(Antigüedad( clásica,( ya( existía(menosprecio( hacía( lo( extranjero( o( diferente,( cabe( añadir( que( lo( que( caracteriza( el( racismo( del(periodo(de(expansión( imperialista(es(el( apoyo(de( la( ciencia(y(de( las(doctrinas(biologicistas(a(una(
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Sea(por(rasgos(fenotípicos(o(por(criterios(culturales(el(enfrentamiento(es(un(hecho(distintivo( de( los( grupos( humanos,( aunque( la( realidad,( como( apunta( Cherif((2007:54),( es( que( “ninguna( sociedad( es( unicultural( y( toda( civilización( es( una(síntesis( de( valores( plurales”.( En( este( sentido,( ante( la( oposición( entre( nuestra(identidad(y(los(valores(que(concedemos(a(la(alteridad,(caben(diversas(posturas(que(empezaron(a(gestarse(bajo(la(etiqueta(del(pensamiento(poscolonial.(Isabel(Iglesias((2001,(en( línea),( en(su(estudio(sobre( la(diversidad(cultural(en(el(aula(de(español(para(extranjeros,(habla(de(tres(actitudes(de(acercamiento(a(otras(culturas(que(van(más( allá( de( los( estereotipos,( es( decir,( de( esquemas(mentales( reduccionistas( que(son(una(de(las(bases(sobre(la(que(se(sustentan(la(mayoría(de(argumentos(racistas.((La(primera( actitud( sería( lo( que( se( coincide( en( llamar(actitud( etnocéntrica,( que(sería(aquella(perspectiva(que(juzga(a(otras(culturas(desde(la(propia,(es(decir,(exige(la(adaptación(de(los(otros(a(los(patrones(propios(para(una(posible(convivencia.(En(segundo(lugar,((tendríamos(que(hablar(del(relativismo(cultural,(que(defiende(una(posición( que( niega( la( posibilidad( de( comunicación( y( convivencia( entre( culturas(distintas(escondiendo(también,(aunque(tras(un(velo(de(aparente(respeto,(actitudes(racistas(ya(que,(aún(siendo(cierto(que(no(pretende(la(asimilación(de(otra(cultura(a(la(nuestra,(también(lo(es(que(trata(de(evitar(cualquier(contacto(con(ella.(En(último(lugar(cabría(hablar(de(una(actitud(de(hospitalidad(cultural(o(interculturalidad,(cuyos( rasgos( principales( consistirían( en( el( acogimiento( respetuoso( de( otras(culturas( entendiéndolas( como( una( oportunidad( de( enriquecimiento( cultural.( El(diálogo(intercultural(sería,(en(este(último(caso,( la(herramienta(de(aproximación(a(una( humanidad( común( que,( aunque( matizada( por( costumbres( y( tradiciones(diferentes( a( los( nuestros,( no( por( ello( deja( de( ser( una( oportunidad( para(identificarnos(con(el(prójimo.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((nueva(concepción(de(la(raza((que(se(asienta(ahora(en(que(la(naturaleza(de(la(inferioridad(depende(de( la( asociación( de( atributos( biológicos( y( culturales.( Esto( es( lo( que( se( conoce( como( racismo(científico( y( que( pretende( justificar( la( existencia( de( razas( con( atributos( bilógicos( que( sirven( para(discriminarlas( e( incluye( su( correlato( social,( que( pretende( explicar( el( determinismo( al( cual( están(sujetas( las( sociedades( o( comunidades( en( función( de( las( razas( que( las( componen.( Como( dice(Wieviorka( (2009:( 30)( “el( racismo( científico( es( claramente( una( ideología( en( la( que( se( afirma( la(
superioridad(cultural(indiscutible(de(la(raza(blanca,(ya(que(la(civilización(está(asociada(a(los(blancos(y(
a(sus(atributos(físicos,(mientras(que(la(barbarie(o(lo(salvaje(lo(está(a(otras(razas”.((
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Desde( otra( perspectiva( de( observación,( tal( como( señala( Van( Dijk( (2011:( 52),(también( podemos( apreciar( los( efectos( y( consecuencias( del( racismo( en( varios(niveles(de(la((estructura(social:(el(racismo(cotidiano,(el(de(las(escuelas,(los(barrios(y(el(trabajo(genera,(a(nivel(micro,(exclusión(y(marginación;(el(segundo(estadio,(al(que(el( autor( llama( racismo( a( gran( escala,( es( el( que( aparece( en( los( medios( de(comunicación( y,( a( nivel( macro,( puede( identificarse( con( la( categorización( de( las(desigualdades(sociales24.(Ambos(forman(parte(de(lo(que(para(este(autor(significan(las( ideologías( racistas:( “un( sistema( de( creencias( históricas,( sociales( y( culturales(que( han( arraigado( en( la( mente( social( de( los( europeos( y( de( una( manera( más( o(menos(sutil(controlan(sus(creencias(sobre(los(no(europeos”25((Van(Dijk,(2011:(54).(Este( control( de( las( creencias,( según( Charif( (2007:( 67),( pasa( por( una( distorsión(histórica( del( concepto( de( identidad(mediada( por( los(medios( de( comunicación( y(permitida( por( un( sistema( que( pretende,( una( vez( colonizados( los( territorios,(colonizar(ahora(los(mercados.((La(presentación(de( todo(aquello(que(sea(diferente(y(no(se(someta(a( las( leyes(del(mercado(capitalista,(como(el(mundo(islámico,(se(pasa(a(convertir,(a(través(del(uso(de(un(discurso(criminalizador,((en(un(peligro(planetario.(Pero(como(dice(el(mismo(autor( (Charif,( 2007:( 67)( “la( identidad( no( es( una( entidad( fija”;( Occidente( es( el(resultado(de(una(suma(histórica(de(culturas:( la( judía,( la( islámica,( la(cristiana(y( la(grecorromana.(Bajo(esta(perspectiva,(combatir(los(poderes(fácticos(en(busca(de(las(condiciones( ideales( y( los( elementos( descartables( de( ese( diálogo( entre( diferentes(culturas( como( base( para( la( construcción( de( un( marco( de( respeto( y( de(responsabilidad( frente( a( lo( otros,( frente( a( lo( diferente,( para(que(nos( aleje( de( las(actitudes( violentas( e( irreflexivas( de( las( que,( desafortunadamente,( también( la(cultura( del( siglo( XX( nos( puede( ofrecer( un( repertorio( suficientemente( extenso,((desagradable(y(luctuoso,(es(un(buen(motivo(para(tratar(de(abrir(caminos(en(la(otra(dirección.(Esta(es(la(línea(que(exploraremos(a(continuación.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((24(Nos( estamos( refiriendo( a( diferencias( de( clase( implícitas( o( explícitas( con( las( que( operan( los(medios(los(comunicación.((
25(Extiéndase(el(argumento(más(allá(de(Europa,(pues(las(ideologías(racistas(no(son(únicamente(un(fenómeno(europeo.(
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2.4.2.(Racismo(y(lenguaje.(En(los(capítulos(precedentes(nos(hemos(esforzado(por(mostrar(cómo(la(ideología,(primero( de( forma( genérica( en( el( discurso( en( general( y,( después,( en( el( discurso(lexicográfico,( se( infiltra( y( se( expresa( a( través( de( ellos.( Lo( que( aquí( queremos(matizar( es( cuál( es( la( forma( que( adopta( el( lenguaje( para( poder( ser( considerado((racista,( a( través( de( qué( elementos( se( mimetizan( racismo( y( lengua( y,( en( última(instancia,( tratar( de( dar( testimonio( de( la( misma( relación( que( da( título( a( este(apartado.(Lo(primero(que(vamos(a(considerar(es(si(podemos(hablar(de(o(si(existe(el(lenguaje(políticamente( correcto.( Lo( cierto( es( que( respecto( a( este( hecho( han( aparecido(movimientos( en( EE.UU.( que( pretenden( eliminar( de( la( cultura( y( del( lenguaje(aquellas( expresiones( que( reflejan( el( dominio( de( una( clase( mayoritaria( frente( a(otras( desfavorecidas( como( las( mujeres,( las( minorías( representadas( por( las(distintas( opciones( sexuales( y,( también,( las( minorías( étnicas;( así,( proponen,( por(ejemplo,( sustituir( el( término( “minusválido”( por( “persona( diferentemente(capacitada”( o( el( de( “indio”( por( “americano( nativo”(Salazar,( 1994:( 199).( El( lado(opuesto( de( este( movimiento( es( la( lucha( en( contra( de( la( pulcritud( del( lenguaje((Tusón,(2010,(59);(desde(este(punto(de(vista(se(pasa(a(atacar(directamente(el(habla(atenuada(que,(por(medio(de(los(eufemismos(–en(tanto(que(formas(encubiertas(de(referirse( indirectamente( a( una( realidad( concreta–,( conlleva( una( hipocresía(lingüística(que(niega(el(verdadero(nombre(de(las(cosas:(un(campo(de(trabajo(no(es(lo( que( existía( en( la( Alemania( hitleriana,( sino( que( lo( que( los( nazis( construyeron(premeditadamente(fueron((campos(de(concentración(y(extermino.(Vemos( pues,( dos( posturas( que( entienden( la( discriminación( ejercida(mediante( el(lenguaje(desde(dos(puntos(de(vista(distintos.(En(este(sentido,(un(punto(intermedio(entre(ambas(pasa(por(la(definición(que(del(lenguaje(racista(nos(ofrece(Gómez(Font((1997:(165),(que(nos(dice(que(es(“un(modo(particular(de(hablar,(característico(de(los(hablantes(que(tienden(a(despreciar(y(rechazar(a(los(individuos(de(sociedades(y(culturas( distintas( a( la( suya”.( La( consideración( del( sujeto( que( habla( añade( una(particularidad(a( lo(dicho(hasta(ahora,(y(es(que( la( lengua(por(sí( sola(no(es(racista(sino(que(lo(que(es(despectivo(o(peyorativo(son(las(intenciones(con(las(que(se(usan(las(palabras.(Aunque(también,(con(la(definición(de(Gómez(Font,(estamos(volviendo(
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a( la( idea( que( ha( ido( apareciendo( a( lo( largo( del( capítulo:( la( infravaloración( de( lo(extraño,(de( lo(diferente,(de( lo(otro.(Es(precisamente(este(concepto(de( la(otredad,(que( expresamos( lingüísticamente( cuando( nos( referimos( a( otras( culturas,( el( que(establece(una(distancia(entre(nuestra(experiencia(íntima(y(el(prójimo.(A(través(del(lenguaje,(en(definitiva,(podemos(y(vivimos(en(mundos(diferentes(siendo(vecinos(de(la(misma(calle;(en(este(sentido,( “el( lenguaje(es(el(primer(y(mayor(divisor”((Zizek,(2007:( 41)( y( el( espacio( ideal( para( la( expresión( de( toda( ideología,( en( especial,( la(racista,(ya(que(la(misma(lengua(actúa(como(seña(de(identidad(cultural.(En( este( sentido,( antes( de( terminar,( y( según( lo( visto( a( lo( largo( de( estas( páginas,((debemos(remarcar(que(la(sensibilidad(ante(las(diferencias(culturales(particulares,(y( la( ideología( racista( en( concreto,( se( expresa( lingüísticamente( por( la( oposición(básica(que(impone(la(distancia(entre(el(nosotros(y(los(otros.(La(caracterización(de(cada(una(de(estas(dos(esferas,((ya(sea(como(una(amenaza,(mediante(una(negación(o(como( un( ejemplo( para( achacar( determinadas( actitudes( y( comportamientos(socioculturales(de(forma(que(subestimen(los(de(la(otra(esfera,(constituye(la(alerta(roja(que(dentro(del(campo(de(batalla(configurado(por(nuestro(corpus(no(podremos(dejar(de(tener(presente.(
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3.((((((((((((((((((((((((((((((((((METODOLOGÍA((Hasta(este(apartado(hemos(tratado(de(exponer(el(estado(de(la(cuestión(en(cuanto(a(los( conceptos( fundamentales( relacionados( con( la( hipótesis( principal( que( guía(nuestra( investigación,( a( saber,( cómo( se( infiltra( la( ideología( racista( en( los(diccionarios( y,( en( especial,( en( los( diccionarios( destinados( a( usuarios( extranjeros((para( el( aprendizaje( de( español( como(L2.( Para( ello( hemos(definido( los( conceptos(básicos( así( como( también( hemos( hecho( una( revisión( crítica( de( los( estudios(precedentes.(En(pocas(palabras,(hemos(establecido(un(marco( teórico(a(partir(del(estudio( de( los( trabajos( más( relevantes( desarrollados( hasta( ahora( en( los( que( la(relación(existente(entre(ideología,(sociedad(y(discurso(lexicográfico(es(el(quid(de(la(cuestión.(En(este(tercer(apartado(nos(corresponde(no(tanto(exponer(lo(que(se(ha(dicho(sino(describir( los( pasos( que( seguiremos( en( lo( que( resta( de( nuestra( investigación( y(explicar( el( porqué(de( los(mismos(para(verificar(nuestra(hipótesis( inicial.( En( este(sentido,( para( poder( desarrollar( la( parte( más( analítica( de( nuestro( trabajo,( nos(detendremos(en(un(primer(momento(a(explicar(cuál(es(nuestro(corpus,(cuáles(son(sus( fuentes( y( cuáles( han( sido( los( problemas( a( los( que( nos( hemos( enfrentado( en(cuanto(a(su(selección;(el(segundo(apartado(de(nuestra(metodología(estará(centrado(en( explicar( tanto( cuál( será( nuestro( proceder( para( el( análisis( del( corpus,( como(cuáles(son(las(herramientas(de(las(que(hemos(dispuesto(para(dicho(análisis.((
3.1.(El(corpus.(Seleccionar(un(corpus(es(siempre(una(tarea(problemática;(igual(que(la(elaboración(de(un(diccionario(es(siempre(el(resultado(proporcional(entre(el(máximum(deseable(y(el(óptimum(realizable((Haensch(,(Omeñaca,(200:(28),(determinar(qué(palabras,(así(como( la( cantidad( de( las( mismas,( necesarias( para( configurar( una( muestra( lo(suficientemente( representativa( a( partir( de( la( cual( poder( inferir( proposiciones(universales( sobre( una( parcela( de( la( realidad,( en( este( caso( la( confirmación( o(
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refutación( de( que( existen( sesgos( racistas( en( los( diccionarios( de( aprendizaje( de(español(para(extranjeros,(es(uno(de(los(primeros(problemas(con(que(topamos.(26(Siguiendo( a( Alvar( Ezquerra( (1996:( 11)( cuando( define( el( corpus( como( una(representación( de( la( lengua( que( debe( reflejar( la( realidad( tal( como( es,( nosotros(hemos(intentado(equilibrar(en(nuestro(criterio(de(selección(tanto(la((parte(objetiva(deseable,(como(la(subjetiva(inevitable,(constituyentes(del(universo(lingüístico(que(subyace(a(todo(corpus.(El(peligro(de(no(añadir(más(ideología(a(la(ideología((Forgas,(2001:( s.( p.)( es( un( riesgo( que( hemos( tratado( de( evitar( aun( sabiendo( que( toda(selección(parte(necesariamente(del(criterio(del(analista.(En(este(sentido(hemos(optado(por(configurar(nuestro(corpus(en(relación(con,( (en(primer( lugar,( lo( que(hoy( la( tradición(ha( configurado( como(objetivamente( válido,(esto( es( las(palabras(que( tanto(en(el(CASARES( como(en(el(DUE(caen(bajo( el( lema(“extranjero”27.(En(segundo(lugar,(incorporamos(lo(que(desde(nuestra(subjetividad(como( hablantes( competentes( nos( pareció( que( configuraba( un( conjunto( lo(suficientemente( neutro( para( ampliar( nuestro( corpus( basado( en,( por( un( lado,( los(gentilicios(y(topónimos(correspondientes(a(los(países(y(ciudades(con(presencia(del(Instituto(Cervantes28(y,(por(otro,(aquellos(gentilicios(relacionados(con( los( lugares(con( los(que(España(ha(tenido(relaciones( internacionales(a( lo( largo(de(su(historia,(pues((el(contacto(con(otras(culturas(modifica(y(condiciona(tanto(la(forma(de(pensar(de( los( individuos( de( un( determinado( espacio( geográfico,( como( su( lengua( y( sus(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((26(Debemos(señalar(que(el(nuestro(ha(sido(un(muestreo(teórico(no(aleatorio(y(que,(por(lo(tanto,(las(características(de(las(unidades(muestrales(han(sido(elegidas(en(función(de(determinadas(variables(que(hemos( introducido(de(acuerdo(con(el(objeto(de(esta( investigación.(De(ello( se(colige(que( toda(conclusión(derivada(de(nuestro(análisis(se(limitará(a(las(muestras(en(cuestión;(así(mismo(debe(de(entenderse(también(cada(vez(que(enunciemos(que(uno(de(los(tres(diccionarios(de(nuestro(estudio(contiene(sesgos(racistas(en(sus(definiciones.((
27(Nuestra( primera( fuente( fue( el( CASARES,( del( que( seleccionamos( las( 62(palabras;( en( el( caso(del(DUE(sus(38(palabras(originales(se(redujeron(a(12(por(las(coincidencias(con(el(CASARES.(
28(En( la(página(web(del( Instituto(Cervantes(hay(una(pestaña(“sedes(en(el(mundo”(donde(se(puede(consultar(esta(información.(Por(razones(tanto(de(magnitud,(como(la(consideración(de(que(los(tintes(racistas(de(las(definiciones(en(los(diccionarios(parece(lógico(que(caigan(sobre(aquellos(pueblos(que(han( sido( dominados( y( no( sobre( los( conquistadores,( hemos( optado( por( dejar( fuera( de( nuestro(corpus(los(gentilicios(y(topónimos(de(América(del(Norte.(
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definiciones,( e( incluso( sus( ejemplos( lexicográficos,( afectando( así( a( la( imagen(colectiva(que(los(españoles(podamos(tener(de(otros(pueblos29.(Definitivamente( un( total( de( 156( palabras( componen( nuestro( corpus 30 .( Su(procedencia(como(ya(hemos(indicado(proviene(del(CASARES(y(del(DUE(en(cuanto(a(los( términos(que( componen(el( campo( ideológico(de( la(palabra( “extranjero”;(para(los( gentilicios( y( topónimos( relativos( a( los( centros( del( Instituto( Cervantes( hemos(recurrido( a( su( búsqueda( en( el( Diccionario( geográfico( universal( [DGU]( y( en( el(
Diccionario( de( gentilicios( y( topónimos( [DGT]31 ;( cuando( no( aparecían( en( uno,(buscábamos( en( el( otro,( y( si( en( ninguno( de( los( dos( se( recogía( la( entrada,( así( lo(indicamos.(Una(vez(explicada(la(procedencia(de(nuestro(corpus(y(la(problemática(que(hemos(debido(afrontar(para(confeccionarlo,(a(continuación(nos(centraremos(en(describir(las( herramientas( con( las( que( contamos( y( detallaremos( cuál( hemos( decidido( que(sea(el(método(para(llevar(a(cabo(nuestro(análisis(y(detección(del(sesgo(racista(en(las(palabras(propuestas(para(ello.((
3.2.(El(método(y(las(herramientas.((Nuestra( investigación,( en( su( parte( más( analítica,( consiste( en( el( estudio(comparativo( entre( los( tres( diccionarios( de( español( para( extranjeros( de( los(términos( que( configuran( nuestro( corpus( para( determinar( la( neutralidad( o( el(carácter(racista(en(sus(definiciones.(Para(ello(es(fundamental,(como(estudiamos(en(el(punto(2.3,(el(análisis(del(discurso.(Citando(una(vez(más(a(Van(Dijk((2011:(80):(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((29(Bajo( estas( relaciones( hemos( tomado( cuatro( criterios:( nuestras( relaciones( con( los( árabes;( las(relaciones(de( guerra( con(nuestros(países( vecinos;( los( gentilicios(de( los( colectivos(de( inmigrantes(actuales(y,(por(último,(nuestra(relación(con(Hispanoamérica.(
30(El(corpus(está(recogido(en(los(anexos(1,(2,(3(y(4,(al(final(del(trabajo.(Cabe(indicar(que(en(algunos(casos((señalados(con((O)(de(omitido),(al(transcribir(las(palabras(de(los(tres(diccionarios(de(español(para( extranjeros,( hemos( optado( por( omitir( información( no( necesaria( para( nuestro( análisis( de(detectar(el(racismo(en(las(definiciones(como(puede(ser(la(información(referente(a(la(pronunciación,(al(número(de(la(palabra,(a(la(conjugación(si(son(verbos(o,(incluso,(significados(no(relevantes(como,(por( ejemplo,( en( el( caso( de( la( palabra( argentino( (anexo( 4,( número( 18)( cuando( en( su( acepción(primera(se(refiere(a(un(sonido(parecido(al(que(hace(la(plata(“risa(argentina”.((
31(Ambos(reseñados(en(la(Bibliografía.(
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“El( discurso( es( la( práctica( social( más( importante,( la( única( que( se( expresa(directamente( y( que,( por( lo( tanto,( tiene( la( capacidad(de( divulgar( las( ideologías.( Una(teoría(de(la(ideología(sin(una(teoría(del(discurso(es,(por(consiguiente,(incompleta”.(Para( identificar( la( ideología( racista( en( su( dimensión( discursivo_lexicográfica(debemos(atender,(como(apuntan(numerosos(estudios(–ya(mencionados(también(en(el( apartado( 2.3–,( a( las( diversas( estructuras( de( que( se( compone( un( diccionario,(tanto( en( su( macro_( como( en( su( microestructura.( En( este( sentido,( el( siguiente(cuadro( configura( los( pasos( que( hemos( seguido( y( las( variables( a( las( que( hemos(atendido(en(el(análisis(de(cada(una(de(las(palabras(que(componen(nuestro(corpus32.(
MICROESTRUCTURA( MACROESTRUCTURA(
Definición( Marcas(de(
uso(
Ejemplos( Selección(de(
léxico(
Remisiones(
entre((
entradas(_Orden(acepciones(_Voces(técnicas(e(hiperónimos(_Posesivos(y(pronombres(_Adjetivos(_Adverbios(de(modo(_Expresiones(metafóricas(_Tratamiento(del(género(social33(
_Diafásicas(_Diastráticas(_Valorativas(
_Forma(de(los(verbos(_Modalidad(proposicional(_Estereotipos(_Topoi(_Eufemismos(_Muestras(de(evidencia(_Relación(del(papel(de(los(actores(de(la(proposición((
_Inclusión(_Exclusión((
_Sinónimos(
Tabla(1.(Tabla(de(análisis(del(racismo(en(los(diccionarios(de(ELE.(Fuente:(elaboración(propia.(En( cuanto( a( las( herramientas( de( las( que( hemos( dispuesto,( aparte( del( material(teórico,( que( nos( ha( servido( además( de( para( delimitar( nuestro( objeto( de( estudio(para(configurar(el(esquema(de(análisis(que(acabamos(de(proponer,(están,(como(no(podía(ser(de(otra(manera,(los(diccionarios.(A(cada(uno(de(ellos,(ya(sean(los(que(nos(ayudaron(a(configurar(nuestro(corpus,(como(los(que(son(objeto(de(nuestro(análisis,(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((32(No( vamos( a( describir( aquí( los( elementos( de( la( tabla( puesto( que( esta( tarea( la( realizamos( en( el(apartado(2.3.1(y(2.3.2.(En(este(caso(lo(que(nos(interesa(es(el(diseño(de(la(tabla(como(herramienta(operativa(para(nuestro(análisis.(
33(Nos( estamos( refiriendo( a( las( diferencias( de( género( entre(mujeres( y( varones,( en( concreto,( a( su(presencia,(ausencia(o(sobrerrepresentación(en(las(definiciones.((
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les( dedicaremos( unas( líneas( para( contextualizarlos( tanto( en( cuanto( a( la(importancia( que( tienen( para( nuestra( investigación,( como( en( lo( relativo( a( la(relevancia(que(tienen(dentro(de(su(propio(género.(Empezaremos(por( los(que(nos(sirvieron( para( confeccionar( nuestro( corpus( y( posteriormente( atenderemos( a( los(segundos,(los(que(hemos(analizado34.((
3.2.1.(El(Diccionario(ideológico(de(Julio(Casares(y(el(Diccionario(de(uso(del(español(de(
María(Moliner.(El(pasado(1(de(julio(se(cumplieron(50(años(de(la(muerte(de(Julio(Casares,((filólogo,(lexicógrafo,(diplomático,(violinista,(crítico(literario(y(miembro(de(la(Real(Academia(Española( (silla( J)35.( En( su( Introducción(a( la( lexicografía(moderna,(Casares( (1992:(22)( advertía( a( los( aspirantes( de( la( “labor( ardua( y( paciente”( que( conlleva( la(disciplina;(su(obra,(el(Diccionario(ideológico,(en(la(que(trabajó(cinco(lustros,(es(un(ejemplo(de(esta(misma(labor.(Editado(por( primera( vez( en( 1942( y( revisado(por( su( autor( en( 1964,( el( CASARES,(como(el(mismo(autor(explica(en(el(prólogo,( “es(un(diccionario(orgánico,(viviente,(sugeridor(de(imágenes(y(asociaciones”(frente(“al(actual(registro(por(abecé,(archivo(hermético(y(desarticulado”((Casares,(2007:(VIII).(La(obra(es(un(inventario(metódico(que( trata( de( agrupar( bajo( una( idea( distintas( voces( del( lenguaje( usual;( la(clasificación(ideológica(del(léxico(del(CASARES(permite(al(usuario(ir(de(la(idea(a(las(múltiples(palabras(y(registros(que(la(expresan;(esto(configura(una(suerte(de(campo(semántico(organizado(de( sustantivos,( verbos(y(adjetivos( relacionados(entre(ellos(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((34(No( es( tanto( nuestra( intención( realizar( una( crítica( exhaustiva( de( las( obras( lexicográficas( que(manejamos(en(este(trabajo(como(referenciar(algunos(datos(bibliográficos(y(tipológicos(de(las(obras((número( de( entradas,( formato,( clasificación( del( material( léxico,( etc.),( así( como( valorar( algunos(aspectos( formales( tanto( cuantitativos( como( cualitativos( que( los( caracterizan,( ya( sea( en( su(macroestructura(como(en(la(microestructura((indicaciones(sobre(su(uso,(sugerencias(ortográficas(y(gramaticales,( selección(de( entradas,( ilustraciones,( etc.).(Un( excelente( trabajo(de( cómo(efectuar( la(crítica(lexicográfica(de(forma(rigurosa(y(fundamentada(sobre(la(base(de(una(selección(determinada(de(criterios(evaluativos,(que(nos(ha(servido(de(guía(para(los(siguientes(apartados,(se(encuentra(en(la(obra(de(G.(Haensch(y(C.(Omeñaca,(Los(diccionarios(del(español(en(el(siglo(XXI,( referenciada(en( la(bibliografía.(
35(En(esta(página(de(la(Real(Academia(se(puede(ampliar(información(y(en(ella(existen(varios(enlaces(interesantes,( entre( ellos( la( web( oficial( dedicada( a( Julio( Casares:(http://www.rae.es/academicos/julio_casares_y_sanchez(
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por( un( elemento( común.( Además( de( la( parte( analógica( (ideológica)( y( de( una(alfabética,( en( su( plan( de( instrucciones( se( nos( ofrecen( las( indicaciones( de( cómo(operar(con(una(parte(sinóptica,(que(está(constituida(por(38(cuadros(que(configuran(los(criterios(generales(bajo(los(que(se(ha(llevado(a(cabo(la(clasificación(ideológica.((En( cuanto( al(Diccionario( de( uso( del( español(de(María(Moliner( cabe( decir( que( es,(igual(que(el(CASARES,(una(obra(sin(parangón(en(su(género.(El(DUE,(publicado(por(primera(vez(en(196736,(supuso(una(revolución(en(el(mundo(de(la(lexicografía.(Los(méritos(de(Moliner(pasan(por(elaborar(un(diccionario(poco(usual(comparado(con(la(normatividad( de( la( Academia37;( en( sus( propias( palabras,( el( DUE( “despoja( de(retoricismo( las( definiciones( del( DRAE( […]( refundiendo( y( reorganizando(acepciones”((Moliner,(1991:(X)(y(pretende(ser(una(ayuda(para(guiar(en(el(uso(del(español(tanto(a(nativos(como(a(los(que(lo(aprendan.((En( la( esmerada( presentación( del( DUE( se( nos( explica( que( se( ha( pretendido(enriquecer( las( definiciones( de( las( palabras( con( sinónimos,( expresiones,( frases(hechas(y((familias(de(palabras.(El(resumen(de(las(características(y(de(la(estructura(organizativa(del(diccionario(le(da(una(idea(al(lector(de(que(se(encuentra(ante(una(obra( cuyo( esfuerzo( se( ha( guiado( por( el( rigor( y( la( sistematicidad( que( solo( puede(brotar(del(amor(desinteresado(por(la(lengua(y(por(el(léxico.(A(pesar(de(su(obra,(el(fervor(por(–o(tal(vez(sumisión(a–(determinadas(ideas(políticas(y(la(discriminación(de(género,(anclada(a(los(ilustres(ostentadores(de(los(sillones(de(la(Academia(de(la(posguerra,( impidieron( que( María( Moliner( se( convirtiera( en( la( primera( mujer(aceptada(como(académica(en(la(Real(Academia(Española(de(la(Lengua38.((Para( nuestra( investigación,( el( CASARES( fue( el( primer( recurso( al( que( accedimos(para( elaborar( nuestro( corpus( incorporando( las( 62( voces( que( se( reúnen( bajo( la(entrada( de( “extranjero”.( Posteriormente( decidimos( compararlas( con( las( voces(recogidas(en(el(DUE(bajo(el(mismo(lema,(integrándose(a(nuestro(corpus(12(de(un(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((36(Actualmente( los( hijos( de( Moliner( están( en( pleitos( jurídicos( contra( la( editorial( Gredos( por( la(publicación(de(una(segunda(edición(del(diccionario(en(1998(modificada(sin(el(consentimiento(de(la(autora.(
37(Adaptó(por(primera(vez(en(un(diccionario(la(inclusión(del(la(“ll”(dentro(de(la(“l”(y(de(la(“ch”(dentro(de(la(“c”,(criterio(que(la(RAE(no(incorporaría(hasta(1994.(
38(En(la(página(web(del(Instituto(Cervantes(se(recoge(y(se(amplía(la(información(biográfica(y(sobre(la(obra(de(María(Moliner:(http://cvc.cervantes.es/lengua/mmoliner/default.htm(
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total( de( 32,( por( encontrarse( el( resto,( como( ya( hemos( comentado( más( arriba,(recogidas(ya(en(el(CASARES.((
(
3.2.2.( El( Diccionario( geográfico( universal( (DGU)( y( el( Diccionario( de( gentilicios( y(
topónimos((DGT).(El(DGU(está(elaborado(por(la(Academia(Mexicana(con(la(intención,(nos(dicen(en(su(presentación,( de( satisfacer( las( dudas( y( las( muchas( consultas( de( los( usuarios(interesados(en(conocer(los(nombres(en(español(de(diversas(zonas(geográficas(y(sus(gentilicios( (Gómez( de( Silva,( 1997:( 7).( Además,( el( diccionario( completa( esta(información(con(el(nombre(de(las(lenguas(oficiales(de(dichos(territorios.(En( el( plan( de( la( obra,( se( nos( da( información( sobre( cuáles( fueron( los( principios(generales( a( la( hora( de( escoger( el( gentilicio:( “no( aumentar( el( número( de(exónimos”39;(también(se(nos(indica(los(criterios(que(se(han(seguido(para(traducir(gentilicios( provenientes( de( alfabetos( no( latinos;( constan( también( sugerencias( de(pronunciación;( se( hace( hincapié( en( el( patrón( de( ordenación( alfabético( y,( como(complemento,( se( añaden( datos( demográficos( de( las( ciudades( así( como( diversos(mapas(de(los(países(más(poblados.(Por(otro( lado,( (el(DGT(consta(de(14.000(gentilicios(y(12.000( topónimos.(Su(autor(nos(dice(en(su(prólogo(que(su(intención(es(cubrir(la(carencia(que(ha(constatado(en(la(prosa(actual(basada(en(la(vulgar(repetición(de(“habitantes(de”(versus(la(riqueza(léxico_estilística(de( los(clásicos(griegos(y( latinos(en(cuanto(al(uso(de(gentilicios(y(topónimos((Santano(León,(1981:(1).((El( DGT( está( dirigido( a( estudiantes( y( a( profesionales( de( la( información( y( de( la(comunicación(y(está(dividido(en(dos(partes;(la(primera(va(de(los(gentilicios(al(lugar(de(donde(provienen(y,(en(la(segunda,(la(dirección(es(a(la(inversa,(yendo(ahora(del(topónimo( al( gentilicio.( “Aportar( nuestro( esfuerzo( al( edificio( común( de( nuestro(idioma”(es(la(satisfacción(que(espera(el(autor(con(su(publicación.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((39(Un(exónimo(es(el(nombre(de(un(lugar(diferente(del(que(se(usa(en(el(idioma(local.(
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Tanto( el( DGU( como( el( DGT,( aunque( obras( menores,( no( por( ello( son( menos(importantes(en(este(trabajo.(Sin(su(ayuda,(hubiera(sido(difícil(completar(la(tarea(de(asignar(a(lugares(como(Casablanca(o(Amman(su(correspondiente(gentilicio,(baidaní(y( ammonita,( respectivamente.( En(nuestro( corpus( (Anexo(3)( cabe( indicar(que( los(términos(marcados(con(un(asterisco((Rabat:(rabatí*)(proceden(del(DGU,(para(todos(los(demás(satisficimos(con(el(DGT(–que( fue(nuestra(primera( fuente–( la(búsqueda(del(gentilicio40.((
3.2.3.( El( Diccionario( para( la( enseñanza( de( la( lengua( española( (DIPELE)( de( la((
Universidad((de(Alcalá(de(Henares.(El( DIPELE( constituye( uno( de( los( diccionarios( que( hemos( usado( para( definir( los(términos(de(nuestro(corpus.(En(cuanto(a(la(enseñanza(de(español(para(extranjeros,(es(el(primer(diccionario(de(este(género(en(la(historia(de(la(lexicografía(española41.(Elaborado(por(la(Universidad(de(Alcalá,(bajo(la(supervisión(de(M.(Alvar(Ezquerra,(su( macroestructura( incluye( 22.000( entradas( basadas( en( estudios( de( frecuencia,(manuales(de(español(para(extranjeros(y(en(el(corpus(Vox_Bibliograf.((En( su(presentación,( el(DIPELE( se(postula( como(dirigido( a(nativos(de(12_16(años(pero,(especialmente,(a(estudiantes(extranjeros(de(español;(su(pretensión(es(ser(un(puente( entre( el( diccionario( bilingüe( y( el( monolingüe.( Entre( sus( características(principales( están( la( de( basar( sus( definiciones( en( una( lista( de( 2.000( definidores;(además( incluye( abundante( información( gramatical,( indicaciones( de( uso,( gran(cantidad(de(ejemplos(para(ampliar(las(definiciones(y(un(apéndice(gramatical(y(de(conjugación.(En(cuanto(a(sus(carencias,(H.(Hernández((2001:(101)(señala(la(falta(de(información(enciclopédica( (como( pesos,( medidas,( nombres( geográficos,( etc.)( así( como( la(carencia( de( ilustraciones.( Desde( nuestro( punto( de( vista,( igual( que( veremos( a(continuación( que( sí( ofrece( el( DSLE,( sería( de( gran( utilidad( para( los( usuarios(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((40(Aunque(inicialmente(la(inclusión(de(los(gentilicios(de(los(países(en(los(que(se(ubican(centros(del(Instituto(Cervantes(no(pareciera(que(pudiera(darnos(mucha(información(ni(sobre(la(lengua(ni(sobre(la(mentalidad(española,(lo(cierto(es(que,(en(el(análisis,(dichas(gentilicios(se(nos(han(revelado(como(muy(ricos(en(matices(lexicográficos(y(han(incorporado(un(valor(inesperado(a(nuestra(investigación.(
41(Se(publica(por(primera(vez(en(1995,(hay(una(segunda(edición(de(2007(y(una(reimpresión(de(2011.(Además(tiene(acceso(en(línea,(pero(es(de(pago.(En(www.diccionarios.com(
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extranjeros( –puesto( que( como( señala( el( mismo( DIPELE( sobre( la( información(sociolingüística(no(hay(valores( constantes(para( todo( el( ámbito(hispanohablante–(que(definiera(las(marcas(de(uso(que(emplea(en(lugar(de(solo(enunciarlas.((
3.2.4.(El(Diccionario(Salamanca(de(la(lengua(española((DSLE).(El(DSLE(es(el(segundo(de(los(tres(diccionarios(que(hemos(empleado(para(nuestro(análisis,( tomando(sus(definiciones(como(base(para(nuestro(corpus.(El(DSLE(es(un(repertorio(monolingüe( que,( como( se( indica( en( su( prólogo,( “se( dirige( a( todos( los(estudiantes(sean(o(no(extranjeros”( (Gutiérrez(Cuadrado,(1996:(V).(Editado(por( la(Editorial( Santillana( junto( con( la( colaboración( del( equipo( de( lexicógrafos( de( la(Universidad(de(Salamanca,(dirigidos(por(J.(Gutiérrez(Cuadrado(y(por(J.(A.(Pascual,(consta(de(una(macroestrcutura(de(alrededor(de(unas(40.000(entradas42.((El( DSLE( se( autodescribe( como( un( diccionario( general( de( la( lengua( que( además(contiene( observaciones( sintácticas( y( morfológicas.( Además( es( destacable( en( su(microestructura(el(contenido(de(información(sobre(la(casuística(gramatical(de(las(palabras,( la(abundancia(de(ejemplos,(así(como(un(extenso(aparato(de(marcas(que(completan( el( significado( de( las( palabras43.( En( este( último( punto,( como( señalan(varios( autores( en( cuanto( a( la( carencia( de( un( sistema( común(de(marcación( en( la(lexicografía( hispana( (Moreno( Fernández,( 1996:( 50;( Forgas,( Herrera,( Bargalló,(2001:(184),( conviene(destacar(el( esfuerzo(del(DSLE(que(propone(cuatro( tipos(de(marcas:( de( tecnicismos,( que( señalan( la( especialidad;( de( uso( y( registro,( divididos(en:( restringido,( rural,( vulgar,( jergal,( coloquial,( literario,( elevado,( administrativo(y(afectado;(marcas(geográficas,( referenciando(el( español(de(Hispanoamérica(y,(por(último,( las(marcas(pragmáticas,(que(señalan(usos(socioculturales(de( las(palabras,(todas(ellas(definidas(adecuadamente(en(la(presentación.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((42(Existen(actualmente(dos(ediciones,( la(primera(de(1996(y( la( segunda(de(2006.(Además(hay(una(versión( consultable( en( línea( en( la( página( del( Ministerio( de( Educación( y( Cultura:(http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/avance.htm(
43(Un( estudio( que( amplia( el( detalle( de( las( características( del( DSLE( es( el( de( Francisco( Moreno(Fernández,( El( diccionario( y( la( enseñanza( de( español( como( lengua( extranjera,( reseñado( en( la(Bibliografía.(Además(lo(compara(con(el(DIPELE,(del(que(también(ofrece(un(estudio(detallado.(
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En(cuanto(a(las(carencias(del(DSLE,(se(ha(señalado(que(no(contiene(la(transcripción(fonética,( ni( hay( un( vocabulario( mínimo( definidor( ni( tampoco( ilustraciones.( El(mismo( director,( en( un( estudio( realizado( cinco( años( después( de( su( publicación((Gutiérrez(Cuadrado,(2000:(132),(argumenta(que(un(diccionario(se(debe(repensar(desde( la( distancia( temporal( en( que( se( publicó( y( que( todo( diccionario( –y( cita( a(Martín(Gaite–(es(un(cuento(de(nunca(acabar,(es(decir,(exige(revisiones(continuas.((
3.2.5.(El(Diccionario(de(español(para(extranjeros(de(SM.( (El(SM(es(el(tercero(y(último(de(los(tres(diccionarios(que(hemos(empleado(para(las(definiciones( de( nuestro( corpus.( Publicado( en( 2002( bajo( la( dirección( de( C.(Maldonado,(contiene(más(de(150.000(definiciones,(ejemplos(y(notas.(El(SM,(en(su(presentación,( se( postula( como( un( diccionario( que( pretende( recoger( el( español(global,( más( allá( del( 9(%( de( los( hablantes( que( tiene( en( España;( por( ello( incluye(muchas(voces(hispanoamericanas,(un(total(de(alrededor(de(2.000(americanismos.(Además(del(léxico(del(español(actual,(incorpora(los(neologismo(más(comunes.(En( cuanto( a( su( microestructura,( el( SM( incorpora( marcas( de( uso( restringido((antiguo,( coloquial,( eufemístico,( poético,( despectivo,( vulgar( y( malsonante)( y(marcas(de(materia,(de(disciplina,(pero(no(las(define.(Se(tiene(también(que(destacar(la( variada( información( de( carácter( enciclopédico( que( enriquece( la( obra( y( la(distingue(del(DIPELE(y(del(DSLE;(entre(ella,(están,(además(de(los(mapas(de(España(y(América,(una(guía(de(conversación(en(diferentes(situaciones(comunicativas((en(el(bar,(en(el(metro,(para(disculparse,(etc.).((En(cuanto(a( sus( carencias,( la(más(grave,(y(a( la(que( sus( competidores(aun(siendo(anteriores(temporalmente(han(sabido(resolver,(es(el(hecho(de(no(tener(acceso(en(línea.( ( Actualmente,( como( hemos( experimentado( sobre( todo( con( el( DlPELE,( las(potencialidades( que( ofrece( la( edición( en( internet,( salto( de( un( término( de( una(definición(a(su(significado,(por(ejemplo,( son(deseables(en( toda(obra( lexicográfica(con(carácter(didáctico.(
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4.( ANÁLISIS( E( INTERPRETACIÓN( DE( LOS( RESULTADOS(
OBTENIDOS(
En( este( apartado( llevaremos( a( cabo( nuestra( valoración( del( estudio( del( sesgo(racista(en(las(palabras(de(nuestro(corpus(en(el(DSLE,(en(el(DIPELE(y(en(el(SM.(Para(ello,( como( hemos( presentado( en( el( capítulo( tres( de( esta( investigación( y(previamente(fundamentado(en(el(apartado(del(marco(teórico,(nos(hemos(valido(de(la(tabla(de(análisis(del(racismo(en(los(diccionarios(de(ELE.(Nuestro(proceder(será,(a(la( luz( de( los( datos( obtenidos,( comentar( por( separado( los( resultados(correspondientes(a(cada(uno(de(los(tres(diccionarios.(Veámoslo.(El( procedimiento( que( seguiremos( es( el( siguiente.( Hemos( separado( el( corpus( en(cuatro( anexos( y( esto(nos(permite( una(nomenclatura(particular( para( localizar( las(palabras( que( los( integran;( así,( el( Anexo( 1,( que( corresponde( a( las( palabras( del(CASARES,(pasa(a(ser(A1;(el(Anexo(2,(que(contiene(las(palabras(de(DUE,(es(el(A2;(el(Anexo(3,(que(es(el(que(incorpora(los(gentilicios(de(los(países(y(ciudades(en(los(que(se(ubican(los(centros(extranjeros(del(Instituto(Cervantes,(será(el(A3;(y(el(Anexo(4,(que(ubica(las(palabras(que(caen(bajo(otros(criterios,(es(el(A4.(El(número(siguiente(que(acompaña(al(nombre(reducido(del(anexo(es(la(posición(numérica(que(ocupa(la(palabra(en(la(lista(de(dicho(anexo.(Así(“cuico”((A1,(47)(nos(dice(que(se(encuentra(en(el( anexo( del( CASARES( en( el( número( 47( de( las( palabras( que( lo( componen.( La(siguiente(tabla(ilustra(que(acabamos(de(explicar.(
CORPUS( ANEXO( ABREVIATURA( PALABRA(
CASARES( Anexo(1( A1( (A1,(n)(
DUE( Anexo(2( A2( (A2,(n)(
CENTROS(DEL(
INSTITUTO(
CERVANTES(
Anexo(3( A3( (A3,(n)(
OTROS(
CRITERIOS(
Anexo(4( A4( (A4,(n)(
Tabla(2.(Explicación(de(la(nomenclatura.(Fuente:(elaboración(propia.(
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4.(1.(El(DSLE(En( la(macroestructura( del( DSLE,( por( lo( se( refiere( a( la( inclusión( de( términos,(hemos(detectado(la(presencia(de(americanismos(que(no(incluyen(ni(el(DIPELE(ni(en(el( SM,( que( se( vanagloriaba,( este( último,( de( pretender( un( español( global.( Las(entradas(son(“cuico”((A1,(47)44,(“carcamán”((A1,(51),(“cocoliche”((A2,(11),(“tetuaní”((A3,( 30).( La( remisión( sinonímica( tampoco( es( un( motivo( para( pensar( en( un(favoritismo(léxico(asimétrico(a(favor(de(unos(lemas(u(otros,(solo(la(encontramos(en(un( lema,( en( “damasceno”( (A3,( 55)(!( “damasquino”,( que( también( cumple( la(característica( de( figurar( en( el( DSLE( y( no( en( el( DIPELE( ni( en( el( SM;(más( bien( al(contrario,(los(sinónimos(se(comportan(en(el(DSLE(como(complemento(al(final(de(la(definición,(como(por(ejemplo(en(el(caso(de(“frontera”((A1,(21)(!( “barrera”(o,(en(“meteco”( (A2,1)(!( “extranjero”,( “forastero”.( En( cuanto( a( la( exclusión( hay( una(amplia( cantidad( de( gentilicios,( sobre( todo( los( relacionados( con( Brasil,( que( no(aparecen( registrados( como( entrada;( menos( explicable( es( que( lemas( como(“magrebí”((A4,(2)(o(“guineano”((A4,(13),(por(su(cercanía(y(relación(con(España,(no(aparezcan.((En( cuanto( a( la(microestructura,( y( en( lo( relativo( a( las(definiciones,( no( hemos(observado(datos(ni(en( los(posesivos(ni(en( los(pronombres,(así( como( tampoco(un(uso(abundante(de(adverbios(de(modo(y(de( adjetivos( con(matices( suficientes(que(nos(indujeran(a(pensar(en(sesgo(ideológico(por(parte(del(lexicógrafo;(el(único(caso(reseñable(está(en(el(lema(“francés”((A4,(4)(cuando(en(el(ejemplo(habla(de(la(lengua(francesa(como( importante(para(la(cultura(¿podemos(pensar(en(alguna(lengua(que(no( lo( sea?(Tenemos(que(destacar( también(varios(usos(de( la(palabra( “raza”( como(definidor(como(en(el(caso(del(lema(“negro”((A4,(10)(y(también(el(uso(de(la(palabra(“tribu”((como(parte(del(ejemplo(de(la(entrada(“nigeriano”((A4,(12):(ambos(términos(conllevan(matices(ideológicos(desaconsejados(para(ser(utilizados(en(un(diccionario.(En( cuanto( a( la( palabra( “raza”,( “ni( el( mismo( DRAE( se( pone( de( acuerdo”( (Calero,(Forgas,(Lledó,(2004:(3)(y,(además,(como(apunta(Wieviorka((2009:(35),(la(genética(nos( enseña( que( el( concepto( de( raza( no( tiene( fundamento( biológico.( En( lo( que(respecta(al(concepto(de(“tribu”,(sucede(algo(parecido:(el(uso(imperialista(que(se(ha((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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hecho(del( término,( justificando( la( supremacía(de( los(estados(desarrollados(sobre(los( que( tenían( formas( de( organización( simple,( dota( al( término( de( un( significado(peyorativo(que(sería(preciso(evitar(y(sustituirlo(por(“comunidad”(o(“pueblo”.((En( lo( referente( a( los( ejemplos,( podemos( decir( que( hemos( detectado( cierto(estereotipo(en(cuanto(a(la(imagen(que(se(ofrece(de(España,(como(un(país(turístico(y(barato( (véase( “extranjero”( A1,1).( Nos( han( parecido( también( estereotipados( los(ejemplos(de( las(entradas(“vietnamita”((A3,(34)(e(“israelí”((A3,(60)(cuando(hablan(del( ejército( israelita( o( del( vietnamita.( Algo( tendenciosos( también( hemos(encontrado( los( ejemplos( de( la( entrada( “inmigración”( (A1,( 9),( asociándola( a( los(árabes( y( a( los( chilenos:(Mallorca( está( llena(de( inmigrantes( ingleses,( por( ejemplo,(para( no( recurrir( siempre( a( los( mismos( tópicos( de( que( quien( emigra( son( los(latinoamericanos(o(los(africanos(y,(además,(si(son(pobres.(Lo(mismo(sucede(en(el(caso( del( lema( “emigrante”( (A2,( 3),( asociándolo( a( los(magrebís( cuya( designación,(además,((hemos(visto(que(no(aparece(como(entrada.(Por(otro(lado,(es(destacable(el(empeño( en( tratar( de( representar( ambos( sexos( en( los( ejemplos,( esto( es,( dando(también(visibilidad(a( las(mujeres,(así( lo(vemos(en( las(entradas(“advenedizo”((A1,(40):( No( ha( conseguido( integrarse( bien( porque( la( consideran( una( advenediza;(“exiliado”((A2,(4):(Vive(en(México(porque(es(una(exiliada;(y(también(en(“paleto”((A1,(46),(en(“mulato”((A4,(11),(etc.((Por( último,( en( relación( con( las( marcas,( aparte( de( ser( el( único( de( los( tres(diccionarios(analizados(que(informa(en(la(presentación(e(instrucciones(de(manejo(del( diccionario( de( su( clasificación( y( el( contexto( a( que( se( refieren45,( podemos(confirmar(que(su(uso(en(las(definiciones(y(en(los(ejemplos(se(ha(llevado(a(cabo(de(forma( sistemática( y( adecuada( en( tanto( en( cuanto( ayudan( y( advierten( al( lector(cuando(un(uso(concreto(no(es(recomendable,(restando(carga(ideológica(a(palabras(que,(de(otra(manera,(inevitablemente,(si(no(estuvieran(marcadas(quedarían(sujetas(a( la( arbitrariedad( de( su( uso,( hecho( este( que,( para( un( usuario( extranjero,( puede(comportarle( algún( que( otro(malentendido( cultural.( Ejemplos( de( lo( que( venimos(argumentando( los( vemos( en( los( lemas( “gringo”( (A1,( 33),( marcado( con( uso(
peyorativo;( “moro”( (A4,( 1),(marcado( como(a(veces(peyorativo;( “sudaca”( (A4,( 16),(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((45(Hablamos(de(la(importancia(de(las(marcas(in(extenso(en(2.3.2(y,(especialmente,(en(lo(referente(al(DSLE,(en(3.2.4.(
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marcado( como( coloquial,( peyorativo( y,( también,( “indio”( (A3,( 46),( marcado(igualmente(como(coloquial,(peyorativo.(En( resumen,(podemos(decir( que( el(DSLE( se(ha( comportado( como(un(diccionario(que,(salvo(algún(caso(específico,(como(es(el(asunto(referente(al(uso(de(las(palabras(“raza”(y(“tribu”(en(las(definiciones,(respeta(un(uso(mayoritariamente(neutro(de(la(lengua(y(libre(de(ideología(racista,(tanto(en(lo(que(se(refiere(a(su(macroestructura(como(a(su(microestructura.((
4.(2.(El(SM(Empecemos( por( la( macroestructura.( En( cuanto( a( las( inclusiones,( en( el( SM( no(hemos(detectado(una(amplia(presencia(de(americanismos((los(que(hay(en(nuestro(corpus)(a(pesar(de(que(en(su(presentación(se(afirmaba(que(uno(de(sus(objetivos(era( recoger(gran(número(de(voces(más(allá(del( español(peninsular( (no(aparecen(americanismos(que(sí(recoge(el(DSLE,(como(ya(hemos(visto).(A(diferencia(del(DSLE,(sí(incorpora(los(lemas(“nigeriano”((A4,(12)(y(“guineano”((A4,13),(lo(que(nos(parece(un( acierto( por( nuestra( cercanía( con( África( y( por( nuestras( relaciones( coloniales(mantenidas( con( Guinea.( Las( remisiones( sinonímicas( no( son( la( norma( en( las(entradas(sino(que(actúan(como(complemento(de(las(definiciones(y,(en(este(caso,(a(diferencia( del( DSLE,( también( se( incluyen( voces( antónimas( como( en( la( entrada(“extranjero”((A1,(1)(!(“nativo”(y(la(entrada(“nacionalizar”((A1,(29)(!(“privatizar”.(Las( exclusiones,( por( lo( general,( coinciden( con( las( del( DSLE( y( del( DIPELE(centrándose(en( lemas(como(“extranjía”( (A1,(3),( “exotiquez”( (A1,(6),( “forano”( (A1,(38)(y(en(algunos(gentilicios(brasileños(y(africanos(del(Anexo(3.(En( la(microestructura,( en( concreto( en( lo( relativo( a( las(definiciones,( no( hemos(detectado( un( empleo( tendencioso( en( cuanto( a( adjetivaciones,( uso( de( adverbios(modales,( oposición( pronominal( (nosotros_ellos),( ni( tampoco( de( tecnicismos( o(expresiones(metafóricas;(además,(salvo(un(uso(evitable(de(“tribu”(en(la(definición(de( la( entrada( “africano”( (A3,(16),( hemos(visto( el( esfuerzo,( a(diferencia(del(DSLE,(para( evitar( la( palabra( “raza”( en( la( definición( del( lema( “negro”( (A4,( 10)( y( su(substitución(por(“grupo(étnico”.(Lo(que(sí(nos(ha(llamado(la(atención(es(el(detalle,(la(minuciosidad(y(la(extensión(con(la(que(se(tratan(algunas(entradas(como(“paleto”(
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(A1,(46),(con(siete(acepciones(frente(a(las(dos(del(DIPELE(o,(una(sola,(en(el(DSLE;(también(bajo(este(criterio(están( los( lemas(“pequinés”((A3,(49)(y(“chino”((A3,(36),(entre(cuyas(acepciones(se(da,(por(ejemplo,(la(siguiente(definición:((“7.(Arg.(Heroína(que( se( quema( sobre( un( papel( de( plata( para( ser( inhalada:( hacerse( un( chino”.( La(pregunta(que(nos(asalta(es(si(este(tipo(de(usos(debería(obviarse(en(un(diccionario(de(ELE.(La(cuestión(del(género(sigue( la( línea(del(DSLE(y,(aunque(no(en( todos( los(casos,(sí(hemos(apreciado(la(voluntad(de(evitar(que(la(cuestión(del(género(bascule(hacia( el( androcentrismo;( así( lo( demuestran,( entre( otros,( casos( como( la( entrada(“malasio”( (A3,( 38)( “mi(compañera(de(clase(es(una(malasia”( y( el( lema( “argentino”((A4,(18)(“mi(novia(es(una(argentina”.(En(la(cuestión(de(los(ejemplos(no(hay(un(uso(generalizado(de(eufemismos,(ni(de(modalidades(proposicionales(que(nos( inclinen(a(dar(por( implícitas(determinadas(suposiciones( relacionadas( con( el( racismo,( así( como( tampoco( podemos( hablar( de(que(hayamos(detectado(manipulación(en( la(relación(del( los(actores(dentro(de( las(proposiciones.(Otro(asunto(son(los(lugares(comunes(y(los(ejemplos(estereotipados(como(ocurre(en(la(entrada(“divisas”((A2,(12),(donde(volvemos(al(tópico(de(España(como(país(turístico(en(“El(turismo(extranjero(deja(muchas(divisas(en(España”;(o(en(los(lemas(“brasileño”((A3,(3)(y(“carioca”((A3,(7),(en(que(vemos(que(Brasil(se(resume(en( sambas( y( carnavales,( palabra( esta( última( que,( aparecida( en( un( ejemplo,( no(creemos(que(ayude(mucho(a(clarificar(el(significado(de(la(voz(“carioca”.(Aparte,(un(ejemplo(que(nos(ha(llamado(también(la(atención(es(el(de(la(entrada(“sudaca”((A4,(16),( ya( que,( después( de( marcar( la( palabra( como( coloquial( y( despectiva,( usa( el(mismo(ejemplo(para(enfatizar(dichas(marcas,(lo(hace(así:(“es(muy(racista(que(digas(
que(esto(está(lleno(de(sudacas”;(desde(luego,(si(uno(no(tiene(muy(presente(el(uso(de(las(marcas46,(y(atendiendo(a(la(problemática(que(hemos(comentado(a(lo(largo(del(trabajo(que(existía(en( torno(a(ellas,(puede(ser(de(gran(ayuda(este( tipo(gráfico(de(usar( los( ejemplos( para( ampliar( la( información( no( solo( de( las( definiciones( sino(también(de(las(marcas(de(uso.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((46(Estamos( pensando( en( un( usuario( extranjero( que( usa( el( diccionario( y( que( raras( veces( estudia(cómo(usarlo,(a(no(ser(que(haya(un(profesor(que(dedique(tiempo(de(una(de(sus(clases(a(descubrir(a(sus( alumnos( las( instrucciones( de( uso( del( diccionario( y,( aun( así,( si( el( diccionario( no( define( el(contexto(y(uso(de(sus(marcas((en(nuestro(estudio(hemos(visto(que(solo(el(DSLE(tiene(este(trabajo(hecho),(será(difícil(poder(enseñarlo(de(forma(intuitiva.(
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Por( lo( que( se( refiere( a( las(marcas,( como( venimos( diciendo,( aparte( de( que( en( la(presentación( del( diccionario( solo( se( enumeran( pero( no( se( explican,( sí( hemos(apreciado( su( uso( y( también( comentarios( como( “se( debe( evitar( su( uso”( en( las(palabras(más(conflictivas(de(nuestro(corpus(como(en(las(entradas(“negro”((A4,(10),(“gringo”((A1,(33),(“chino”((A3,(36)(y(“moro”((A4,(1),(donde(también(en(este(último(caso(se(da(significado(a(la(marca(col.(desp.(enfatizando(su(significado(con(el(ejemplo(
“no(debes(llamar(moro(a(ningún(marroquí”.(Según( lo( comentado,( debemos( afirmar( también( en( este( caso47(que,( según( los(parámetros( observados,( el( SM( mantiene( la( deseable( neutralidad( en( cuanto( a( la(ausencia(de(ideología(racista(que(todo(diccionario(debería(asumir.((
4.(3.(El(DIPELE(La( macroestructura( del( DIPELE,( en( lo( referente( a( la( inclusión( de( términos,(coincide(en(parte(con(el(SM(si(nos( fijamos(específicamente(en( los(americanismos(de(nuestro(corpus((“cuico”( [A1,(47],( “carcarmán”([A1,(51](y(“cocoliche”( [A2,(11]),(pues( no( están( incluidos( como( lemas,( a( diferencia( del(DSLE(que( sí( vimos( que( los(definía.( La( remisión( sinonímica( también( está( presente( en( este( diccionario,(apuntada(en(las(definiciones(con(un(“VER”,(este(el(caso(de,(por(ejemplo,(la(entrada(“extranjerismo”((A1,(4)(!(VER:(barbarismo,(o(el(lema(“naturaleza”((A1,(7)(!(VER:(esencia.( Los( antónimos( también( se( utilizan( en( el( SM,( como( por( ejemplo( en( la(entrada( “extranjero”( (A1,( 1)(!( ANT.:( nativo,( o( también,( entre( otros,( en( el( lema(“inmigración”((A1,(9)(!(ANT.:(emigración.(En(cuanto(a(la(exclusión(de(entradas,(el(DIPELE( nos( ha( sorprendido( bastante( por( dejar( fuera( del( diccionario( muchas(palabras,(gentilicios(principalmente,(que(sus(competidores(sí( incorporaban(como(lemas( y( definían;( entre( ellas,( destacan,( del( sureste( asiático,( las( entradas(“vietnamita”((A3,(34),(“malasio”((A3,(38),(“coreano”((A3,(40),(“pequinés”((A3,(49),(“indonesio”((A3,(51),(“jordano”((A3,(54),(“libanés”((A3,(58)(y(“paquistaní”((A4,(8);(y(otra(zona(que(queda(excluida,(inexplicablemente(por(nuestra(cercanía(con(ella,(es(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((47(Siempre(en(lo(referente(a(las(palabras(de(nuestro(corpus.(((
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África,(faltando(los(lemas(“senegalés”((A3,(26),(“magrebí”((A4,(3),(“nigeriano”((A4,(12)(y(“guineano”((A4,(13);(de(otra(categoría,(pero(también(excluida,(está(la(entrada(“sudaca”(A4,( 18).( En( este( punto( debemos( de( considerar( cierta( discriminación( a(estos(colectivos.(La( microestructura( del( DIPELE,( en( cuanto( a( las( definiciones,( no( difieren(sustancialmente(de(las(características(del(DSLE(y(del(SM(en(relación(con(el(uso(de(posesivos(y(pronombres(como(elementos(que(denotan(oposición,(ni(tampoco(hay(adverbios( ni( adjetivaciones( que( nos( den( para( pensar( en( matices( ideológicos(relacionados( con( el( racismo.( En( cuanto( a( la( cuestión( del( género,( sí( que( hemos(apreciado( un( porcentaje( menor( que( en( los( otros( dos( diccionarios( del( uso( del(femenino( y( de( visibilización( de( las( mujeres;( su( uso( coincide( con( la( entrada(“mulata”( (A4,(11),( “en(Brasil(conoció(a(una(mulata(que(bailaba(maravillosamente”.(Resulta,( cuanto(menos,( llamativo( que( todos( los( diccionarios( analizados( se( hayan(puesto(de(acuerdo(en(ejemplificar(esta(entrada(con(la(palabra(en(femenino,(además,(el(DIPELE,(es(el(único(que(no(ofrece(una(variante(en(masculino;(también,(vemos(el(uso(del(femenino(en(el(lema(“extraño”((A1,(56),(“Elena(es(una(persona(extraña”(y(en(“japonés”((A3,(48)(“una(japonesa(vino(a(vivir(con(nosotros”.(El(asunto(de(los(ejemplos(sigue(el(esquema(de(los(anteriores(dos(diccionarios;(se(recurre( al( estereotipo( de( España( como( país( poco( tecnológico( en( la( entrada(“extranjero”((A1,(1),(“la(tecnología(española(no(puede(competir(con(la(extranjera”(y,(tal( vez( por( la( fecha( de( publicación,( se( incluye( algún( ejemplo( relacionado( con( la(crisis(económica,(el( trabajo(y(el(potencial(económico(de(Alemania,(en( la(acepción(segunda( del( mismo( (A1,( 1),( a( saber,( “como( no( encontraba( trabajo( en( España( se(
marchó(al(extranjero”,( o( en(el( lema( “alemán”( (A4,(7),( “la(economía(alemana(se(ha(
desarrollado(mucho”.(Brasil(también(se(convierte(en(un(lugar(común(donde(el(baile(y(la(fiesta(se(asocia(a(sus(habitantes,(en(la(entrada(“brasileño”((A3,(3)(encontramos(en( la( primera( acepción( “es( un( gran( aficionado( a( la( música( brasileña”( y,( en( la(acepción(segunda,(“los(brasileños(suelen(ser(de(carácter(alegre(y(abierto”.(En(el(caso(de( África,( se( generaliza( el( supuesto( de( que( los( norafricanos( tienen( trabajos(precarios( al( llegar( a( España( en( el( lema( “inmigrante”( (A2,( 6),( “los( inmigrantes(
procedentes( del( norte( de( África( frecuentemente( se( dedican( a( trabajos( socialmente(
poco(valorados”,( como( si( los( estudiantes( con( carrera(y(máster(no(hubiésemos(de(
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sufrir(las(condiciones(de(un(mercado(laboral(cuyo(principio(trasfronterizo(basado(en(el(mayor(beneficio(al(menor(coste(entendiera(de(oriundeces;(no(es(una(cuestión(de(ser(africano(o(no.(De(todos(estos(ejemplos,(este(último(es(el(que(más(pensamos(que(debería(haberse(evitado.(Las(marcas(en(el(DIPELE(ni(son(claras,(porque(no(se(definen(en(ningún(momento,(ni( son( sistemáticas,( ni( abundan48.( El( lema( “gringo”( (A1,( 33)( lo( encontramos(marcado(como(despectivo(igual(que(la(entrada(“advenedizo”(cuyo(significado(nada(tiene( que( ver( con( asunto( despectivo( alguno,(muestra( de( ello( es( que( tanto( DSLE(como( el( SM( no( marcan( esta( palabra.( Igual( sucede( con( la( voz( “chino”( (A3,( 36),(mientras( la( locución(engañar(como(a(un(chino(se(marca(en(el(SM(como(coloquial_
despectiva,(el(DIPELE( la(marca( inexplicablemente(y( sin(mucho( fundamento(como(
familiar,(que(hasta(cierto(para(nosotros(punto(puede(llegar(a(serlo,(pero(a(oídos(de(un(habitante(de(China,(no(tiene(que(ser(nada(agradable(sentirse(interpretado(como(poco(avispado.(No(estaría(de(menos(advertir(que(se(debería(tener(cuidado(con(su(uso.(En(resumidas(cuentas,(el(DIPELE(es(el(diccionario(de(los(tres(analizados(que,(según(nuestro(punto(de(vista(y(atendiendo(a( los(resultados(de(nuestro(análisis,(debería(pulir(los(varios(aspectos(que(hemos(ido(destacando(a(lo(largo(de(estas(línea,(pues(un(diccionario,(además(de(contener(significados,(expresa(una(visión(de(la(realidad(filtrada(a(través(del(lenguaje;(en(este(sentido,(cuidar(y(recomendar(los(usos(de(las(palabras( teniendo(en( cuenta(evitar(herir( la( sensibilidad(de( la(diversidad( cultural(que(conforma(la(especie(sapiens(sapiens,(no(es(un(asunto(que(pueda(descuidarse.((
4.4.( Adenda:( El( Diccionario% de% la% Lengua% Española( de( la( Real( Academia(
(DRAE)(Como( bien( indica( el( título,( este( apartado( es( un( añadido( a( la( versión( original( de(nuestra(investigación(pues,(debido(a(que(por(diversos(motivos(el(inicio(y(fin(de(este(trabajo(se(ha(extendido(en(el(tiempo,(y(que(durante(este(tiempo(se(ha(publicado(la(vigésima( tercera( edición( del( DRAE,( no( en( su( integridad( pero( sí( en( una(muestra(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((48(Discutimos(este(asunto(en(3.2.3.(
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representativa(de( las(palabras(que( forman(nuestro(corpus,(nos(hemos(empeñado(en(comprobar(el(criterio(seguido(por(la(Academia(en(cuanto(a(la(presencia(de(sesgo(racista(en(su(diccionario(que(es,(como(venimos(anunciando(en(las(páginas(que(nos(preceden,( el( espejo( donde( se(miran( los( diccionarios( de( L2( y( el( destino( de( todo(estudiante(de(nuestro(idioma(una(vez(que(ha(adquirido(la(competencia(necesaria(y,(con( ella,( las( necesidades( de( acudir( a( la( fons(et(origo(de( la( normativización( de( la(lengua(española49.(Antes(de(pasar(al(análisis(introduciremos,(igual(que(hicimos(para(el(DSLE,(el(SM(y(el( DIPELE,( las( características( esenciales( de( la( edición( del( tricentenario( del(diccionario(académico.(Como(podemos(leer(en(su(preámbulo,(“velar(por(la(esencial(unidad(de(la(lengua(española”,(objetivo(fundacional(recogido(en(la(acta(primera(de(la(Academia(el(3(de(agosto(de(1713,(sigue(siendo(el(lema(que(conduce(los(esfuerzos(de( renovación( periódica( del( DRAE.( Esta( nueva( edición( ha( ampliado( de( 88.431( a(91.111( el( número( de( entradas( y( ha( contado( con( el( apoyo( de( la( Asociación( de(Academias( de( Lengua( Española( y( el( respaldo( del( recién( también( publicado(
Diccionario( de( Americanismos,( en( cuanto( a( la( introducción( de( nuevas( voces( que(recogen(el(uso(de(nuestro(idioma(en(toda(su(extensión(geográfica.(Aparte(de(capítulos(dedicados(a(la(introducción(de(las(novedades(que(incorpora(el(nuevo( diccionario( (nuevos( usos( de( los( paréntesis,( la( nueva( transliteración( de( la(información(etimológica,(el(trato(de(las(distintas(variantes,(etc);(los(dedicados(a(las(advertencias( de( uso;( a( los( artículos( de( muestra,( así( como( el( detalle( de( las(abreviaturas,(los(signos(y(un(apéndice(de(conjugación,((lo(que(más(nos(ha(llamado(la( atención( en( el( preámbulo( del( DRAE( –especialmente( vinculado( a( nuestra(investigación–(es( la(explicación( relacionada(con( las(demandas(que(ha( recibido( la(Academia( para( la( eliminación( de( ciertas( palabras( o( acepciones( hirientes( para( el(sentir(de(determinados(grupos(sociales.(Es(el(ejercicio(de(la(veracidad(lexicográfica,(en(cuanto(al(uso(social(de(determinadas(palabras(y(expresiones,(el(argumento(que(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((49(Al( ser( este( apartado( una( decisión( tomada( una( vez( finalizada( la( redacción( del( trabajo( original,(decidimos( no(modificar( dicha( redacción( y( justificar( la( finalidad( de( esta( parte( del( trabajo( en( este(mismo(espacio.(
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expone(la(institución(para(seguir(manteniendo(la(presencia(de(estos(usos(polémicos(de(la(lengua((DRAE,(2014:(XI)50.((Lo(que(pretendemos(a(continuación(es,(siguiendo(la(misma(tabla(con(la(que(hemos(analizado(los(diccionarios(de(español(para(extranjeros,(proceder(a(valorar(cómo(se(comporta(el(DRAE(en(las(siguientes(diez(palabras(de(nuestro(corpus(–las(que(más(matices(problemáticos(y(con(tintes(racistas(hemos(detectado(en(el(anterior(análisis(de( su( presencia( como( entradas( en( los( diccionarios( de( ELE–.( Estas( palabras( son:(“árabe”,( “chino”,( “criollo”,( “extranjero”,( “gringo”,( “indio”,( “inmigrante”,( “moro”,(“negro”(y(“sudaca”51.(Previo(al(análisis,(un(hecho(que(debemos(también(comentar(es( que( en( este( pequeño( corpus( se( reproducen( los( mismos( problemas( de(fundamentación( de( los( que( ya( hablamos( en( el( apartado( 3.1.;( valga( para( ello( la(misma( justificación( que( dimos( en( ese(momento:( la( nuestra( es( una( investigación(que,(por(su(finalidad(específica(–ser(un(trabajo(de(fin(de(máster,(no(solo(enfocado(al(análisis,( sino(dependiente(de(una( fundamentación( teórica,(de(una(relación(con(estos( estudios( y( con( una( extensión( limitada–( se( ha( centrado( en( un( muestreo(teórico(y(no(aleatorio.(Sin(más(rodeos,(veamos(qué(es(lo(que(hemos(encontrado.(En(primer(lugar,(conviene(destacar,(en(cuanto(a(la(macroestructura,(que(todas(las(palabras( seleccionadas( las( hemos( encontrado( incluidas( como( entradas( en( el(DRAE;(no(hay,(por(tanto,(que(considerar(exclusiones.(La(remisión(sinonímica,(a(pesar(de( las(pocas(palabras( analizadas,( no( como( complemento( a( las(definiciones(pero( sí( como( remisión( directa,( la( encontramos( en( el( lema( “sudaca”( (A5,( 9)(!(“sudamericano”;(la(sugerencia(de(antónimos(es(inexistente(en(el(DRAE(a(diferencia(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((50(Si( es( la( sociedad,( como( argumenta( la( Real( Academia,( la( que( debe( determinar( la( evolución( del(diccionario( en( cuanto( a( la( inclusión( o( eliminación( de( determinadas( palabras,( definiciones( o(expresiones(o,(por(el(contrario,(si(es(el(diccionario,(sobretodo(el(de(la(Real(Academia,(quien(debiera(adelantarse(al(uso(y(proponer(o,(dado(el(caso(restringir(y(sancionar(dichas(palabras(y(expresiones,(como(despectivas(o(hirientes,(es(uno(de(los(debates(lexicográficos(que(todavía(está(por(resolver.(Un(sistema( de(marcación( sistemático( y( uniforme,( como( hemos( ido( argumentando( a( lo( largo( de( este(trabajo,(parece(ser(la(solución(que(hibridaría(tradición(y(modernidad.(
51(Estas( palabras( se( añaden( en( un( nuevo( anexo,( el( Anexo( 5,( cuya( nomenclatura( sigue( la( misma(lógica(que(la(explicada(en(el(apartado(4(y(ilustrado(en(la(tabla(2.(Las(palabras(referidas(a(este(anexo(se(localizarán(en(A5(+(el(número(que(ocupen(en(la(lista(de(dicho(anexo;(por(ejemplo,(“negro”((A5,(1)(nos(indica(que(se(encuentra(en(el(anexo(5(y(que(es(la(primera(palabra(de(dicho(anexo.(Puesto(que(la(fundamentación(de(la(inclusión(de(esta(adenda(se(encuentra(en(el(punto(en(el(que(estamos,(el(4.4.,(nos(ha(parecido(que(oportuno(no(modificar(la(tabla(2(para(añadir(el(Anexo(5(ya(que(ello(supondría(la(desorientación(del(lector(puesto(que,(como(ya(hemos(argumentado,(la(inclusión(de(este(apartado(estaba(fuera(del(plan(original(de(redacción(y(ha(sido(posterior.(
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del(patrón(de(comportamiento(que(sí(vimos(que(los(diccionarios(de(L2,(en(algunos(casos,(ofrecían(también(como(complemento(a(las(definiciones.(Un(aspecto(que(nos(ha(llamado(la(atención(es(la(brevedad(de(la(definición(de(la(voz(“inmigrante”((A5,(7)(‘Que(inmigra’,(en(contraposición(con(lo(que(vimos(en(el(DSLE,(el(SM(y(el(DIPELE.(La( extensión( de( las( definiciones( cabe( señalar( que( es( considerablemente( más(completa,(con(más(acepciones(y(expresiones(fijas(/(locuciones,(que(la(que(vimos(en(el( análisis( anterior( aunque,( proporcionalmente,( la( extensión( de( determinados(lemas( frente( a( otros( es( parecida.( Así( lo( vemos( en( las( entradas( “negro”( (A5,( 1),(“indio”( (A5,( 2)( y( “chino”( (A5,( 3)( que( emplean( más( acepciones( que( los( lemas(“criollo”((A5,(4),(“extranjero”((A5,(6)(y(“gringo”((A5,(10),( ( igual(que(pasaba(en(los(tres(diccionarios(de(español(para(extranjeros.(Por(último(es(también(destacable(la(presencia(del(origen(etimológico(de(ciertas(palabras(como(es(el(caso(de(los(lemas(“negro”((A5,(1)(o(“criollo”((A5,(4);(el(porqué(no(se(cumple(esta(referencia(en(todas(las(entradas,(es(algo(que(no(podemos(explicar(por(lo(ilógico(que(nos(parece.(En(cuanto(a(la(microestructura(y,(en(concreto,(en(lo(referido(a(la(definición,(ni(en(los( adverbios(ni( en( los( adjetivos,( ni( en( el( uso(de( ( posesivos( y(pronombres( como(signos( de( oposición( de( dos( grupos,( uno( privilegiado( y( el( otro( sometido,( hemos(apreciado(matices(sustantivos(que(nos(hagan(pensar(en( la(presencia(de( ideología(racista;((sí(hemos(visto,(en(el(lema(“criollo”((A5,(4)(el(uso(del(extranjerismo(técnico(
pidgin(como(parte(de(su(definición.(Relativo(a(los(ejemplos(debemos(de(constatar,(en( comparación( con( los( de( los( diccionarios( analizados( con( anterioridad,( la( poca(presencia(de(los(mismos,(su(brevedad(y,(en(algunos(casos,(su(poca(originalidad(por(repetición( como( en,( por( ejemplo,( las( entradas( “indio”( (A5,( 2),( “chino”( (A5,( 3)( y(“criollo”( (A5,( 4)( donde( se( repite( “Léxico”( seguido( de( “indio”,( “chino”( o( “criollo”(según( el( caso.( Las( marcas,( en( contra( de( lo( esperado,( no( siguen( un( criterio(uniforme(ni(sistemático.(Aun(habiendo(casos(como(en((el( lema(“negro”,(en(que(se(hace(uso(de(marcas(de(uso(social(calificando(de(culto(el(uso(del(término,(y(casos(en(que( se( hace( uso( de( marcas( pragmáticas( para( señalar( que( algunos( usos( de( las(palabras(o(expresiones(fraseológicas(son(despectivas(como(en(la(acepción(seis(de(la( entrada( “indio”( (A5,( 2),( no( se( puede( explicar( que( no( se(marquen( expresiones(como( “trabajar( como( un( negro”( o( “hacer( el( indio”( y( que( no( estén( señaladas( con(notas(de(uso(como(las(que(sí(vemos(en(la(acepción(dieciséis(del(lema(“negro”((A5,(
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1),( que( indica( un( uso( cariñoso( del( término,( o( en( la( acepción( siete( de( la( entrada(“chino3”((A5,(3),(que(indica(un(uso(ora(emotivo,(ora(despectivo(de(la(palabra.((Un(tema(transversal,((tanto(a(las(definiciones,(como(a(los(ejemplos(y(las(marcas,(es(la( cuestión( del( género;( apenas( existen( ejemplos( con( presencia( femenina;( en(ocasiones,(como(en(los(casos(en(que(se(usa(para(las(definiciones(el(gentilicio(de(un(pueblo( como( “chinos”( o( “indios”,( en( lugar( de( sustituirse( este( masculino( por( la(expresión(“gentes(de”(o(“personas(naturales(de”,(que(evitaría(el(sesgo(sexista,(no(se(ha(hecho.(Lo(mismo(sucede(con(la(entrada(“moro”(en(la(que(se(mezclan(usos(de(la(acepción( de( tipo( histórico( y( otros( contemporáneos( en( los( que( la( sustitución( por(“gentes(moras”(evitaría(el(sexismo(pero(no(se(lleva(a(cabo,(tal(como(ya(sugirieron(M.(A.(Calero,(E.(Forgas(y(E.(Lledó((2004:(5).(Todo( ello( nos( da( para( concluir( algo( de( lo( que( ya( se( hicieron( eco( estudios(anteriores52(a(la(vigésima(segunda(publicación(del(DRAE(y(que(parece(que(en(este(par( de( lustros( todavía( no( ha( habido( tiempo( para( corregir( –al( menos( así( lo(atestiguan( las( acepciones( analizadas–( en( la( recién( aparecida( nueva( edición( del(diccionario( académico:( el( DRAE,( que( debiera( ser( el( ejemplo( en( el( que( otros(diccionarios(pudieran,(no(solo(seguirle(como(diccionario,(sino(también(como(libro(
de( normas,( se( resiste( a( dar( pasos( que( aumenten( su( coherencia( y( sistematicidad(interna(en(cuanto(a(la(unificación(de(criterios(para(definir(determinados(casos;(por(otro(lado,( la(poca(sensibilidad(hacia(las(cuestiones(de(género,(así(como(la(todavía(ausente( presencia( del( uso( de( marcas( para( señalar( tanto( usos( como( registros(desaconsejados( y( peyorativos,( parecen( injustificados( e( injustificables( y( restan( a(nuestro( patrimonio,( no( solo( lingüístico( sino( también( sociocultural,( del(merecido(reconocimiento( por( el( que( tantos( lingüistas( y( amateurs( vienen( hasta( hoy(trabajando.(
((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((52(Entre(ellos,(referenciados(en(la(bibliografía,(véanse(especialmente(los(de(M.(A.(Calero,(E.(Forgas(y(E.(Lledó((2002,(2004).(
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5.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((CONCLUSIONES(
Llegamos( casi( al( final( de( nuestro( camino.( Desde( que( empezamos( incluso( se( ha(editado(una(nueva(edición(del(DRAE,(no(exenta(de(polémica,(por( cierto.(Una(vez(más,(determinados(sectores(sociales(–esta(vez(la(comunidad(gitana–(se(ha(sentido(ofendida(por(la(aparición(y(definición(de(determinadas(expresiones(que(ni(se(han(limpiado:( son(demasiado( fijas(y,(desde( luego,(dan(poco(esplendor53(a( la(vigésima(tercera( edición( del( diccionario( de( la( Academia.( Un( asunto( parecido( motivó( la(realización(de(nuestra(investigación:(cómo(determinadas(palabras(y(sobre(todo(sus(definiciones( –en( este( caso( en( los( diccionarios( de( ELE–( pueden( contener( sesgos(racistas(nada(agradables(para(el(estudiante(negro(o(magrebí(que,(igual(que(la(niña(gitana( que( lee( en( clase( la( definición( del( diccionario(ofensiva( en( relación( con( su(comunidad,( así( pueden( sentir( también( herida( su( sensibilidad( estudiantes( cuya(motivación(es(acercarse(a(otra(cultura(por(medio(del(aprendizaje(del(idioma.(Descubrir(de(qué(manera(es(posible( alimentar( los(prejuicios(y( los( estereotipos(a(través(de(la(lengua(filtrada(en(un(diccionario(es(lo(que(hemos(tratado(de(exponer(a(lo(largo(de(nuestro(trabajo.(Para(ello,(en(un(primer(apartado(nos(hemos(dedicado(al( estudio( de( las( investigaciones( que( nos( han( precedido( en( dicha( senda( para(establecer(un(marco(conceptual.(Así,(hemos(estudiado(la(importancia(del(discurso(y( la( palabra( como( elementos( fundamentales( para( el( ejercicio( del( poder( y( la(discriminación( ejercidos( a( través( del( lenguaje.( En( este( sentido,( y( vinculado( a(nuestro(máster,(hemos(visto(la(relevancia(que(tiene(la(competencia(comunicativa(y(por( ende( la( competencia( léxica,( para( los( dos( documentos( reguladores( del(aprendizaje( de( nuestro( idioma,( el( MCER( y( el( PCIC.( En( este( punto,( no( podíamos(dejar( de( atender( a( la( lexicografía( didáctica( como( un( elemento( esencial( para( la(enseñanza(y(el(aprendizaje(del(léxico.((Además(del(estudio(de(la(genealogía(del(racismo(en(tanto(que(fenómeno(social,(el(estudio(de(la(génesis(y(la(problemática(vinculada(al(concepto(de(ideología,(con(su(dimensión(cognitiva(y(su(aspecto(más(social(derivado(de(su(praxis(grupal,(nos(ha(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((53 (Puede( consultarse( la( polémica( en:( http://www.laopinion.es/cultura/2014/11/06/rae_suprimira_polemica_acepcion_gitano/573819.html( y( en(http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/07/actualidad/1415365134_416204.html(((
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permitido( avanzar( en( la( dirección( de( identificar( por( medio( de( qué(mecanismos(discursivos( y( en( qué( partes( de( la( estructura( de( un( diccionario( se( puede( mate_rializar(la(ideología(racista.(En(este(sentido,(vimos(que(era(a(través(del(significado,(de( las( estructuras( proposicionales( e( incluso( formales( del( discurso( y,( dentro( del(diccionario,(en( la(macroestrcutura,(por( inclusión(o(exclusión(de(términos(y,(en( la(microestructura,( en( cuanto( a( las( definiciones,( en( los( ejemplos( y( en( las( marcas(sociolingüísticas( y( pragmáticas,( donde( en( la( parte( analítica( de( nuestro( trabajo,((deberíamos(prestar(más(atención.(El(proceder(de(esta(parte(más(analítica(está(desarrollado(en(el(capítulo(dedicado(a(la(metodología.( En( este( apartado( nos( hemos( centrado( especialmente( en( explicar(cuáles(han(sido(los(pasos(seguidos(para(nuestra(investigación,(los(problemas(a(los(que( nos( hemos( enfrentado( y( qué( herramientas( hemos( utilizado.( En( relación( con(esto,( hemos( dedicado( un( apartado( a( la( cuestión( de( la( selección( del( corpus( de(palabras( y( otro( a( los( diccionarios( usados( a( lo( largo( de( nuestra( investigación.(Posteriormente,(explicamos(en(qué(iba(a(consistir(el(análisis(que,(en(nuestro(caso,(se( ha( basado( en,( por( medio( de( una( tabla( de( análisis( diseñada( como( método(operativo( para( sistematizar( nuestro( estudio,( estudiar( en( los( tres( diccionarios( de(ELE(más(importantes(en(nuestro(país,(el(DSLE,(el(SM(y(el(DIPELE,(la(presencia(de(racismo( en( las( palabras( del( corpus( que( previamente( habíamos( seleccionado.(Posteriormente(decidimos,(coincidiendo(con( la(publicación(del(DRAE,(seleccionar(aquellas( palabras( de( nuestro( corpus( que( nos( aportaron( mayor( profundidad( de(análisis(del(racismo(en(los(diccionarios(de(L2(y(realizar,(esta(vez(en(el(diccionario(de(la(Academia,(la(misma(labor(analítica.((Los(frutos(que(todo(ello(nos(ha(dado(nos(llevan(a(concluir(que,(en(cuanto(al(análisis(de(las(palabras(que(conforman(nuestro(corpus,(el(sesgo(racista(lo(hemos(detectado(principalmente(en( los(usos(de(palabras( como( “tribu”(y( “raza”( (DSLE(y(SM)(como(parte(de(definiciones(o(de(ejemplos.(Otro(aspecto(por(corregir(sería(la(presentación(de(ejemplos(más(neutros,(que(no(cayeran(en(los(estereotipos(tanto(propios(como(ajenos( que( hemos( visto( como( práctica( generalizada( en( los( tres( diccionarios.(Mejorable( también( es,( desde( luego,( la( cuestión( del( género( y,( aunque( en( este(aspecto( la( discriminación( no( sea( por( racismo,( pensamos( que( el( hecho( de( que( el(diccionario( refleje( una( imagen( que( adelante( un( uso( social( de( las( palabras( es( un(
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primer(paso(para(desideologizar(los(diccionarios.(Reescribir(los(diccionarios,(igual(que( es( deseable( que( así( sea( también( con( la( cultura,( sobre( la( base( de( posiciones(menos(universales(y(etnocéntricas(y(que(incorporen(el(valor(no(solo(de(lo(común(sino( también( de( lo( otro,( debiera( de( constituir( la( base( para( los( idearios(programáticos( tanto( de( lexicógrafos( como( de( educadores( para( acercarnos( a( un(mundo(políticamente(más(democrático,(más(rico(moralmente(y,(en(definitiva,(más(justo.((Como( valoración( de( la( consecución( de( los( objetivos( propuestos( en( esta(investigación,( debemos( afirmar( que( hemos( llegado( a( poder( contrastar( nuestra(hipótesis( verificando( que,( efectivamente,( todos( los( diccionarios( analizados,(incluido( el( DRAE,( contenían( determinados( sesgos( racistas.( En( cuanto( a( la(metodología( que( hemos( seguido,(mediante( la( propuesta( de( una( tabla( de( análisis(con(distintos(niveles(y(variables,(debemos(también(convenir(que(nos(ha(permitido(operar( de( forma( sistemática( en( el( proceder( del( análisis( de( nuestro( corpus.(Respecto( a( las( posibles( proyecciones( de( esta( investigación( podría( contemplarse(ampliar( el( corpus( y,( en( vez( de( teórico,( convertirlo( en( aleatorio( para( poder(generalizar( los( resultados( no( solo( a( una(muestra( determinada,( como( es( nuestro(caso,(sino(a(los(diccionarios(al(completo.(Nuestro(ánimo(queda(agradecido,(por(el(aprendizaje(del(camino(y(por(cuanto(valga(para( la(enseñanza(de(ELE,(el(pequeño(aporte(que(hemos(pretendido(con(este(estudio.((
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Anexo!1:!Diccionario(ideológico(Julio(Casares.(
Entradas( SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
1.(Extranjero( adj.( S.(m.( y( f.( 1.! Que! es! o! viene! de! otro!país:( novela( extranjera,( película(
extranjera,( capital( extranjero.( Los(
extranjeros( vienen( a( España( a( hacer(
turismo.( 2.( País! o! países! distintos! al!propio.( En( el( extranjero( la( vida( es( más(
cara.(Se(va(de(viaje(al(extranjero.!
adj./s.!1.(De!una!nación!que!no!es! la!propia:! unos( chicos( extranjeros.( Un(
extranjero( me( preguntó( cómo( se(
llegaba(al(museo.(ANT.! nativo.(n! s.!m.! 2.( País! o! conjunto! de! países!distintos! del! propio:! salir( al(
extranjero.!
1.! adj.Bs.! Que! es! o! viene! de!otro! país! :! la( tecnología(
española( no( puede( competir(
con( la( extranjera;( llevó( dos(
extranjeros( a( cenar( a( casa;(
Ana(da(clases(de(español(para(
extranjeros.! ANTÓNIMO:!nativo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.extranjero! m.! País! o! países!que!no!son!los!propios!:!como(
no( encontraba( trabajo( en(
España,( se( marchó( al(
extranjero!
2.Extranjería( (Pref.! En! singular! no! contable)! DER.!Conjunto! de! normas! que! regulan! las!condiciones! de! la! estancia! de! las!personas! extranjeras! en! un! país:! ley( de(
extranjería.! 2.! (no! contable)! DER.!Condición!de!extranjero!de!una!persona!según!las!leyes!del!país!donde!vive.!
s.f.1.Condición!y!situación!legal!de!un!extranjero! que! reside! en! un! país! y!que!no! se!ha!nacionalizado!en! él:!Su(
extranjería(no(le(ha(impedido(asimilar(
las(costumbres(de(nuestro(país.(2.(ConBjunto! de! normas! reguladoras! de! la!condición,! los!actos!y! los! intereses!de! los!extranjeros! residentes! en!un!país:! la( ley(
de(extranjería.!
f.( Situación! y! condición! de! la!persona! que! es! extranjera! en!un!país! :! la(extranjería(impide(
que( una( persona( pueda( ser(
elegida(para(ciertos(cargos;(las(
leyes( de( extranjería( de( algunos(
países( desarrollados( intentan(
frenar(la(inmigración.!
3.(Extranjía( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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4.(Extranjerismo( s.(m.! LING.! Palabra! o! expresión! de! una!lengua! empleada! en! otra.! La( palabra!"footing"( es( un( extranjerismo.( En( la(
prensa( suelen( aparecer( muchos(
extranjerismos(
s.m.! LING.! Palabra,! significado! o!construcción!sintáctica!de!una!lengua!empleados!en!otra:!Los(galicismos(son(
extranjerismos.!
m.! ling.! Palabra! o! modo! de!expresión! propio! de! una!lengua!que!se!emplea!en!otro!idioma!:! la(palabra(barman(es(
un( extranjerismo( en( español!VER:!barbarismo!!
5.(Exotismo( s.(m.(1.((no!contable)!Cualidad!de!lo!que!es! exótico.! El( exotismo( de( su(
indumentaria( era( fascinante.( 2.( (no!contable)! Gusto! por! todo! lo! que! es!exótico:! La( poesía( modernista( se(
caracterizaba(por(el(exotismo.(
s.m.!1.(Procedencia!de!un!país!lejano!o!desconocido,!o!semejanza!con!ello:!
compró( esas( estatuas( chinas( por( su(
exotismo.(2.(Tendencia! a! asimilar! las!formas!y!estilos!artísticos!de!un!país!o!de!una!cultura!distintos!del!propio:!
Los( ambientes( que( recreaba( aquella(
novela(destacaban(por(su(exotismo.!
m.! Cualidad! de! *exótico! :( le(
encantó( el( exotismo( de(
aquellas(costumbres!!
6.(Exotiquez( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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7.(Naturaleza( s.( F.( 1.( Conjunto! de! todos! los! seres! y!cosas! que! pueblan! el! universo! y! en! los!cuales!no!ha! intervenido!el!hombre.!Me(
gusta( estar( en( contacto( con( la(
naturaleza.( 2.( Principio! considerado!como!fuerza!que!ordena!y!dispone!todas!las! cosas.! La( naturaleza( le( dotó( de( una(
gran( inteligencia.( 3.( Conjunto! de!propiedades! características! de! un! ser!vivo!o!una!cosa:!Los(médicos(desconocen(
la( naturaleza( de( la( enfermedad.( El(
emperador(se(creía(de(naturaleza(divina.(
4.( Tipo,! clase:! Objetos( de( diferente(
naturaleza.(5.(Constitución!física!de!una!persona! o! un! animal:! naturaleza(
humana,( naturaleza( animal.( Tiene( una(
naturaleza(muy( fuerte.(SIN.! complexión.!
6.(Carácter,!temperamento.!Este(perro(es(
de( naturaleza( agresiva.( ( carta*( de~.( 8.(
~muerta.( ARTE.! Representación!pictórica! de! objetos,! animales! muertos,!flores!frutas.!SIN.!bodegón.!
s.f.!1.( Conjunto! de! los! seres! y! de! las!cosas!que!forman!el!universo!y!en!los!cuales! no! ha! intervenido! el! ser!humano:! Hay( que( proteger( la(
naturaleza(porque(la(vida(depende(de(
ella.( 2.( Carácter,! condición,!temperamento! o! complexión:! la(
naturaleza( humana.(3.( Género,! clase!o!tipo:!No(me(gusta(gastar(bromas(de(
esa(naturaleza.(4.(Principio!universal!que!se!considera!como! la! fuerza!que!ordena! y! dispone! todas! las! cosas:! la(
naturaleza( le( ha( dado( fortaleza( y(
valentía.( 5.( ~muerta;( cuadro! o!pintura! en! los! que! se! representan!seres! inanimados! y! objetos!cotidianos:! Pinté( una( naturaleza(
muerta(de(un(florero(y(unos(libros.(!SIN.!bodegón.!
1( f.! Conjunto,! orden! y!disposición! de! las! cosas! y! de!las! fuerzas! del! universo! :! el(
científico( estudiaba( los(
fenómenos( de( la( naturaleza(!
2! Conjunto! de! obras! que! no!han! sido! hechas! por! el!hombre! :( la( naturaleza( se(
opone( al( arte;( me( gusta( ir( al(
campo( porque( se( está(más( en(
contacto( con( la( naturaleza!!
3! Carácter,! manera! de! ser! y!de! comportarse;! inclinación,!conjunto! de! cualidades!propias!de!un!ser!:!tuvo(desde(
niño( una( naturaleza( débil( y(
enfermiza;( su( naturaleza(
violenta( le( hizo( ganar(
enemigos( 4! Propiedad!característica! de! un! ser! o! de!una! acción! :! la(muerte( forma(
parte( de( la( naturaleza(
humana;( quiso( estudiar( la(
naturaleza(del( problema! VER:!esencia! 5! Especie,! género,!clase! o! tipo! al! que! pertenece!una! cosa! :( al( llegar( a( la( isla,(
descubrieron( árboles( de( una(
naturaleza( jamás( vista(!
6( form.! Calidad! que! da!
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derecho!a!un!extranjero!a!ser!considerado! como! natural! de!un! país! :! varios( marroquíes(
pidieron( la( naturaleza(
española(naturaleza( muerta(pint.! cuadro! que! representa!animales! muertos,! frutas,!flores! u! objetos! sin! vida! :( los(
pintores( barrocos( se( recrean(
en( las( naturalezas( muertas!VER:! bodegón! poco(
favorecido( por( la(
naturaleza! que! no! tiene!cualidades! destacadas! o!importantes! :! tuvieron(un(hijo(
feo,( tonto( y( torpe,( en( fin,( poco(
favorecido( por( la( naturaleza!
por( naturaleza! por!inclinación! y! manera! natural!de!ser!:!el(hombre(es(social(por(
naturaleza!
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8.(Emigración( s.f.(1.(Acción!y!resultado!de!emigrar:!Las(
principales( causas( de( la( emigración( son(
económicas( y( políticas.( La( emigración(
deja( algunos( pueblos( deshabitados.(
2.Conjunto!de!personas!que!trasladan!su!domicilio!a!otro!país!o!región:!Argentina(
fue( la( meta( principal( de( la( emigración(
gallega.! La( emigración( andaluza( se(
asentó( fundamentalmente( en( Cataluña.(
3.Situación! o! condición! del! emigrado.!
Millones( de( personas( soportan( la(
emigración.( La( emigración( no( es( una(
situación( deseada( por( nadie.$ Las(
glaciaciones( hicieron( que( muchos(
animales(emigraran(buscando(zonas(más(
templadas.( SIN.! migrar.! 4.COLOQUIAL.!Irse!<una!persona>!de!un! lugar:!Bueno,(
yo(emigro(que(me(esperan(a( las(cinco(en(
mi(casa.!
(pl.!emigraciones)! s.f.!Movimiento!de!población!que!consiste!en!la!salida!de!personas! de! un! lugar! para!establecerse! en! otro:! La( emigración(
suele( dirigirse( a( lugares( más( ricos( y(
seguros.!
f.! Movimiento! por! el! cual! se!deja! el! lugar! de! origen! para!establecerse! en! otro! país! o!región! :! es( habitual( la(
emigración( desde( las( zonas(
pobres( a( las( zonas( ricas(VER:!éxodo,!migración!ANTÓNIMO:!inmigración!
9.(Inmigración( s.(f.(1.!Acción!y!resultado!de!inmigrar.!La(
inmigración( española( en( América.( 2.!Conjunto!de!inmigrantes:!la(inmigración(
árabe,(la(inmigración(chilena.!
(pl.!inmigraciones)!s.f.!Movimiento!de!población! que! consiste! en! la! llegada!de! personas! a! un! lugar! para!establecerse! en! él:! Muchos(
inmigrantes( no( llega( a( adaptarse( al(
país(que(los(acoge.!
1(f.!Movimiento!por!el!cual!las!personas!se!establecen!en!un!país!o!región!diferente!de!su!lugar!de!origen!:(la(
inmigración(causa,(a(veces,(
graves(problemas!VER:!migración!ANTÓNIMO:!emigración!2(Situación!en!la!que!se!encuentra!la!persona!que!participa!en!ese!
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movimiento!:!echa(de(menos(a(
su(familia:(lleva(varios(años(en(
la(inmigración.(!!!
10.(Carta(de(
naturaleza(
6.( Carta! que! concede! la! nacionalidad! a!un!extranjero.! ~( de( naturaleza;( concesión! a! un!extranjero! de! la! nacionalidad! de! un!país:! No( sé( aún( cuándo( me(
concederán(la(carta(de(naturaleza.((
1( f.! Papel! escrito,!generalmente! cerrado,! que!una!persona!envía!a!otra!para!comunicarse! con! ella! :! el(
cartero(me(ha(traído(una(carta(
de(mi(tía;(he(escrito(una(carta(
al( rector( para( pedirle( que(me(
admita(en(la(Universidad(VER:!epístola,! misiva!!carta!abierta!la!que!se!dirige!a!una! persona! a! través! de! los!medios! de! comunicación!social! :( los( estudiantes(
enviaron(a(la(prensa(una(carta(
abierta( para( el( Ministro!!
2!Documento!o!escritura!legal!!carta!magna!conjunto!de!leyes!principales! de! un! estado! :( la(
carta(magna(dice(que(todos(los(
españoles( somos( iguales( ante(
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la( ley! VER:! constitución!!
carta( de( naturaleza!documento! que! da! derecho! a!un! extranjero! a! ser!considerado! como! natural! de!un! país! :! Claudia( ha(
conseguido( la( nacionalidad(
española( y( ya( tiene( carta( de(
naturaleza( carta( de( pago!documento! que! demuestra!que! se! ha! pagado! una!cantidad! de! dinero! :( para(
hacer(la(matrícula(necesitas(la(
carta( de( pago( sellada( por( el(
banco( cartas( credenciales!documento! que! un! estado! da!a!sus!representantes!en!otros!países!:!el(embajador(presentó(
sus( cartas( credenciales( al( Jefe(
de( Estado( francés(!
3! Cartón! pequeño! que! lleva!por! una! cara! dibujos! y! que,!junto! con! otros,! sirve! para!jugar! :!esta(carta(es(la(sota(de(
espadas;( la( baraja( española(
tiene( cuarenta( cartas! VER:!naipe!!
4! Lista! de! comidas! y! bebidas!que! se! pueden! elegir! en! un!establecimiento! donde! se!
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sirven! :! el( camarero( del(
restaurante(nos(trajo( la(carta;(
miré(la(carta(y(escogí(ensalada(
y( chuletas( de( cordero(!
5!Representación!de!la!Tierra!o! del! cielo! sobre! una!superficie! plana! :! el( capitán(
del( barco( miraba( la( carta( de(
navegación! VER:! mapa! carta(
astral! representación! de! la!posición!de! los!planetas! y! las!estrellas! en! el! momento! del!nacimiento! de! una! persona! :!
un( astrólogo( me( ha( hecho( mi(
carta( astral( a( carta( cabal!como! se! espera;! por!completo! :! mi( padre( es(
honrado( a( carta( cabal( carta(
blanca( poder! para! obrar! con!libertad! en! un! asunto! :! el(
director( me( ha( dado( carta(
blanca( para( contratar( a( un(
ayudante! carta( de( ajuste!señal! fija!que!se!recibe!en! los!aparatos! de! televisión! y! que!permite!ajustar! la! imagen! :(la(
carta( de( ajuste( está( formada(
por( líneas( y( figuras(
geométricas( de( varios( tonos( y(
colores( echar( las( cartas!
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hacer! combinaciones! con!cartones! que! llevan! por! una!cara! dibujos,! para! tratar! de!adivinar! el! futuro! u! otras!cosas!ocultas!:!una(adivina(me(
echó( las( cartas( y( me( dijo( que(
me( casaría( este( año(!
jugarse( todo( a( una( carta!hacer! que! la! solución! a! un!problema!dependa!de!un!solo!hecho! :! con( el( sistema( de(
examen(único,(el(estudiante(se(
juega( todo( a( una( carta( no(
saber( a(qué( carta(quedarse!no!poder!tomar!una!decisión!:!
le(ofrecieron(dos(trabajos(y(no(
sabía( a( qué( carta( quedarse(
poner(las(cartas(boca(arriba(mostrar! una! intención! u!opinión! que! se! tenía! oculta! :(
tras( años( de( sufrimiento( la(
mujer( puso( las( cartas( boca(
arriba( y( le( pidió( el( divorcio( a(
su(marido!PLR! =tomar! cartas!en!el!asunto!intervenir!en!una!situación! :! al( final,( el( juez(
tomó( cartas( en( el( asunto( y(
mandó( a( la( cárcel( a( los(
implicados(en(el(soborno(!
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11.(Exequátur( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
12.(Jus(soli( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
13.(
Extraterritorialidad(
s.( f.( DER.! Privilegio! de! que! gozan! los!representantes! diplomáticos! y! sus!sedes,! que! les! permite! regirse! por! las!leyes!de!su!país.(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! f.(Posibilidad!de!estar!sujeto!a!las! leyes! o! derechos! del! país!propio! en!un!país! extranjero:!
los( diplomáticos( gozan( del(
privilegio(de(la(T.!
14.(Destierro( s.m.!1.!Acción!y! resultado!de!desterrar:!
Fueron( condenados( al( destierro.(
Marcharon( al( destierro.(2.( Lugar! donde!se! cumple! o! vive! esta! pena! o! situación.!
Estuvo( en( el( destierro( en( Filipinas.( 3.(Tiempo!que!dura!esta!situación:!Cumplió(
un( destierro( de( tres( años.(4.( ! Abandono!de! una! costumbre! o! uso:! El( destierro(
total( de( las( armas( no( será( fácil( en( esta(
sociedad.!
s.m.!1.(Expulsión!de!un!territorio!que!se! hace! de! una! persona! por! orden!judicial! o! por! decisión! gubernativa:!
Le( impusieron( una( pena( de( destierro.(
2.(Abandonó!de!la!patria!por!decisión!propia:! Emprenderé( el( destierro( y( no(
volveré(mientras(las(cosas(no(cambien.(
3.( Tiempo! que! dura! la! expulsión! o!este! abandono:!Mi( abuelo( nos( contaba(
que( le( parecía( que( su( destierro( nunca(
acabaría.(4.(Lugar!donde!vive!la!persona!desterrada:! La( vida( en( el( destierro( suele(
ser(muy(difícil(al(principio.(5.(Abandono!de!una!costumbre!o!de!un!uso:!La(calefacción(ha(
conseguido(el(destierro(de(los(viejos(braseros.!
1( m.! Pena! que! consiste! en!*desterrar!o!hacer!salir!de!un!país! o! de! un! lugar! :( fue(
condenado(al(destierro(para(el(
resto(de( su( vida! VER:! exilio!2!Lugar! en! el! que! vive! la!persona! condenada!a! salir! de!un!país!o!de!un!sitio!:!escribió(
la( mayoría( de( su( obra( en( su(
destierro( 3! fig.! Lugar! muy!apartado!:!vivo(en(el(destierro,(
tardo( dos( horas( en( llegar( al(
centro(de(la(ciudad((!
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15.(Extradición( s.f.(DER.! Entrega! de! un! preso! refugiado!en!un!país!a!las!autoridades!de!otro!país!que! lo! reclaman! para! juzgarlo.! El(
gobierno( español( ha( pedido( la(
extradición(de(los(malhechores(detenidos(
por(Francia.!(
(pl.!extradiciones)!s.f.!Entrega!de!una!persona! refugiada! o! detenida! en! un!país!a! las!autoridades!de!otro!que! la!reclama:! El( Gobierno( español( solicitó(
la(extradición(del(narcotraficante.!
f.! Entrega! de! una! persona!buscada! por! la! ley! al! estado!que! la! reclama! :! las(
autoridades( de( los( dos( países(
están( negociando( la(
extradición(de(los(reos(!
16.(Naturalización( ENTRADA! NO! RECOGIDA! (ver!naturalizar)! ENTRADA!NO!RECOGIDA! f.! Acción! y! resultado! de!*desnaturalizar! :( la(
desnaturalización( de( los(
productos( alimenticios( puede(
ser( muy( peligrosa( para( la(
salud(!
17.(Guía(de(
forasteros(
{NO!APARECE!LA!ACEPCIÓN:!OPTAMOS!POR!LA!MÁS!APROXIMADA}! s.(m.(/(f.(1.(Persona! que! aconseja! o! dirige! otras!personas:! guía( de( montaña,( guía(
espiritual,(guía(turístico.((
{NO! APARECE! LA! ACEPCIÓN:!OPTAMOS! POR! LA! MÁS!APROXIMADA}!s.com.!1.(Persona!que!conduce! a! otras,! les! muestra! algo! o!da! explicaciones! sobre! ello,! esp.! si!está! legalmente! autorizada! para!realizar!este!trabajo:!El(guía(explicó(a(
los( turistas( las( distintas( partes( de( la(
catedral.!
adj.Ys.! (persona)! Que! es! o!viene!de!otro!lugar!:!cuando(el(
forastero(entró(en(el(bar,(todos(
lo(miraron(VER:!foráneo!!
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18.(Hospitalidad( s.f.( (no! contable)! Cualidad! de!hospitalario.!En(este(pueblo(se(distinguen(
por(su(hospitalidad.(
s.f.! Asistencia! y! acogida! que! se!proporciona! a! los! forasteros! y!necesitados,! dándoles! alojamiento! y!ayuda:!Me(cautivó(la(hospitalidad(con(
la(que(me(trataron(en(aquel(país.!
f.! Amabilidad! al! recibir! o!acoger! a! otras! personas! :! dio(
gracias( a( la( dueña( de( la( casa(
por( su( hospitalidad;( abusó( de(
su( hospitalidad( quedándose(
tanto(tiempo(!
19.(Xenofobia( s.f.! (no! contable)! Ideología! y!comportamiento! contrarios! a! lo!extranjero! o! a! los! extranjeros.! En( los(
últimos( años( está( aumentando( la(
xenofobia(en(muchos(países.(
s.f.! Odio,! hostilidad! o! antipatía! hacia!los!extranjeros:!una(actitud(xenófoba.(
Los(xenófobos(no(tienen(consideración(
con(los(inmigrantes.!
f.(form.!Sentimiento!de!odio!o!de! rechazo! hacia! los!extranjeros! y! sus!costumbres! :( la( xenofobia( ha(
llevado( a( algunos( países( a( la(
guerra( en( numerosas(
ocasiones( ANTÓNIMO:!xenofilia!!
20.(Derecho(
internacional(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! {NO! APARECE! LA! ACEPCIÓN:!OPTAMOS! POR! LA! MÁS!APROXIMADA}! s.m.! 7.( Conjunto! de!principios,! leyes! y! reglas! a! las! que!están! sometidas! las! relaciones!humanas!en!una!sociedad!civil!y!que!deben! cumplir! obligatoriamente!todas! las! personas:! derecho(
mercantil.(!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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21.(Frontera( s.f.(1.(Límite,!línea!que!separa!dos!países!o! Estados:! Estuvimos( dos( horas(
esperando( en( la( frontera(de(Francia( con(
España.(Las(fronteras(suelen(ser(causa(de(
conflictos.(2.(Cualquier!cosa!que!limita!la!extensión! o! el! alcance! de! otra! cosa:!
imaginación( sin( fronteras,( una( ambición(
sin( fronteras.( El( suyo( era( una( amor( sin(
fronteras.(SIN.!barrera.(
s.f.! 1.( Límite! entre! dos! estados:!España( tiene( fronteras( con( Francia,(
Portugal(y(Marruecos.(2.( Límite! o! fin!de! algo:! ¿Quién( sabe( dónde( están( las(
fronteras(entre(el(bien(y(el(mal?(!En!esta!acepción!se!usa!más!en!plural.!
1( f.!Límite!de!un!Estado! :(nos(
detuvimos( en( la( frontera( con(
Francia(y(nos(pidieron(el(carné(
o( el(pasaporte!2! Límite;! línea!que! separa! o! que! marca! una!extensión! :! a( veces( es( muy(
difusa( la( frontera( entre( el(
amor(y(el(odio(!
22.(Pasaporte( s.m.(Documento! identificativo! necesario!para! viajar! por! algunos! países!extranjeros.!Es(necesario(pasaporte(para(
viajar( a( Estados(Unidos.( ~(diplomático.(FR.! Y! LOC.! Dar( (el)( ~1.( COLOQUIAL:!Echar! <una! persona>! de! un! trabajo! a!otra! persona.! Como( el( equipo( no( gane(
este( partido( van( a( darle( el( pasaporte( al(
entrenador.(2.(COLOQUIAL:!Matar!!<una!persona>! a! otra! persona:! Como( ese(
mafioso(no(cambie(de(amistades(le(dan(el(
pasaporte(el(día(menos(pensado.(
s.m.! Documento! que! sirve! para!acreditar! la! identidad! y! la!nacionalidad!de! alguien!que! viaja!de!un! país! a! otro:! Me( visaron( el(
pasaporte(para(poder(entrar(en(aquel(
país.!
m.(Documento!que!sirve!para!demostrar! la! *identidad! y! la!*nacionalidad!cuando!se!viaja!a! una! país! extranjero! :! la(
policía( de( las( aduanas( revisa(
los( pasaportes( de( los( viajeros(
dar(pasaporte(fam.( fig.(matar!a!una!persona! :(los(asesinos(le(
esperaron( en( la( puerta( de( su(
casa( y( en( el( portal( le( dieron(
pasaporte.(!
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23.(Nostalgia( s.f.(Sentimiento!o!sensación!de!pena!o!de!tristeza!que!siente!una!persona!al!estar!lejos!de!su!hogar!o!al!recordar!una!cosa!querida.! Me( invade( un( sentimiento( de(
nostalgia(al(recordar(todo(lo(que(vivimos(
juntos.( Tengo( nostalgia( de( mis( paisajes(
infantiles.(
s.f.!Sentimiento!de!pena!o!de!tristeza!motivado! por! el! alejamiento! o! la!ausencia! de! algo! querido! o! por! el!recuerdo!de!un!bien!perdido:!Es(feliz(
allí,(aunque(a(veces(sienta(nostalgia(de(
su(patria.!
1( f.! Tristeza! o! pena! que! se!siente! al! estar! lejos! de! las!personas! y! de! los! lugares!queridos! :! llevaba( siete( años(
fuera( de( su( país( y( sentía(
nostalgia( 2! Tristeza! o! pena!que! causa! el! recuerdo! de! un!bien!perdido! :(la(música(de(su(
juventud( le( hacía( sentir(
nostalgia!VER:!añoranza!!
24.(Soledad( s.f.(1.((no!contable)Tristeza!que!se!siente!por!la!ausencia,!muerte!o!pérdida!de!una!persona!o!cosa:!Pepe(enfermó(de(soledad(
cuando( murió( su( hermana.( SIN.!Melancolía.! 2.( (no! contable)! Ausencia!voluntaria! o! involuntaria! de! compañía:!La(soledad( le(permite(pensar(más(en(sus(
problemas.( SIN.! aislamiento.! 3.( ! Lugar!deshabitado! y! circunstancia! de! estarlo:(
El( alpinista( murió( en( la( soledad( de( la(
montaña.(
s.f.! 1.( Falta! de! compañía:! Necesito(
soledad(para(estudiar.(2.(Ausencia!de!ocupantes! o! de! habitantes:! Me(
entristece( la( soledad( de( los( pueblos(
abandonados.(!
1( f.! Falta! de! compañía! :!necesita! un! poco! de! soledad!para! meditar! sus! problemas!ANTÓNIMO:! compañía( 2!Pesar!y! tristeza!que! se! siente!por! la! falta,!muerte!o!pérdida!de!una!persona!:(la(muerte(de(
su(marido(le(ha(producido(una(
gran(soledad(3!Lugar!desierto;!tierra! que! no! está! habitada! :(
para(llegar(a(su(casa,(tiene(que(
atravesar(la(larga(soledad!!
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25.(Ausencia( s.f.(1.( (no! contable)! Acción! o! resultado!de! ausentarse:! Se( notó( la( ausencia( de(
Rosa( en( la( fiesta.( 2.( Tiempo! en! que!alguien! está! ausente:! Se( llevó( a( cabo( el(
proyecto(durante( su(ausencia.(3.( Falta! o!privación! de! alguna! cosa:! El( parte(
meteorológico( anuncia( ausencia( de(
chubascos(en(el(sur(de(la(Península.(FR.!y!LOC.!brillar( por( su( ~( !COLOQUIAL.!No!estar! presente! <una! persona! o! una!cosa>! donde! debía! estar:! La( disciplina(
aquí( brilla( por( su( ausencia.( En( este(
restaurante( la( limpieza( brilla( por( su(
ausencia.(!
s.f.! 1.( Alejamiento! o! separación! de!una! persona! o! de! un! lugar:! Nadie(
notó( tu( ausencia( en( la( fiesta.( 2.(Tiempo! que! dura! este! alejamiento:!
Durante( tu( ausencia( no( ha( ocurrido(
nada(importante.(3.(Falta!o!privación!de! algo:! Lo( más( destacado( de( la(
jornada( electoral( ha( sido( la( ausencia(
de(incidentes.(4.(||!brillar(algo!por(su(
~;! col.(No! estar! presente! en! el! lugar!en!el!que!era!de!esperar:!Los(buenos(
modales( de( ese(muchacho( brillan( por(
su(ausencia.!
1( f.( Falta! de! una! persona! del!lugar! donde! está! haBbitualmente! :! notamos( la(
ausencia( de( nuestro( padre( y(
queremos( que( regrese( pronto!ANTÓNIMO:! presencia( 2(Tiempo! en! que! una! persona!falta!del! lugar!donde!está!haBbitualmente!:!su(ausencia(dura(
ya( varios( meses( 3! Falta! o!desaparición! de! una! cosa;! no!existencia! :! los! análisis!
demostraron( la( ausencia( de(
alcohol( en( la( sangre;( la(
anestesia( provoca( la( ausencia(
de( dolor! 4( med.! Pérdida! de! la!memoria! :! los( enfermos( de(
amnesia( sufren( frecuentes(
ausencias! 5( med.! Pérdida! del!sentido! y! del! conocimiento( :( la(
epilepsia( produce( ausencias(
repentinas!VER:!desmayo!brillar(
por( su( ausencia! no! estar!presente! en! el! lugar! esperado! o!adecuado:! en( la( fiesta( de( la(
empresa,( el( gerente( brilló( por( su(
ausencia.(!
26.(Extranjerizarse( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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27.(Engringarse( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
28.(Naturalizar( V.(tr.(1.(Conceder!<las!autoridades!de!un!país>! la! nacionalidad! [a! una! persona!extranjera].! SIN:! nacionalizar.! 2.(Adoptar!<una!persona!o!un!país>!como!nacional! [una! cosa! o! costumbre! ajena]:!
Este(baile(no(es(de(aquí,(pero(el(pueblo(lo(
ha( naturalizado.( 3.( Acostumbrar! <una!persona>! [a!un!animal!o!a!una!planta!a!un! medio! natural! o! a! un! clima]:! Han(
conseguido( naturalizar( los( aguacates( en(
Almería.( SIN.! adaptar.! ||! v.( prnl.( 4.(Adquirir!<una!persona>![la!nacionalidad!de! un! país! que! no! es! el! propio].! SIN.!nacionalizarse.! 5.( Ser! adoptada! en! un!país!<una!cosa!o!una!costumbre!ajena>:!
El(fútbol(se(ha(naturalizado(muy(bien(en(
Latinoamérica.(6.(Adaptarse!<un!animal!o! una! planta>! a! un!medio! o! a! un! clima!que!no!es!el!propio:!Los(gatos(monteses(
se( han( naturalizado( muy( bien( a( estas(
montañas.(=>(19.!(
v.!1.(Conceder!y!adquirir!los!derechos!de! los! naturales! de! un! país:!Quieren(
naturalizar( al( jugador( extranjero(
para( que( participe( en( las(
competiciones( como( español.( 2.(Referido! esp.! a! una! costumbre! de!otro! país,! introducirla! como! natural!en!el!país!propio:!Los(contactos(con(el(
continente( americano( naturalizaron(
en(España(el(uso(del(tabaco.(!La!z(se!cambia! en! c( delante! de! e( ==>(UTILIZAR!(79)!
tr.Yprnl.(a!alguien!Conceder!a!un! extranjero! o! *adquirir! los!mismo! derechos! que! tienen!los! que! han! nacido! en! un!país! :! el( nuevo( tratado(
permitió(naturalizar(a(más(de(
mil( personas( extranjeras;( el(
emigrante( quiso( naturalizarse(
español,( pero( sin( perder( su(
nacionalidad( de( origen( VER:!nacionalizar! ANTÓNIMO:!desnaturalizar!!
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29.(Nacionalizar( v.(Tr.!1.(Conceder!<las!autoridades!de!un!país! la! nacionalidad! [a! una! persona!extranjera]:! Los( dirigentes( del( club(
quieren( nacionalizar( al( nuevo( jugador(
argentino.(2.( Hacer! <una! persona! o! un!Gobierno>! que! [determinados! bienes! y!servicios!de!la!empresa!privada]!pasen!a!manos!del! estado:!Los(nuevos(dirigentes(
del(país(han(nacionalizado(la(banca.(SIN.!estatalizar.! 3.( Adoptar! <una! persona! o!un! país>! como! nacional! [una! cosa! o!costumbre! que! no! lo! es]:! Pronto( los(
jóvenes( nacionalizarán( esta( costumbre(
americana.( ||! v.( prnl.( 4.( Adquirir! <una!persona>! [la! nacionalidad! de! un! país!que! no! es! el! propio]:! El( escritor( se(
nacionalizó( chileno.( SIN.! naturalizarse!==>!19.!!!
v.! 1.( Referido! a! una! persona,! dar! u!obtener! la!nacionalidad!que!no! es! la!de! origen:! Las( autoridades( lo(
nacionalizaron( tras( los( trámites(
burocráticos.( Al( nacionalizarse(
adquirió( los( derechos( y( deberes( de( su(
nuevo( país.(2.( Referido! a! bienes! o! a!empresas! privados,! hacer! que! pasen!a! manos! del! Estado:! El( Gobierno(
nacionalizó( los( transportes( públicos.(
! ANT.!privatizar.(☐! La! z! se! cambia!en!c!delante!de!e!==>!UTILIZAR!(79)!.!
1(tr.Yprnl.!a!alguien!Conceder!a!un!extranjero!o!*adquirir!los!derechos! de! los! que! han!nacido! en! un! país! :! el( poeta(
chileno( quiso( nacionalizarse(
español! VER:! naturalizar!!
2! algo! Transformar! una!actividad! o! *entidad! privada!en! pública! :! el( gobierno( ha(
expropiado(unos(terrenos(y(los(
ha( nacionalizado,( para(
construir( un( embalse(ANTÓNIMO:! desnacionalizar!!
3!Dar!un!carácter!nacional!:!el!gobierno! ha! comprado! las!acciones( que( estaban( en(
manos( extranjeras( y( ha(
nacionalizado( completamente(
la( empresa! ANTÓNIMO:!desnacionalizar!!
30.(Extranjero( VER!def.!1.! VER!def.!1.! VER!def.!1.!
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31.(Bárbaro( adj( /( s.( M.( y! f.( 1.( Que! pertenece! a! los!pueblos! que! vencieron! al! Imperio!Romano! en! el! siglo! V! y! se! extendieron!por! Europa:! Hice( un( estudio( sobre( la(
invasión( bárbara( en( España.( 2.((antepuesto)! Que! es! grosero! o! se!comporta! con! poca! educación:! Su(
marido(es(un(bárbaro(que(no(le(deja(salir(
de( casa( los( fines( de( semana.( 3.( Que! es!muy! bruto! o! se! comporta!imprudentemente:! No( seas( bárbaro,( no(
puedes(comerte(un(jamón(tú(solo.||(adj.(4.(Que!es!cruel!o!inhumano:!El(pobre(chico(
recibió( un( bárbaro( castigo.( 5.( Que! es!grande! o! extraordinario:! Hicimos( una(
excursión(bárbara.(
adj.!1.(Que!no! parece! propio! de! una!persona!por!su!crueldad!o!su!fiereza:!
una( matanza( bárbara.( 2.( Que! tiene!poca! cultura! o! poca! educación:! Son(
personas( bárbaras( y( de( muy( malos(
modales.(3.(Que!se!comporta!de!modo!resuelto!e!imprudente!y!no!piensa!lo!que! hace! o! dice:! No( seas( bárbaro( y(
deja( de( saltarte( los( semáforos( en(
rojo.4.(De!tamaño,!cantidad!o!calidad!mayores! de! los! normal:! Es( una(
autopista( bárbara( y( tiene( cinco(
carriles.(!SIN.!extraordinario.(adj./s.!
5.( De! los! pueblos! del! centro! y! del!norte! de! Europa! que! invadieron! el!Imperio! Romano! en! el! siglo! V! y! se!extendieron! por! la! mayor! parte! del!continente:! las( invasiones( bárbaras.(
Los( bárbaros( adoptaron( el(
cristianismo( del( Imperio( Romano.(!
Bárbaro( se! usa! también! como!adverbio! de!modo! con! el! significado!de!“muy!bien”:!Lo(pasamos(bárbaro(y(
nos(reímos(mucho.!
1( adj.Ys.( (persona)! Que!pertenece! a! uno! de! los!pueblos! que! ocuparon! el!Imperio! Romano! en! el! siglo!V! :( los( bárbaros( invadieron(
Europa( en( diversas( oleadas( 2(
fig.! Que! es! cruel! o! que! no!muestra! compasión! :! el(
hombre( occidental( considera(
bárbaras( algunas( costumbres(
como( el( canibalismo! 3! Que!tiene! o! muestra! valor! o!energía! :( hizo( un( bárbaro(
intento( por( salir( de( aquel(
lugar! 4! Que! tiene! poca!formación! o! poca! cultura! :(
todavía( quedan( muchos(
bárbaros(en(aquella(región(por(
falta( de( medios( culturales! 5(
fam.! Que! sobresale! entre! lo!demás;!que!es!admirable!:!nos(
dieron( una( comida( bárbara!VER:!fantástico,!magnífico!!
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32.(Alienígena( adj.(|(s.(m.(y(f.(Que!vive!fuera!del!planeta!Tierra:!El(protagonista(era(un(alienígena.( adj.inv./s.com.! Que! procede! de! otro!planeta:! un( ser( alienígena.( En( esta(
novela( de( ciencia( ficción( los(
alienígenas( invaden( la(Tierra.(! SIN.!
extraterrestre.!
adj.Ycom.( (ser)! Que! procede!de!otro!planeta!:!las(novelas(de(
ciencia( ficción( cuentan(
historias( de( alienígenas( de(
Marte(y(de(otras(galaxias(!
33.(Gringo( adj.( |( s.(m.(y( f.!1.(AMÉR.;! PEYORATIVO/!AFECTIVO.! De! Estados!Unidos.!2.( ARG.,!PERÚ,!URUG.! [Persona]!que!es! rubia.!3.(ARG.! De! ascendencia! italiana.! 4.( De!ascendencia!europea.!!
s.!desp.(Persona!nacida!en!los!Estados!Unidos! de! América:! Algunos(
suramericanos( llaman( “gringos”( a( los(
estadounidenses.!
adj.Ys.( desp.! Persona! nacida!en! los! Estados! Unidos! de!América! o! que! vive!habitualmente! en! los! Estados!Unidos! de! América! :! he( visto(
una( película( sobre( gringos( y(
mejicanos(!
34.(Nación( s.f.(1.( Conjunto! de! personas! agrupadas!en! un! Estado! común:! Muchas( naciones(
europeas(se(constituyeron(en(el(siglo(XIX.(
2.(Territorio!ocupado!por!este!conjunto!de!personas:!La(nación(mexicana(es(más(
extensa( que( la( española.( SIN.! País.! 3.(Conjunto! de! personas,! normalmente!dentro! de! un! mismo! territorio,! unidas!por! vínculos! históricos,! culturales,!lingüísticos! o! religiosos! que! se! sienten!formando! parte! de! una! misma!comunidad:!la(nación(catalana,(la(nación(
vasca,( la( nación( gallega.( SIN.! país.! 4.(Conjunto! de! personas! con! alguna!
(pl.! naciones)( s.f.! 1.( Conjunto! de!habitantes! de! un! país! regido! por! un!Gobierno! central:! El( presidente( pidió(
a( la( nación( que( tuviera( calma.( 2.(Territorio! de! este! país:! En( su( viaje(
visitó( las( naciones( del( norte( de(
Europa.(3.(Conjunto!de!personas!con!un! mismo! origen! étnico! y! que!generalmente! hablan! un! mismo!idioma!y!tienen!una!tradición!común:!
La(nación(judía(vive(dispersa(por(todo(
el(mundo.!
1(f.(Conjunto!de!personas!que!viven! en! un!mismo! territorio!y! tienen!un!mismo!gobierno! :!
toda(la(nación(fue(a(votar(a(sus(
representantes!2!Territorio!en!el! que! vive! ese! conjunto! de!personas! :! la( nación( es( una(
pequeña( isla( en( el( Pacífico!VER:!país!
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característica! común,! como! religión!lengua! o! cultura,! que! se! consideran!formando!parte!de!la!misma!comunidad!aunque!no!vivan!en!el!mismo!territorio:!
la( nación( judía,( la( nación( palestina,( la(
nación(americana.(
35.(Forastero( adj.! |! s.! M.! y! f.! Que! es! o! viene! de! otro!lugar! o! país:! costumbres( forasteras.( El(
forastero( se( dirigió( al( hotel( para( buscar(
alojamiento.!
adj./s.! Que! es! o! que! viene! de! otro!lugar:! Ese( debe( ser( alguien( forastero,(
porque( nunca( lo( habíamos( visto( por(
aquí.( Cuando( llegan( las( fiestas( la(
ciudad(se(llena(de(forasteros.!
adj.Ys.! (persona)! Que! es! o!viene!de!otro!lugar!:!cuando(el(
forastero(entró(en(el(bar,(todos(
lo(miraron(VER:!foráneo!!
36.(Foráneo( adj.( ELEVADO.! Que! es! de! fuera! o!extranjero:!las(costumbre((foráneas.( adj.!Que! es!de! fuera!o!de!otro! lugar:!Las(modas( foráneas( están( invadiendo(
nuestra(sociedad.! adj.( Que! es! o! viene! de! otro!lugar! :! se( ha( adoptado( esta(nueva( costumbre( debido( a( la(
influencia( foránea( VER:!forastero!!
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37.(Forense( adj.(De!la!ley!o!de!la!justicia:!La(medicina(
forense( es( su( especialidad.( El( léxico(
forense(es(muy(interesante.(||(adj.(|(s.(M.(y(
f.( [Médico]que! se! dedica! a! la! medicina!aplicada! a! los! aspectos! judiciales:! El(
forense( examinó( el( carácter( del( suicida.(
Médico(~.((
adj.inv.1.( De! los! tribunales! y!administración! de! justicia,! o!relacionado! con! ellos:! Quiere(
especializarse( en( medicina( forense(
porque( le( interesan( los( temas(
jurídicos.( ns.com.! 2.( ==>médico(
forense.!
1( adj.!Del! tribunal!de! justicia!o!que!tiene!relación!con!él!:!se(
ha( especializado( en( medicina(
forense! 2( com.( der.! Médico!especialista! en! lo! *criminal! y!lo! *civil! que! ayuda! a! los!tribunales! a! resolver! sus!casos! :! el( forense( hizo( la(
autopsia( y(dijo(que( el( cadáver(
había(recibido(varios(golpes(en(
la(cabeza(!
38.(Forano( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
39.(Nuevo( adj.(1.( (estar)!Que!está!poco!usado!o!no!está! desgastado.! ¿Cómo( vas( a( tirar( ese(
traje( si( está( nuevo?( El( niño( tiene( los(
juguetes( muy( nuevos.( 2.((antepuesto/pospuesto)! Que! se! ve! o! se!oye!por!primera! vez:!Esta(periodista(ha(
marcado( un( nuevo( estilo( en( los(
informativos.(He(oído(una(canción(nueva.(
4.$ (antepuesto/pospuesto)! Que! es!distinto!o!diferente!de!lo!que!había!o! lo!que!se!sabía!antes,!o!que!sustituye!a!otra!persona! o! cosa:! Este( nuevo(
procedimiento( es( muy( complicado.( Esta(
situación( es( nueva( para(mí.( Este(médico(
utiliza( una( técnica( nueva( en( la( cirugía(
estética.( 5.( (antepuesto/pospuesto)Que!
adj.!1.( Recién! hecho! o! fabricado:! un(
modelo(nuevo(de(televisión.(2.(Que!se!oye! o! se! ve! por! primera! vez:! Estos(
datos(son(nuevos(para(mí.(3.(Repetido!y! renovado:! Ha( salido( una( nueva(
edición( del( “Quijote”.( Voy( a( hacerme(
fotos(nuevas.(4.(Que!se!añade!a!lo!que!ya! había:! Añadieron( dos( nuevos(
artículos( a( la( revista( antes( de( que( se(
imprimiera.(5.(Distinto!o!diferente!de!o! que! existía! o! se! conocía!anteriormente:! Es( una( nueva( versión(
del( mismo( tema.( 6.( (ser/estar)( Sin!usar! o! poco! usado:! estos( pantalones(
son(nuevos.(No(tires(estos(zapatos(que(
todavía( están(nuevos.(! ANT.! usado.(
1(adj.!Que!acaba!de!aparecer,!de! formarse! o! de! ser! hecho! :!
la( ciudad( tiene( un( parque(
nuevo;( en( primavera( salen(
hojas( nuevas( ANTÓNIMO:!antiguo( 2! Que! se! ve! o! se! oye!por! primera! vez! :! este( chico(
tan(joven(es(un(cantante(nuevo!
3!Que!se!añade!a!un!conjunto!o! a! una! clase! :( la( empresa( de(
automóviles( ha( presentado( el(
modelo( nuevo( de( utilitario;!
una( nueva( edición( del( Quijote(
acaba( de( aparecer( 4! Que! es!diferente! y! distinto! :! el(
científico( expuso( una( nueva(
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se! repite! o! se! añade! a! una! cosa! que!había!antes:!Tenemos(nuevos!problemas,(
ya( te( contaré.( Además( de( las( que( ya(
tengo,( debo( soportar( responsabilidades(
nuevas.(Nuevo( testamento*.( 6.( (estar)!COLOQUIAL.! Que! está! descansado! y! se!encuentra!en!buena!forma!física:!Estaba(
agotada( pero,( después( del( baño,( me( he(
quedado( como( ( nueva.( He( dormido( una(
buena( siesta( y( estoy( nuevo.( 7.((producto)que! es!de! la! cosecha!del! año!que! corre:! Ya( han( llegado( las( lentejas(
nuevas.( ( adj( /( s.( M.( y( f.(8.( (antepuesto/!pospuesto)! [Persona]! que! se! acaba! de!incorporar! a! un! trabajo,! grupo! o!colectividad:! Soy( nuevo( en( el( grupo.(
María( es( la( nueva( presentadora( en( los(
informativos( este( año.( Este( año( hay(
cuatro( nuevos( en( ese( curso.( ||9.( año*~.(
10.(cristiano*~.(11.(el(Nuevo(Mundo*.(
luna*( nueva.( 13.( ~continente( *.( FR.! y!LOC.!borrón*( y( cuenta( nueva.( coger/(
pillar( desprevenido*( o( coger/( pillar(
de( nuevas.( como( un( chico*( con(
zapatos(nuevos.(de(~(Otra!vez:!Cuando(
lo( veas( de( nuevo,( dile( que( llame.( de(
nuevas.( 1.( COLOQUIAL.! Por! primera!vez:! Vengo( aquí( de( nuevas.( 2.(
COLOQUIAL.(Por(sorpresa:(Esa!noticia!me!pilla!de!nuevas.!de(~(cuño*.(día*de(
7.( Referido! a! un! producto! agrícola,!que! es! de! una! cosecha! reciente:! Ya(
hay( en( la( plaza( patatas( nuevas.( 8.(
(estar)( col.! Descansado! y! renovado:!
Gracias( a( la( ducha( estoy( nueva.(nadj./s.!9.(recién!llegado!a!un!lugar!o!a!un!grupo:!Es(nuevo(en(esta(ciudad(y(
todavía(no(sabe(orientarse.(El(profesor(
nombró(a(los(nuevos.(10.(Principiante!en! alguna! actividad:! Es( nuevo( en( el(
puesto( y( todavía( comete( errores.( Los(
nuevos( tienen( aún( mucho( que(
aprender.(  ! SIN.! novicio.( ns.f.! 11.(Noticia! de! un! hecho! no! conocido:!
Cuando( me( dieron( la( buena( nueva(
salté(de(alegría.(12.(||!de(nuevas;(col.(Desprevenido! o! sin! saberlo:! Su(
despido( nos( pilló( de( nuevas( y( no(
supimos( qué( decirle.(  ! SIN.!
nuevamente.(! Tiene! un! superlativo!regular! (nuevísimo)( que! se! usa! más!con! el! significado! de! “que! está! muy!nuevo”,! y! otro! irregular! (novísimo)(que!se!usa!más! con!el! significado!de!“gran!novedad”.!
teoría;( se( necesita( una( nueva(
ley!VER:!otro( 5!Que!sustituye!a!una!cosa!de!su!misma!clase!:(
me(he(comprado(unos(zapatos(
nuevos;(ayer(nos(mudamos(a(la(
nueva( casa! 6! Que! no! está!estropeado,! gastado! o! viejo!por! el! uso! :! no( tires( esos(
pantalones:( están( nuevos;( el(
jersey( está( nuevo,( pero( ya( no(
me( gusta( 7( adj.Ys.( (persona)!Que! lleva! poco! tiempo! en! un!lugar,! en! una! profesión! o! en!un! trabajo! :! mis( vecinos( son(
nuevos( en( el( barrio;( han(
venido( dos( chicas( nuevas( a( la(
oficina;( Jesús( es( nuevo( en( la(
construcción( de( nuevo! una!vez!más,! otra! vez! :! no(me( ha(
quedado( muy( bien( el( dibujo,(
así( que( lo( haré( de( nuevo;(
intenta( arrancar( de( nuevo( el(
coche!
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40.(Advenedizo( adj.( |(s.(m.(y( f.(Que!alcanza!una!posición!social!o!un!cargo!que!no!le!corresponde.!
No(ha(conseguido(integrarse(bien(porque(
la(consideran(una(advenediza.(Aunque(ha(
hecho(dinero,(está(aliado(porque(para( la(
burguesía( urbana( es( un( advenedizo.( Es(
una( advenediza( pero( está( llevando( muy(
bien(el(negocio.(
adj./s.!Referido!a!una!persona,!que!se!introduce!en!un!grupo!social!o!llega!a!ocupar!una!posición!que,! en! opinión!de! los! que! ya! estaban! allí,! no! le!corresponde! por! su! condición! o! sus!méritos:! un( socio( advenedizo.( El(
nuevo(jefe(de(sección(es(un(advenedizo(
nombrado(por(recomendación.!
!1! adj.Ts.! desp.! (persona)! Que!viene! de! fuera;! que! acaba! de!llegar! :! no( te( invitan( a( las(
fiestas( porque( te( consideran(
un( advenedizo.( 2! desp.!(persona)!Que!se!introduce!en!un! grupo! social! o! profesional!para! el! que! no! reúne! las!condiciones!adecuadas!:!es(un(
advenedizo( que( cree( que( con(
dinero(se(puede(conseguir(todo!
41.(Intruso( adj.(|(s.(m.(y(f.(1.(Que!se!ha!introducido!en!un!lugar!sin!permiso.!En(la(fiesta(hay(un(
intruso.( 2.( Que! ocupa! un! cargo! o! una!posición! que! no! le! corresponde.! Se(
convirtió( en( un( intruso( al( aceptar( el(
nombramiento.(3.( Que! se! relaciona! con!personas!de!una!posición!social!superior!a! la! suya.!Lo(consideraban(un(intruso(en(
ciertos(ambientes(sociales.(
adj.s.! Que! se! ha! introducido! sin!derecho,! sin! autorización! o! sin!consentimiento:! El( espía( intruso(
investigaba( los( planes( de( aquel( país.(
Un( intruso( nos( miraba( mientras(
teníamos(la(reunión.(!
1( adj.Ys.( (persona)! Que! se! ha!introducido! sin!derecho:!cuando(
volvieron( a( la( casa( encontraron(
un(intruso(y(llamaron(a(la(policía!
2! (persona)! Que! ejerce! una!profesión! sin! título! legal! para!ello! :! ese( médico( es( un( intruso:(
dice( que( estudió( la( carrera( en( el(
extranjero,(pero(no(es(verdad.(!
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42.(Indeseable( adj.( |( s.(m.(y( f.(Que! tiene! un! trato! o! una!presencia! que! no! son! convenientes! o!adecuados:! Unos( indeseables( me( han(
robado(la(cartera(en(el(metro.(
adj.inv.!1.( Imposible!de! ser!deseado:!
un( trabajo( indeseable.( n!adj.inv./s.com.! 2.( Referido! a! una!persona,! que! es! considerada! indigna!de! trato! por! sus! condiciones!!morales:! un( vecino( indeseable.( Su(
padre(no(quiere(verlo(con(indeseables.(
3.(Referido! a! una!persona,! esp.! a! un!extranjero,! que! es! considerada! no!deseable! en! un! país! a! causa! de! las!circunstancias! políticas:! Durante( la(
dictadura(de(aquel(país,( los(escritores(
considerados(indeseables(tuvieron(que(
emigrar.( Los( indeseables( encontraron(
refugio( en( un(país( neutral( durante( la(
guerra.!
adj.Ycom.( (persona)! Que! no!es!recomendable!tratar!con!él!por!tener!malas!intenciones!o!ser! malo! :! si( el( muchacho( se(
junta( con( maleantes( e(
indeseables,(se(hará(como(ellos(!
43.(Refugiado( s.( m.( |( f.( Persona! que! se! ve! obligada! a!buscar! asilo! en! un! país! extranjero:! El(
escritor( fue( acogido( como( refugiado(
político(en(México.(
s.!Persona!que!busca!refugio!fuera!de!su! país! de! origen,! generalmente!porque! huye! de! una! guerra,! de! una!catástrofe! o! de! una! persecución!política:! Ha( llegado( a( España( un(
grupo(de(refugiados.(!
tr.Yprnl.! algo,! a! alguien! Dar!refugio! o! meterse! en! lugar!seguro;! protegerse! o! recibir!ayuda! :( se( refugió( en( nuestro(
país( durante( veinte( años;( se(
metió( en( el( portal( para(
refugiarse( de( la( lluvia! VER:!acoger,!resguardar!!
44.(Levente( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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45.(Isidro( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
46.(Paleto( adj.( |( s.( m.( y( f.( PEYORATIVO.! Que! es!propio!de!los!habitantes!del!campo!y!de!su!educación!no!urbana:!Su(vecina(tiene(
una( forma( de( vestir( muy( paleta.( A( esa(
discoteca( acuden( todos( los( paletos( del(
pueblo.!
adj./s.!1.(desp.(Rústico,!sin!educación!o!sin!refinamiento:!Me(dijeron(que,(así(
vestido,(parecía(un(paleto.(n!s.f.!2.(En!pintura,! tabla! pequeña! que! tiene! un!orificio! en! un! extremo! ! y! se! utiliza!para! ordenar! y! mezclar! los! colores:!
Puso( los(colores(en( la(paleta(antes(de(
ponerse(a(pintar.(3.( En! construcción,!herramienta! formada! por! una! placa!metálica! de! forma! triangular! y! un!mango!generalmente!de!madera,!que!se! utiliza! para! manejar! y! aplicar! la!mezcla!o!el!mortero:!El(albañil(aplica(
cemento( con( la( paleta( y( coloca( los(
ladrillos.( 4.( En! cocina,! cubierto!formado! por! un! platillo! redondo!unido!a!un!mango!largo!que!se!utiliza!generalmente! para! servir! comidas:!
¿Dónde( está( la( paleta( para( servir( el(
flan?(5.(En!una!rueda!hidráulica,!cada!una! de! las! tablas! o! planchas! que!reciben! la! acción! del! agua:! El( agua(
empuja(las(paletas(de(la(rueda(y(hace(
girar( la(noria.(6.( En!una! hélice,! cada!una!de! las!piezas!unidas!a!una!parte!central! para! girar! movidas! por! el!aire,! el! agua!o! cualquier! otra! fuerza:!
1( adj.Ys.! (persona)! Que! ha!nacido!en!un!pueblo!pequeño!o! en! el! campo! :! los(paletos( se(
dibujan(con(boina(negra(y(con(
garrota! NOTA:! Se! usa! como!apelativo! 2( desp.! (persona)!Que!tiene!malos!modos!o!que!es! poco! educado;! que! tiene!escasa! formación!cultural! :!es(
un( paleto,( no( sabe(
comportarse(en(sociedad!VER:!rudo!!
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No(toques(el(ventilador,(que(te(puedes(
cortar(con(una(de(las(paletas.(7.(Amér.(Polo! o! golosina! con! un! palito!encajado:! A( mis( hijos( les( gustan( las(
paletas( heladas( y( también( las( de(
caramelo.!
47.(Cuico( adj.( |(s.(m.(y( f.(1.(AMÉR.!Nombre!que! se!da! a! los! extranjeros! en! algunos! países!hispanoamericanos.! 2.( AMÉR.! Indio! o!mestizo! de! indio! y! europeo.!3.( ! CHILE;!COLOQUIAL.! Que! posee! modales!propios!de!la!clase!acomodada,!engreído!y! refinado.||! s.(m.( /( f.(4.(MÉX;! VULGAR;!PEYORATIVO.!Agente!de!policía.!
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
48.(Albarrán( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
49.(Albarráneo( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
50.(Albarraniego( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
51.(Carcamán( s.( m.( /( ( f.( ARG.,! URUG.! [Persona]! que!tiene! mucha! edad! y! está! siempre! de!malhumor.( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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52.(Xenófobo( adj.( |( s.( m.( y( f.(Que! siente! o! demuestra!hostilidad!u!odio!hacia!lo!extranjero!o!a!los! extranjeros:! partido( xenófobo,(
política( xenófoba,( manifestación(
xenófoba,( publicación( xenófoba.( Me(
horrorizan(los(xenófobos.(
adj./s.! Que! siente! o! muestra! odio,!hostilidad! o! antipatía! hacia! los!extranjeros:!una(actitud(xenófoba.(Los(
xenófobos(no(tienen(consideración(con(
los(inmigrantes.!
adj.Ys.( form.! (persona)! Que!siente! odio! o! rechazo! hacia!los! extranjeros! y! sus!costumbres! :( diversos( grupos(
xenófobos( están( sembrando( el(
miedo( entre( los( ciudadanos(ANTÓNIMO:!xenófilo!
53.(Naturalizado( ENTRADA!NO!RECOGIDA!(ver!28)! ENTRADA!NO!RECOGIDA!(ver!28)! ENTRADA!NO!RECOGIDA!(ver!28)!
54.(Exótico( adj.( 1.( (antepuesto/! pospuesto)! Que!procede! de! un! país! extranjero! lejano! y!desconocido:! costumbre( exótica.( Una(
exótica(mujer( se( dirigió( a( nosotros( para(
preguntarnos( algo.( 2.( ! (antepuesto/!pospuesto)! Que! causa! extrañeza,! o! que!recuerda!a!países!o!costumbres! lejanas:!
moda( exótica,( rasgos( exóticos,( exóticas(
facciones.(!
adj.!1.(Extranjero,!esp.!si!se!es!de!una!país! lejano! y! desconocido.! Viajó( por(
tierras( exóticas( y( vivió( increíbles(
aventuras.(2.(Extraño!o!raro:(un(cóctel(
exótico.!
1( adj.! Que! es! poco! conocido;!que!tiene!aspecto!extranjero!:!
en( este( supermercado( venden(
unas( frutas(muy(exóticas;(hizo(
un( largo( viaje( y( conoció(
exóticos( países( 2! Que! es!extraño! o! raro! :! no(me( gusta(
que( hagas( comidas( exóticas,(
no(hay(quien(las(coma!
55.(Peregrino( s.( m.( /( f.( 1.( Persona! que! peregrina:!Muchos! peregrinos! van! a! Santiago! de!Compostela.! ||!adj.(2.( [Ave]!que! está!de!paso,!que!se!desplaza!de!un!lugar!a!otro:!
La( cigüeña( es( un( ave( peregrina.( 3.((antepuesto/! pospuesto)PEYORATIVO.!Que! sorprende! por! su! rareza,! falta! de!
adj.!1.( Extraño,! poco! visto! o! carente!de! lógica:! Esa( idea( de( construir( la(
casa( en( el( barranco( me( parece( de( lo(
más(peregrino.(n!adj./s.!2.(Que!viaja!a!un!lugar!sagrado,!esp.!a!un!santuario,!por!devoción!o!para!cumplir!un!voto:!
Por( el( camino( se( encontraron( con(
1( adj.Ys.! (persona)! Que! va! a!visitar! un! lugar! *sagrado,!generalmente! andando! y! por!*motivos! religiosos! :! los(
peregrinos( de( Santiago(
llegaron( hasta( las( puertas( de(
la(catedral(VER:!romero!2(adj.!
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lógica! o! coherencia:! Raquel( tuvo( la(
peregrina( idea( de( bañarse( en( la( playa( a(
las( tres( de( la( madrugada( y( se( cogió( un(
resfriado.( ¿Cómo( has( tenido( esa(
ocurrencia( tan( peregrina?( SIN.!disparatado.! 4.( ! (antepuesto/!pospuesto)LITERARIO.! De! gran!hermosura! o! perfección:!El(poeta(alabó(
su(belleza(peregrina.(Siempre(he(elogiado(
la(peregrina(perfección(de(tu(rostro.(
muchos( viajeros( peregrinos.( Cada( 25(
de( julio,( los( peregrinos( inundan( las(
calles(de(Santiago(de(Compostela.! Que! anda! por! tierras!extrañas! :( la( novela( cuenta( la(historia( de( un( viajero(
peregrino!3!(ave)!Que!deja!un!lugar! y! se! dirige! a! otro! :( la(
golondrina( es( una( ave(
peregrina! VER:! migratorio! 4(
fig.!Que!es!extraño!o!raro;!que!ha! sido! visto! pocas! veces! :!
tiene( unas( ideas( un( tanto(
peregrinas!
56.(Extraño( adj.( 1.( (ser/! estar;! antepuesto/!pospuesto)!Que!llama!la!atención!por!no!ser! ! normal! o! habitual:! Le( dirigió( una(
extraña(sonrisa.(Lo(pintó(de(un(color(muy(
extraño.( Es( extraño( que( no( vengan.( Hoy(
está(muy(extraña,(no(sé(qué(le(pasa.(SIN.!raro.!2.(Que!no!tiene!parte!en! lo!que!se!expresa:!Aquella( reacción( era( extraña(a(
su(carácter.(Era(un(método(extraño(a( los(
utilizados(por(la(empresa.(||!adj./(s.(m.(y(f.(
3.(Que!no!pertenece!al!colectivo!del!que!se! habla:! Es( una( persona( extraña( al(
grupo( de( amigos.( Es( una( extraña( en( la(
familia.( ||! s.(m.(4.(Movimiento! brusco! e!inesperado:!La(moto(hizo(un(extraño(y(el(
piloto(salió(despedido.((
adj.!1.( Raro! o! distinto! de! lo! normal:!
Tiene( una( expresión( extraña( y( creo(
que(le(pasa(algo.!2.(De!una!naturaleza!o! condición! distinta! a! la! de! la! cosa!que! forma!parte:!Se(me(ha(metido(un(
cuerpo(extraño(en(el(ojo.(n!adj.s.!3.(De!otra!nación,!de!otra!familia!o!de!otra!profesión:! Es( una( persona( extraña( a(
nuestro( trabajo.( Este( verano,( mi(
familia( ha( acogido( a( un( extraño.( 4.(Referido! esp.! a! una! persona,! que! no!es!conocido!y!no!se!sabe!nada!de!ella:!
No(digas(eso(delante(de(gente(extraña.(
Cuando( vayas( solo( por( la( calle,( no(
hagas(caso(a(ningún(extraño.(n!s.m.!5.(!Movimiento! súbito,! inesperado! o!sorprendente:! La( moto( me( ha( hecho( un(
extraño(pero(he(podido(controlarla.!
1( adj.! Que! es! raro;! que! es!distinto! de! lo! normal! :! ¡qué(
extraño( que( Pepe( no(me( haya(
llamado!;( Elena( es( una(
persona( muy( extraña( 2!(persona)!Que!no!participa!en!lo!que!se!dice!:!no(participó(en(
el( asunto( y( permaneció(
extraño( a( los( problemas( que(
surgieron( ! NOTA:! Se!construye! con! la! preposición!a! 3( adj.Ys.! (persona)! Que!pertenece! a! un! grupo! o!círculo! no! conocido! :( tengo(
dicho(al(niño(que(no(hable(con(
extraños!VER:!desconocido!!
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57.(Exterior( adj.(1.( Que! está! situado! en! la! parte! de!afuera:!Ocurrió( en(el( espacio( exterior(de(
la(casa.(Le(dio(un(golpe(en(el(lado(exterior(
del( capó.( 2.( POLÍT.! Que! tiene! relación!con! otros! países:! comercio( exterior,(
política( exterior.( 3.( ARQ.! [Piso,!habitación]!que!da!a!la!calle:!El(piso(tiene(
todas( las(habitaciones(exteriores.( ||! s.(m.(
4.( Parte! de! fuera! de! una! cosa:!Desde(el(
exterior(hay(una(vista(magnífica.(Hay(que(
pintar( el( exterior( de( la( casa.(5.( Aspecto!de!una!persona!o!una!cosa:!Mejorando(el(
exterior,( sería( un( auténtico( galán( para(
una(película,(porque(es(inteligente.(6.((en!plural)!CINE.!Lugar!donde!se!ruedan!las!escenas! al! aire! libre:! Los( exteriores( que(
necesita( sólo( los( puede( encontrar( en( la(
selva( ecuatorial.( 7.( (en! plural)! CINE.!Escenas! rodadas! fuera! del! estudio,! al!aire! libre:!Esos( exteriores( están( rodados(
en(los(Andes.((
adj.inv.!1.(Que!está!fuera!o!en!la!parte!de!afuera:!Este(helado(lleva(una(capa(
exterior( de( chocolate.(  ! ANT.!
interior.(2.(Que!se!desarrolla!fuera!de!un!país!o!que! se! establece! con!otros!países:! el( comercio( exterior;( las(
relaciones( exteriores.(  ! ANT.!
interior.n!adj.inv./s.!3.(Referido!a!una!vivienda! o! a! sus! dependencias,! que!tiene!ventanas!que!dan!a!la!calle:!una(
habitación( exterior.( Vivo( en( un(
exterior( muy( luminoso.(  ! ANT.!
interior.(n( s.m.! 4.( Parte! de! fuera! de!una!cosa,!esp.!de!un!edificio!o!de!sus!dependencias:! Me( gusta( más( el(
exterior(del(palacio(que(su(interior.(!ANT.! interior.(5.( Aspecto! o! porte! de!alguien:! Aunque( su( exterior( resulte(
agradable,( es( realmente( antipático.(n!s.m.pl.!6.( En! cine,! vídeo! y! televisión,!espacios! al! aire! libre! en! los! que! se!ruedan!o! graban! escenas:!El(director(
está( buscando( exteriores( para( su(
nueva( película.( 7.( En! cine,! vídeo! o!televisión,! escenas! rodadas! en! estos!espacios:!Los(exteriores(están(rodados(
en( tierras( manchegas.(  ! ANT.!
interiores.!
1( adj.Ym.! Que! está! por! la!parte! de! fuera! :! el( muro(
exterior( de( la( iglesia( es( de(
granito;( salgamos( al( exterior(
para( tomar( un( poco( el( aire(NOTA:! No! tiene! una! forma!distinta! para! el! femenino( 2(
adj.! Que! da! a! la! parte! de!fuera! :! quiero( alquilar( una(
habitación( exterior( que( tenga(
mucha( luz! 3! Que! tiene!relación! con! otros! países! :!
ministerio( de( asuntos(
exteriores! 4! m.! Superficie! de!fuera! :! el( exterior( de( la(
catedral( de( Santiago( es(
impresionante!5!exteriores!m.!pl.! *Escenas! de! película!rodadas! fuera!de!un!estudio! :!
me( gustan( las( películas( con(
muchos( exteriores( y( bonitos(
paisajes(!
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58.(Ajeno( adj.( 1.( Que! pertenece! a! otro:! Solía(
guardar( en( el( bolso( objetos( ajenos.( No(
suele(dar(importancia((a(la(opinión(ajena.(
2.( Que! no! interesa! o! afecta:!Me( resulta(
totalmente( ajeno( lo( que( les( ocurra.( Es(
una( cuestión( ajena( a( lo( que( estamos(
tratando.( Ese( problema( es( ajeno$ a( mi(
familia.( SIN.! indiferente.! 3.! (estar)! Que!no! se! entera! de! lo! que! sucede! a! su!alrededor:!Estaba(ajena(a(todo(mientras(
preparaba( la( cena.( Estoy( ajeno( de(
cuidados.( 4.( Que! es! impropio! de! una!persona!o!cosa:(La(preocupación(es(ajena(
a( su( carácter.( ( El( brillo( es( ajeno( a( esta(
madera.! ||5.( vergüenza*( ajena.( FR.! Y!LOC.! como( gallina*( en( corral( ~.(
escarmentar*(en(cabeza(ajena.(
adj.!1.(Que!pertenece!o!corresponde!a!otro:! un! bien! ajeno.! 2.( Impropio! o!extraño! a! alguien:! Es( ajeno( a( su(
carácter( comportarse( tan(
irresponsablemente.(! !Constr.!ajeno(
A( algo.( 3.( (estar)( Que! no! tiene!conocimiento! de! algo:!Está( tranquilo(
porque( está( ajeno( a( lo( que( pasa( a( su(
alrededor.(! Constr.!ajeno(A(algo.(4.(
(ser/estar)( Distante,! lejano! o!apartado! de! algo:! No( soy( ajeno( a( su(
desgracia.( No( debes( estar( ajeno( a( los(
problemas( de( tu( familia.( ! ! ☐! Constr.!
ajeno(A(algo.!!
1( adj.( Que! pertenece! a! otra!persona! :( no(me( importan( las(
opiniones( ajenas(2! Que! no! es!propio;! que! no! corresponde;!que! es! extraño! :! aquella(
actitud( era( ajena( a( su(
carácter;(es(un(tema(ajeno(a(su(
especialidad( 3( Que! no!pertenece! a! un! grupo! o! no!tiene! relación! con! una!actividad! :(prohibido(el(paso(a(
toda(persona(ajena(a(la(obra!4!Que! está! alejado!o! apartado! :!
estaba( ajeno( a( las(
preocupaciones( de( sus(
compañeros! 5! Que! no! sabe;!que! no! está! informado! o! no!tiene! conocimiento! :( Ramón(
viajaba( tranquilo,( ajeno( a( lo(
que( le( esperaba( a( su( llegada!NOTA:! En! esta! acepción! se!usa! con! el! verbo! estar! :! ¡qué(
ajenos( están( al( peligro( que(
corren!(!
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59.(Impropio(
(v.Acc)(
adj.(Que!no!es!habitual!o!adecuado:!una(
actitud( impropia( de$ una( persona(
educada.! adj.!1.(Falto!de! las!cualidades!que!se!consideran! convenientes! según! las!circunstancias:! Llevaba( un( traje(
impropio(para(una(boda(tan(elegante.(
2.(Que!es!extraño,!ajeno!o!no!parece!propio:! (Es( tan( serio(que(es( impropio(
de(él(contar(chistes.!
!!
adj.! Que! no! es! propio! o!adecuado! :! hizo( un( uso(
impropio( de( su( cargo( y( fue(
destituido;( ese(
comportamiento( es( impropio(
de(un(caballero(!
60.(de(extranjía( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
61.(de(extranjis( Se! usa! en! la! LOC.! de( ~COLOQUIAL.! En!secreto,! sin! que! nadie! lo! sepa:! Ha(
comido(las(golosinas(de(extranjis,(porque(
pensaba( que( le( íbamos( a( reñir.( Se(
encuentra( con( ella( de( extranjis,( en( sitios(
ocultos(y(donde(nadie(los(pueda(ver.!
col.( En! secreto,! ocultamente! o!clandestinamente:! Pasó( el( reloj( de(
extranjis( por( la( aduana,( para( no(
pagar(impuestos.((
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
62.(In(pártibus(
infidélium(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
!
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ANEXO!2:!Diccionario(María(Moliner.(
MARÍA(MOLINER( SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
1.(Meteco( Adj./s.! m.! f.( 1.( Área:( historia![Extranjero]!que!se!establecía!en!Atenas! pero! no! disfrutaba! de!todos! los! derechos! de!ciudadanía,!en!la!antigua!Grecia.!!
2.( Uso/registro:( elevado,!restringido.! Que! es! o! viene! de!otro!país:!¿No(conoces(una(de(las(
canciones( más( famosas( de(
Georges( Moustaki,( el( meteco?(
Sinónimo:(extranjero,!forastero.!
 !
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
2.(Criollo(
(
Adj.( 1.( Que! es! propio! de! los!países! iberoamericanos:! una(
costumbre( criolla,( la( realidad(
criolla,( la( política( criolla.( ||!
Adj/s.m.f.( 2.( Que! desciende! de!europeos! y! ha! nacido! en!Iberoamérica:! una( mujer( criolla,(
los( criollos( argentino.( ||( s.m.( 3.(ARG.!Caballo.(
Adj.! /s.! 1.( De! un! país!hispanoamericano! o! relacionado!con! él:! la( comida( criolla.( Los(
criollos( del( siglo( XIX( deseaban( la(
independencia.(2.(Referido! a!una!persona! que! es! descendiente! de!europeos! y! nacida! en! los!antiguos! territorios! españoles!del! continente! americano! o! en!algunas! colonias! europeas! de!dicho! continente:! un( hombre(
criollo.(En(Haití(viven(criollos(que(
descienden( de( los( franceses.( 3.(
1! adj.*s.! (persona)! Que!desciende!de!padres!*europeos!y!ha! nacido! en! un! territorio!*americano! que! estuvo! bajo! el!*dominio! de! España! o! de! otro!país! de! Europa! :( Sebastián( es(
criollo,( sus( padres( son( alemanes,(
pero(él(nació(en(Venezuela(!
2! adj.! De! los! países! de!Hispanoamérica! o! que! tiene!relación!con!ellos! :( ¿sabes(cuáles(
son( los(platos(típicos(de( la(cocina(
criolla?;( estuvimos( en( un( festival(
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Referido! a! una! lengua,! que! está!formada! por! elementos! de!lenguas! diferentes! y! que! ha!surgido! por! la! convivencia! de!dos! comunidades! distintas:! una(
palabra( criolla;( un( texto( escrito(
en(criollo.!
de(música(criolla(!
3! adj.*m.! (idioma)! Que! es! el!resultado! de! la! mezcla! de!lenguas!diferentes!y!ha!llegado!a!ser! la! lengua! principal! en! un!lugar! determinado! :( hay( criollos(
formados(con(elementos(del(inglés(
y(de(algunas(lenguas(africanas!
3.(Emigrante(
(
 s.m.! f.( 1.Persona!que!emigra:!Es(
una( emigrante( magrebí.( Muchos(
emigrantes( españoles( iban( a(
trabajar( a( Alemania( durante( los(
años(sesenta.(!
Adj.! inv.! 1.( Que! emigra:! la(
población( emigrante.( 2.( Persona!que! sale! de! un! lugar! para!establecerse! en! otro:! Muchos(
emigrantes( salieron( del( país( por(
la(crisis(económica.(
com.! Persona! que! deja! su! lugar!de! origen! para! establecerse! en!otro! país! o! región! :! en! esta!ciudad! hay! una! colonia! de!emigrantes;! se! convirtió! en!emigrante! por! razones!económicas! ANTÓNIMO:!inmigrante.!
4.(Exiliado(
(
Adj./s.m.f.!1.((ser!/!estar)!Que!ha!sido! obligado! a! abandonar! su!país:! Vive( en( México( porque( es(
una( exiliada.( No( puede( volver(
porque( está( exiliado.( Muchos(
exiliados( políticos( de( la( guerra(
civil(española(fueron(acogidos(por(
Estados(sudamericanos. !
ENTRADA! NO! RECOGIDA,!OPTAMOS!POR!EXILIAR.!v.! 1.! Expulsar! de! un! territorio:(
Durante( la( dictadura( lo( exiliaron(
a( causa( de( su(militancia( política.(Prnl.! 2.( Abandonar! la! patria,!generalmente! por! motivos!políticos:! Después( de( la( guerra(
civil,( muchos( españoles( se(
exiliaron(a(Francia.!(O)!
adj.Bs.! (persona)!Que! se! ha! visto!obligada! a! abandonar! su! país,!generalmente! por! razones!políticas:( muchos( exiliados( espaT
ñoles( se( refugiaron( en( el( país(
vecino;(es(un(exiliado(que(regresó(
a(su(patria(al(final(de(la(guerra.!
(
5.(Expatriado(
(
Adj.s.m.f.!1.((ser!/!estar)!Que!está!viviendo! fuera! de! su! país:! una(
comunidad( expatriada.( Estaba(
expatriada(y(no(pensaba(ya(volver(
Adj./s.! Que! vive! fuera! de! su!patria:! unos( ciudadanos(
expatriados.( Tras( la( guerra( los(
expatriados(han(vuelto(a(su(país.(
tr.*prnl.! a! alguien! Expulsar! o!salir!de!un!país!o!de!un!lugar!:(no(
los( expatriaron,( sino( que( los(
encarcelaron( VER:( desterrar,(
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a( su( tierra.( Nosotros( somos(
expatriados.(!
exiliar(ANTÓNIMO:(repatriar.!
6.(Inmigrante(
(
Adj./s.m.f.!Que!va!a!un!lugar!para!intentar! establecerse! en! él:!
Algunos( inmigrantes( ilegales( son(
devueltos(a(sus(países(de(origen.!!
Adj.inv.!1.(Que!inmigra:!un(barco(
inmigrante.(2.( Persona! que! llega!a! un! lugar! para! establecerse! en!él:(Muchos( inmigrantes(no( llegan(
a(adaptarse(al(país(que(los(acoge.(
com.!Persona!que!se!establece!en!un!país! o! región!diferente! de! su!lugar!de!origen! :( los( inmigrantes(
procedentes( del( norte( de( África(
frecuentemente( se( dedican( a(
trabajos( socialmente( poco(
valorados( ANTÓNIMO:(emigrante!
7.(Naturalizado(
(
VER!CASARES!NATURALIZAR! VER!CASARES!NATURALIZAR! VER!CASARES!NATURALIZAR!
8.(Persona(grata([no(grata](
(
EN!GRATO,!A.!!
(antepuesto( /( pospuesto)!
Uso/registro:( elevado.! Que! es!agradable:! Su( llegada( fue( una(
grata( sorpresa.( Su( presencia(
resultó( muy( grata.( persona*(
grata$o$persona(non(grata.(!
ENTRADA!NO!RECOGIDA! EN!PERSONA.!orm.!individuo!mal!considerado,!al!que!no!se!acepta!en! sociedad! :( desde( su( estafa,( se(
ha( convertido( en( una(persona(no(
grata;( el( gobierno( ha( declarado(
persona( non( grata( al( agregado(
militar(extranjero!
9.(Diplomacia(
(
(
s.f.! 1.( (no! contable)! Ciencia! que!se!dedica!al!estudio!y!práctica!de!las! relaciones! internacionales!de!los! Estados.( 2.( Conjunto! de!personas! e! instituciones! que!intervienen! en! las! relaciones!
s.f.! 1.( Ciencia! que! estudia! los!intereses! y! las! relaciones!internacionales! de! los! estados:!
Estudiaré( diplomacia.( ( 2.!Conjunto! de! personas! y!organización! al! servicio! de! cada!
1!f.!Ciencia!o!conocimiento!de!los!intereses! y! relaciones! entre! los!Estados!:(estudia(diplomacia(para(
ser(embajador(VER:(política(!
2! fig.! Corrección! y! amabilidad!fingida! e! interesada! :( me(
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internacionales:! El( Ministro( de(
Asuntos(Exteriores(es(el( jefe(de( la(
Diplomacia(española.(
3.!(no!contable)!Habilidad!de!una!persona! para! tratar! con! otras:!
Actuó( con( diplomacia( para( que(
nadie( se( ofendiera.( La( cortesía( y(
la( diplomacia( no( son( malas(
consejeras.!!
Estado! en! sus! relaciones!internacionales:! la( diplomacia(
internacional.( 3.col.! Cortesía!aparente! e! interesada:(Un(amigo(
verdadero( habla( con( sinceridad,(
no( con( diplomacia.( 4.( Col.(Habilidad! o! disimulo! al! hacer!algo:!Díselo( con( diplomacia( para(
que(no(le(agobie(la(noticia.(
respondió( con(mucha( diplomacia(
que(haría(cuanto(pudiera,(pero(sé(
que(no(me(ayudará!
(
10.(Barbarismo(
s.m.! 1.( LING.! Extranjerismo!empleado! en! una! lengua! que! no!está! incorporado! totalmente! a!ella:! En( español( el( anglicismo(
`leasing'(es(un(barbarismo(
2.!LING.!Palabra!o!expresión!que!se! pronuncia,! se! escribe! o! se!emplea! de! forma! incorrecta! o!impropia:!Escribir(`bárbaro'(es(un(
barbarismo.!!
s.m.! 1.( LING.! Extranjerismo!empleado! en! una! lengua! sin!haber! sido! totalmente!incorporado! a! ella:! Los( términos(
“sport”(y(“stand”(son(barbarismos(
en( español.( 2.( GRAM.(Incorrección! lingüística! que!consiste! en! la! alteración! de! la!forma! escrita! o! hablada! de! un!vocablo! o! en! el! uso! de! vocablos!impropios:!Decir(“haiga”(en(lugar(
de(“haya”(es(un(barbarismo.((
m.! ling.! Palabra! o! modo! de!expresión! procedente! de! una!lengua! extranjera! :( los(
barbarismos( del( español( suelen(
ser(galicismos(o(anglicismos(VER:(
extranjerismo(NOTA:(Por!ser!la!base!de!la!lengua!española,!no!se!consideran! barbarismos! las!palabras! o! expresiones!procedentes!del!griego,!el!latín!o!el!árabe!
11.(Cocoliche( s.m.! 1.( ( Origen:! Argentina.!Castellano! con! interferencias!italianas! hablado! por! los!italianos.! S.m.f.2.( Origen:! ArgenBtina.! Persona! que! utiliza! esta!variedad!lingüística.!!
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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(
12.(Divisas(
s.f.! 1.( Señal! para! que! se!reconozcan! personas! o! cosas:!
`Despertaferro'(era(la(divisa(de(los(
almogávares.( 2.( (preferen.( en(
plur.)!ECON.!Dinero!de!cualquier!país! extranjero:! El( turismo( deja(
muchas( divisas( en( nuestro( país.(
mercado*( de( cambios( /(
divisas.( revalorización*( de(
divisas.( 3.( Lema! o! mote! de! un!escudo! que! se! expresa! con!palabras! o! figuras.! 4.( Lazo! con!cintas! de! colores! que! distingue!los! toros! de! cada! ganadería:! El(
toro( llevaba( la( divisa( de( su(
ganadería.( 5.( Origen:( Colombia.!Panorama! desde! una! posición!elevada.(!
1.( ECON.! Respecto! de! la! unidad!monetaria! de! un! país,! moneda!extranjera:!El( turismo( extranjero(
deja(muchas(divisas(en(España.(2.!Señal!del! exterior!que! se! adopta!como!distintivo!o!como!símbolo:!
El( lema( “libertad,( igualdad,(
fraternidad”( fue( la( divisa( de( la(
Revolución( Francesa( de( 1789.( 3.(TAUROM.! Lazo! de! cintas! de!colores!con!que!se!distinguen!en!la! lidia! los! toros! de! cada!ganadero:! Los( toros( llevan( la(
divisa(en(el(morrillo.((
1!f.!Moneda!extranjera!en!cuanto!a!la!unidad!de!moneda!de!un!país!determinado! :( si( vas( a( venir( a(
España,( te( interesa( comprar(algo(
de( divisa( española( en( tu( país( 2!Señal! exterior! que! sirve! para!distinguir! personas,! grados,!cargos! o! cosas! :( en( el( escudo(
llevaba(la(divisa(de(su(familia!
!
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ANEXO!3:!Gentilicios!y!Topónimos!de!los!países!con!presencia!del!Instituto!Cervantes.!
AMÉRICA(DEL(SUR( SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
1.(BELOHORIZONTINO(
(Belo(Horizonte)*(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
2.(Minero((Minas(Gerais)*( NO!APARECE!COMO!GENTILICIO.! NO!APARECE!COMO!GENTILICIO.! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
3.(Brasileño((Brasil)( adj.( /( s.( m.( y( f.( De! Brasil,! país!sudamericano:! los( bailes( brasiT
leños,( la( selva(brasileña,( la( forma(
de(vida(de(los(brasileños.!
adj./s.! De! Brasil! o! relacionado!con! este! país! suramericano:! un(
restaurante( brasileño.( Mi( profeT
sora(de(samba(es(una(brasileña.!
1( adj.Ys.! De! Brasil! o! que! tiene!relación! con! Brasil! :! es( un( gran(
aficionado( a( la(música( brasileña(
2!m.!f.!Persona!nacida!en!Brasil!o!que! vive! habitualmente! en!Brasil! :( los( brasileños( suelen( ser(
de(carácter(alegre(y(abierto!
4.(RECIFENSE((Recife)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
5.(Pernambucano(
(Pernambuco)*(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
6.(BRASILIENSE((Brasilia)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
7.(CARIOCA((Río(de(Janeiro)( adj.(/(s.(m.(y(f.(De!Río!de!Janeiro.( adj.inv./s.com.! De! Río! de! Janeiro!(ciudad!brasileña),!o! relacionado!con! él:! una( playa( carioca.( Los(
cariocas( celebran( mucho( el(
carnaval.(!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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8.(Fluminense((Río(de(
Janeiro)(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
9.(CURITIBANO((Curitiba)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
10.(Paranaense((Paraná)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
11.(BAHIANO((Salvador,(
antes(Bahía)(?(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
12.(Bahiano((Bahía)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
13.PORTOALEGRENSE(
(Porto(Alegre)*(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
14.(No(aparece((Río(Grande(
do(Sul)(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
15.(PAULISTA((Sâo(
Paulo)coinc.(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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16.(ÁFRICA((Africano)( adj.( /( s.( m.( y( f.( 1.( De! África:!
agricultura( africana,( costumbre(
africana.( He( conocido( a( dos(
africanos.(elefante( ~.! ||!2.( LING.!Lengua! descendiente! del!holandés!de! los!colonos!del!siglo!XVII!que!se!habla!en!la!República!de!Sudáfrica!y! es! cooficial! con!el!inglés.(
adj./s.! De! África! o! relacionado!con! este! continente:! una( tribu(
africana.( Uno( de(mis( compañeros(
de( trabajo( es( un( africano( de(
Marruecos.!
1( adj.( De! África! o! que! tiene!relación!con!África!:!mi(padre(me(
ha( traído( de( Guinea( un( collar(
africano;( tengo( varios( amigos(
africanos!2(m.( f.!Persona!que!ha!nacido! en! África! :! los( africanos(
son(buenos(atletas!
17.(ALEJANDRINO(
(Alejandría)(
adj.( /( s.( m.( y( f.( 1.( De! Alejandría!antigua! ciudad! egipcia:! viajero(
alejandrino,( cultura( alejandrina.(
2.(Que!es!partidario!de!la!filosofía!neoplatónica! que! floreció! en!Alejandría!en! los!primeros!siglos!de! la! edad! cristiana.! ||(adj.!3.(De!Alejandro! Magno:! ejército(
alejandrino,( victoria( alejandrina.!||!adj./s.m.(4.(MÉTR.! [Verso]! que!tiene! catorce! sílabas! y! está!dividido! en! dos! hemistiquios:!
Escribió(el(poema(en(alejandrinos.(
Adj./s.m.( 5.( MÉTR.! [Estrofa]! que!está! formada! por! versos!alejandrinos.!
n! adj.! 1( De! Alejandro! Magno!(emperador! macedonio! del! siglo!IV!a.!C.):!El(imperio(alejandrino(se(
extendió( por( parte( de( Asia( y(
África.(n!2(De!Alejandría! (ciudad!egipcia)! o! relacionado! con! ella:!
Estoy( leyendo( a( un( poeta(
alejandrino.( El( puerto( de( los(
alejandrinos( fue( el( centro( del(
comercio( entre( Europa,( Asia( y( la(
India.( n! s.m.! 3( ==>( verso(
alejandrino.!
1( adj.! De! Alejandría,! ciudad! de!Egipto,! o! que! tiene! relación! con!Alejandría! :! los( arquitectos( y(
pintores( alejandrinos( tuvieron(
mucha( fama( en( la( Antigüedad! 2!De!Alejandro!Magno!o!que!tiene!relación! con! él! :! van( a( subastar(
algunos( objetos( alejandrinos:( se(
dice( que( pertenecían( al( mismo(
Alejandro( Magno! 3! alejandrino!adj.Bm.! poét.! (verso)! Que! tiene!catorce!sílabas!:!escribió(un(largo(
poema(en(versos(alejandrinos!
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18.(Egipcio((Egipto)( adj.( /( s.(m.(y( f.(1.(De!Egipto,! país!africano.!||!s.(m.(2.(LING.!Dialecto!del! árabe,! hablado! en! Egipto! y!Sudán.(
adj./s.!1(De!Egipto!o!relacionado!con! este! país! africano:! El( Nilo(
atraviesa(el(territorio(egipcio.(Los(
antiguos( egipcios( construyeron(
impresionantes(pirámides.(! SIN.!
egipcíaco.!n!s.m.!2(Antigua!lengua!de!esta!zona.!
1( adj.( De! Egipto! o! que! tiene!relación! con! Egipto! :! la(
civilización( egipcia( fue( muy(
poderosa( en( la( Antigüedad;(
visitamos( las( pirámides( egipcias!
2!m.!f.!Persona!nacida!en!Egipto!o! que! vive! habitualmente! en!Egipto! :! el( egipcio( Naghib(
Mahfouz( recibió( el( Nobel( de(
literatura(en(1988!
19.(Marroquí((Marruecos)( (plural!marroquíes(o!marroquís)!
adj.(/(s.(m.(y!f.(De!Marrruecos,!país!africano:!una(mujer(
marroquí.(Los(marroquíes(se(
manifestaron(ayer.!
(pl.!marroquíes,(marroquís)!adj.inv/s..com.!De!Marruecos!o!relacionado!con!este!país!africano:!La(capital(marroquí(es(
Rabat.(Los(marroquíes(viven(
principalmente(en(la(costa(y(en(la(
meseta.!
1(adj.!De!Marruecos!o!que!tiene!relación!con!Marruecos!:!
compramos(una(alfombra(
marroquí!2!com.!Persona!nacida!en!Marruecos!o!que!vive!habitualmente!en!Marruecos!:!
muchos(marroquíes(vienen(a(vivir(
a(España(NOTA:!El!plural!es!marroquíes!!
20.(ARGELINO((Argel)( adj.(/(s.(m.(y(f.(De!Argelia,!ciudad!y!país!de!África:!la(costa(argelina.(
He(conocido(a(dos(argelinos.(
adj./s.!De!Argelia!o!relacionado!con!este!país!africano:!una(playa(
argelina.(Muchos(argelinos(hablan(
francés.(!
1(adj.!De!Argelia!o!que!tiene!relación!con!Argelia!:!el(gas(
natural(argelino(se(hace(llegar(
hasta(Europa!!2(m.(f.(Persona!nacida!en!Argelia!o!que!vive!habitualmente!en!Argelia!:!
muchos(argelinos(hablan(árabe(y(
francés(!
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21.(ORANÉS((Orán)( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
22.(Argelino((Argelia)( VER!20! VER!20! VER!20!
23.(BAIDANÍ((Casablanca)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
24.(RABATÍ((Rabat)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
25.(DAKARÉS((Dakar)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
26.(Senegalés((Senegal)( adj.( /( s.( m.( y( f.( De! Senegal,! país!africano:!el(folclore(senegalés.(Los(
senegaleses( destacaron( en( la(
carrera.(
(pl.! senegaleses,( sas)! adj./s.! De!Senegal! o! relacionado! con! este!país! africano:! una( playa( seneT
galesa.(Mi(vecino(es(un(senegalés.!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
27.TINGITANO((Tánger)( adj.( /( s.( m.( y( f.( De! la! antigua!Tingis,! hoy! Tánger:! la( zona(
tingitana.!! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
28.CAIROTA((El(Cairo)( adj.(/(s.(m.(y(f.(De!El!Cairo,!capital!de! Egipto:! los(museos(cairotas,( la(
vida(de(los(cairotas.((
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
29.((Egipto)( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
30.TETUANÍ((Tetuán)( adj.(/(s.(m.(y( f.(De!Tetuán,! ciudad!del!norte!de!Marruecos.(( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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31.(FASÍ((Fez)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
32.(TUNECINO((Túnez)(
coinc.(
adj.( /( s.( m.( y( f.( De! Túnez,! país!africano:! el( vuelo( tunecino.( Los(
tunecinos( organizaron( una( gran(
cena.(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
33.(NO(APA((Hanói)( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
34.(Vietnamita((Vietnam)( adj.( /( s.( m.( y( f.( 1.( De! Vietnam:!
comida( vietnamita,( el( ejército(
vietnamita.( ||! s.( m.( 2.( LING.!Lengua! del! grupo! jemer! que! se!habla! en! el! Sur! y! el! Norte! de!Vietnam.(
adj.inv./s.com.! De! Vietnam! o!relacionado! con! este! país!asiático:! una( ciudad( vietnamita.!
Los( vietnamitas( se( concentran(
principalmente(en(la(región(de(los(
deltas.!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
35.(SHANGAINÉS(
(Shanghái)(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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36.(Chino((China)( adj.( /( s.(m.(y( f.(1.( De! China,! país!asiático:! la( cultura( china,( la(
escritura( china,( la( historia( de( los(
chinos.( porcelana( china.( 2.(AMÉR.;! COLOQUIAL.! Persona!descendiente!de! los! indios! o! con!rasgos! parecidos! a! ellos.! SIN.!mestizo.! ||! s.( m.( 3.( Lengua! del!grupo! chinoBtibetano! hablada! en!China.! 4.( (en! plural)! Juego! que!consiste! en! acertar! el! número!total! de! monedas! que! guardan!varios! jugadores! en! un! puño:!
Cuando( vamos( al( café( nos( lo(
jugamos( a( los( chinos.( ||( s.( m.( 5.!AMÉR.! Criado,! sirviente.! ||! 6.(
barrio*( ~.( 7.( cuento*( ~.( FR.! Y!LOC.! engañar( como( a( un(
~COLOQUIAL.! Engañar! <una!persona>!a!otra!por!completo:!Le(
engañaron(como(a(un(chino(con(el(
timo(de(la(estampita.(trabajo*(de(
chinos.(
n!adj./s.!1(De!China!o!relacionado!con! este! país! asiático:! un(
restaurante( chino.( 2( Amér.(Persona! de! origen! indio! o!mestizo:! Tiene( varios( amigos(
chinos.( 3( Amér.( Rizado:! tengo( el(
pelo( muy( chino.( n! Amér.( col.(Sirviente:! Contraté( a( una( nueva(
chinita.(n! s.m.! 5( Lengua! asiática!de! China! y! otros! países:!El(chino(
es(el(idioma(que(mayor(número(de(
hablantes( tiene.( 6( col.( Lenguaje!ininteligible!o!difícil!de!entender:!
Deja(de(hablarme(en(chino(porque(
no( te( entiendo( nada.( 7( arg.(Heroína! que! se! quema! sobre! un!papel!de!plata!para!ser! inhalada:!
hacerse(un(chino.(n!s.m.pl.!8(Juego!que! consiste! en! adivinar! el!número! total! de! monedas! que!cada! jugador! esconde!dentro! del!puño:! En( los( chinos( ningún(
jugador( puede( esconder( más( de(
tres( monedas.( n! s.f.! piedra!pequeña,! y! a! veces! redondeada:!
Se(me( ha(metido( una( china( en( el(
zapato.( 10( arg.( Trozo! de! hachís!prensado:! Lo( registraron( en( la(
aduana(para(ver(si(llevaba(alguna(
china.( 11( ||( de( chinos;(
!1! adj.! De! China! o! que! tiene!relación! con! China! :( Beijin( es( la(
capital(china;(hemos(estado(en(un(
festival( de( música( china( 2! m.$ f.!Persona! nacida! en! China! o! que!vive!habitualmente!en!China!:(los(
chinos( tienen( los( ojos( rasgados;(
Miguel( se( ha( casado( con( una(
china.( 3! chino( m.! Lengua! de!China!:(el(chino(está(formado(por(
numerosas( variedades( lingüísT
ticas;(el(chino(se(escribe(de(arriba(
abajo;( el( tono( es( un( rasgo(
peculiar( del( chino.( 4! chinos( m.$
pl.! Juego! que! consiste! en!adivinar! el! número! de! piedras,!monedas! u! otra! cosa,! que!guardan! en! la! mano! los! que!participan! en! él! :( en( los( chinos,(
cada(jugador(tiene(tres(monedas;(
mi( primo( José( gana( a( todo( el(
mundo( jugando( a( los( chinos.(
engañar(como(a(un(chino( fam.!hacer! creer! que! es! verdad! algo!que! no! lo! es! :( mis( amigos( me(
gastaron( una( broma( y( me(
engañaron( como( a( un( chino( ser(
un( trabajo( de( chinos( fam.! ser!un! trabajo! que! exige! mucho!tiempo!y!cuidado! :(hacer(bolillos(
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referidoesp.! a! un! trabajo! o! una!actividad,! que! es! muy! pesado! o!requiere!mucha! paciencia:! Pegar((
y(recomponer(un(jarrón(roto(es(un(
trabajo( de( chinos.( ||! engañar(
como( a( un( chino( a! alguien;! col.(
desp.( Aprovecharse! de! su!credulidad! o! engañarlo! por!completo:! Te( engañaron( como( a(
un( chino,( porque( el( jarrón( ya(
estaba( roto( cuando( lo( compraste.(||!tocarle( la( china!a!alguien;!col.(Corresponderle!la!peor!parte!o!el!peor! trabajo:!Me( tocó( la( china( y(
tuve( que( hablar( con( el( jefe( en(
nombre(de(todos.!
es(un(trabajo(de(chinos!
37.(NO(APA((Kuala(Lumpur)( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
38.(Malasio((Malasia)( adj.(/(s.(m.(y(f.(De!Malasia,!en!Asia.!SIN.!Malayo.(( adj./s.! De! Malasia! o! relacionado!con! este! país! asiático:! el( paisaje(
malasio.(Mi(compañera(de(clase(es(
una(malasia.(SIN.!malayo.!
!ENTRADA!NO!RECOGIDA!
39.(NO(APA((Seúl)( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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40.(Coreano(Rep.(De(Corea)( adj.( /( s.( m.( y( f.( 1.( De! Corea,!península!asiática!o!de!uno!de!los!países! que! la! componen,! Corea!del! Sur! y! Corea! del! Norte:!
península(coreana,(atleta(coreano.(
El(restaurante(es(de(un(coreano.(||!
s.(m.(2.(LING.!Lengua!asiática!que!hablan!los!coreanos.(
n! adj./s.! 1! De! Corea! (península!asiática! y! cada!uno!de! los!países!establecidos! en! ella),! o!relacionado! con! ella:! el( arte(
coreano.( Los( coreanos( están(
divididos( en( los( dos( países( de(
Corea(del(Norte(y(Corea(del(Sur.(n!s.m.! 2( Lengua! asiática! de! esta!península:! El( coreano( es(
semejante( al( japonés( en( el( plano(
sintáctico.!
!ENTRADA!NO!RECOGIDA!
41.(MANILEÑO((Manila)( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
42.(Filipino((Filipinas)( adj.(/(s.(m.(y(f.(1.(De!Filipinas,!país!asiático:!archipiélago( filipino.( Los(
filipinos( tienen( rasgos( orientales.!
2.(punto*(~.(
adj./s.!De!Filipinas!o! relacionado!con! este! país! asiático:! El(
territorio( filipino( está( formado(
por( varias( islas.( Los( filipinos( se(
dedican( principalmente( a( la(
explotación(agrícola.!
1(adj.!De!las!Islas!Filipinas!o!que!tiene! relación! con! las! Islas!Filipinas! :! las(playas(filipinas(son(
muy(agradables!2( m.( f.! Persona!nacida!en! las! Islas!Filipinas! :( los(
filipinos(son(asiáticos!
43.(NO(APA((Sidney)( !! !! !!
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44.(Australiano((Australia)( adj.(/(s.(m.(y(f.(De!Australia:!
continente(australiano.(Estudia(la(
cultura(de(los(australianos.((
adj./s.!De!Australia!o!relacionado!con!este!país!de!Oceanía!(uno!de!los!cinco!continentes):!El(canguro(
es( un( animal( australiano.( Los(
australianos( son( mayoritariaT
mente(de(origen(anglosajón.!
1( adj.( De! Australia! o! que! tiene!relación! con!Australia! :( la( fauna(
australiana( cuenta( con( especies(
autóctonas! 2( m.( f.! Persona!nacida! en! Australia! o! que! vive!habitualmente! en! Australia! :( los(
australianos( viven( en( el( contiT
nente(llamado(Oceanía.!
45.NO(APA((Nueva(Delhi)( !! !! !!
46.(Indio((India)( adj.(/(s.(m.(y(f.(1.(De!la!India,!país!asiático:! la(pobreza( india.(2.( Que!pertenece! a! uno! de! los! pueblos!originarios!de!América:! las(tribus(
indias,( los( indios( bolivianos.( 3.(ARG.;! URUG.;! COLOQUIAL.! Niño!pícaro! o! travieso.! ||! s.( m.( 4.( In.(
Elemento(químico,(de(color(blanco(brillante! y! muy! dúctil! en! cuyo!espectro! aparece! una! raya! azul!característica:!El(indio(aparece(en(
las(minas(de(cinc.(||!5.fila*( india.(FR.! Y! LOC.! hacer( el( ~1.(COLOQUIAL.! Hacer! tonterías!<una!persona>!para!entretener!o!entretenerse:!Deja(ya(de(hacer(el(
indio.( 2.( COLOQUIAL;!PEYORATIVO.!Comportarse!<una!persona>! de! manera!
adj./s.!1(De!la!India!o!relacionado!con!este!país!asiático:!un(pañuelo(
indio.( Algunos( indios( llevan(
turbante.(SIN.!hindú.(!Cuando!va! delante! de! una! palabra! para!formar! compuestos,! adopta! la!forma!indoT:(indoeuropeo.(2(De!la!antigua! población! indígena! del!continente! americano! y! sus!descendientes:!Los(mocasines(son(
zapatos(de(origen(indio.(Los(indios(
fueron( expulsados( de( sus( tierras(
por( los( colonos( blancos.( n! s.m.! 3(Elemento! químico! metálico! y!sólido,!de!número!atómico!49:!El(
indio( es( parecido( al( estaño.( 4( ||!
hacer( el( indio;( col.( Hacer!tonterías! para! divertirse! o!
1( adj.( De! la! India! o! que! tiene!relación!con!la!India!:!el(budismo(
es(una(religión(india;(el(Ganges(es(
un(río(indio(2!De!los!pueblos!que!habitan!América! desde! antes! de!su! descubrimiento! o! que! tiene!relación! con! ellos! :! en( el(
Amazonas( viven( muchas(
comunidades( indias( 3( m.( f.(Persona!nacida!en!la!India!o!que!vive! habitualmente! en! la! India! :!
Gandhi( era( indio! 4! Persona! que!pertenece! a! los! pueblos! que!habitan!América! desde! antes! de!su! descubrimiento! :! un( indio( se(
ofreció( a( ser( el( guía( de( la(
expedición! 5! indio! m.! quím.!Metal! blanco! y! brillante,! blando!y!muy!escaso!en!la!naturaleza!:!el(
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irresponsable.! Con( los( años( que(
tienes,(podrías(pensar(en(trabajar(
y(dejar(de(hacer(el(indio.(
divertir!a!los!demás:!Cuando(está(
contenta( ( siempre( hace( el( indio(
para( que( nos( riamos.(  ! Esta!acepción! tiene! un! matiz!despectivo.!
símbolo(del(indio(es(In;(el(indio(se(
encuentra(en(yacimientos(de(zinc(
hacer( el( indio( fam.! fig.!comportarse!con!poco!juicio!:(los(
niños( se(pasan(el(día(haciendo(el(
indio;( se(puso(una(cacerola(en( la(
cabeza(y(empezó(a(hacer(el( indio!VER:!hacer!!
47.(TOKIOTA((Tokio)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
48.(Japonés((Japón)( adj.( /( s.(m.(y( f.(1.( De! Japón,! país!asiático:! la( industria( japonesa,( el(
emperador(japonés.(Los( japoneses(
viajan( mucho.( ||! s.( m.( 2.( LING.!Lengua!asiática!hablada!en!Japón.(
(pl.! japoneses,( sas)! nadj./s.! 1( De!Japón!o!relacionado!con!este!país!asiático:( las( costas( japonesas.(
Comparto(piso(con(un( japonés.(!SIN.! nipón.( n! s.m.! 2( Lengua! de!este!país:!¿Hablas(japonés?!
1( adj.! De! Japón! o! que! tiene!relación! con! Japón! :( la( poesía(
japonesa(es(preciosa;(la(industria(
japonesa(es(muy(importante(VER:!nipón!2(m.( f.(Persona!nacida!en!Japón! o! que! vive! habitualmente!en! Japón! :! una( japonesa( vino( a(
vivir( con( nosotros(VER:! nipón! 3(japonés! m.! Lengua! oficial! de!Japón! :! estudió( japonés( durante(
varios(años!
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49.(PEQUINÉS((Pequín)( adj.(/(s.(m.(y(f.(1.De!Pequín,!capital!de! China:! El( restaurante( está(
especializado( en( comida(
pequinesa.(2.[Perro]! de! una! raza!de!origen!chino.(
(pl.! pequineses,( sas)! adj./s.! 1( De!Pequín! (capital! china),! o!relacionado! con! ella:! Este( libro(
trae( fotos( de( los( monumentos(
pequineses( más( famosos.( Los(
pequineses(son(de(raza(amarilla.(2(Referido! a! un! perro,! de! la! raza!que! se! caracteriza! por! tener!tamaño! pequeño! y! pelo! muy!largo,! patas! cortas,! cabeza! ancha!y! nariz! aplastada:! Quería( un((
perro(de(compañía(y( le( regalaron(
un( cachorro( pequinés.( Los(
pequineses( son( de( origen( chinoT
tibetano.!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
50.NO(APA((Yakarta)( !! !! !!
51.(Indonesio((Indonesia)( adj.( /( s.( m.( y( f.( 1.( De! Indonesia,!país! asiático:! bailarinas(
indonesias.( Los( indonesios(
aceptaron( el( pacto.( ||! s.( m.( 2.(LING.! Lengua! súndica,! oficial! del!Indonesia.(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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52.(ORIENTE(PRÓXIMO(
(Oriental)(((
adj.( 1.( GEOGR.! Del! Este! o! del!Oriente:! costa( oriental,( región(
oriental.( mundo( ~.( 2.( URUG.!Uruguayo.! ||!adj.(/(s.(m.(y! f.(3.(De!Asia! o! de! los! países! asiáticos:!
danza( oriental,( lengua( oriental.(
Los(orientales(son(especialistas(en(
la(meditación.(||!4.(amatista*(~.(
Adj.inv.! 1.( Del! Oriente! o!relacionado! con! este! punto!cardinal:! Boston( está( en( la( costa(
oriental( de( Estados( Unidos.( ANT.!
Occidental.( 2.( Del! continente!asiático! y! de! las! regiones!europeas! y! africanas! inmediatas!a! él,! o! relacionado! con! estos!territorios:! Mi( profesora( es( una(
experta( en( cuestiones( orientales.(
Muchos( orientales( practican( las(
artes(marciales.!
1( adj.! Del! *oriente! o! que! tiene!relación! con! él! :! el( territorio(
oriental( es( más( rico( que( el(
occidental! 2! De! los! países! de!*oriente!o!que!tiene!relación!con!ellos! :( la( gastronomía( oriental(
utiliza( mucho( el( arroz! 3! com.!Persona! nacida! en! uno! de! los!países! de! *oriente! o! que! vive!habitualmente! en! uno! de! estos!países! :! los( orientales( son( muy(
trabajadores!
53.(AMMONITA((Ammán)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
54.(Jordano((Jordania)( adj.( /( s.( m.( y( f.(De! Jordania,! país!asiático:! la( frontera( jordana.( Los(
jordanos(ganaron(el(partido.(
adj./s.!De! Jordania! o! relacionado!con! este! país! asiático:! La( capital(
jordana( es( Ammán.( Los( jordanos(
hablan(árabe.!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
55.DAMASCENO((Damasco)( adj.(/(s.(m.(y(f.((Damasquino.! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
56.(Sirio((Siria)( adj.( /( s.( m.( y( f.( 1.( De! Siria,! país!asiático:! la( frontera( siria.( Los(
sirios( asistieron( al( Parlamento.( ||!
s.(m.(2.( LING.! Dialecto! del! árabe!que!se!habla!en!Siria.(
adj./s.!De!Siria!o!relacionado!con!este! país! asiático:! La( capital( de(
Siria( es( Damasco.( Los( sirios( son(
mayoritariamente(musulmanes.(!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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57.(BERITENSE((Beirut)*( ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA! ENTRADA!NO!RECOGIDA!
58.(Libanés((Líbano)( adj.( /( s.( m.( y( f.( Del! Líbano,! país!asiático:! la( política( libanesa.( Los(
libaneses(se(manifestaron(ayer.(
(pl.! libaneses,( sas)! adj./s.! Del!Líbano! o! relacionado! con! este!país! asiático:! La( capital( libanesa(
es( Beirut.( Los( libaneses( se(
concentran( principalmente( en( la(
zona(de(la(costa.!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
59.(NO(APA((TelY(Aviv)( !! !! !!
60.(Israelí((Israel)( adj.( /( s.( m.( y( f.( Del! estado! de!Israel,! país! de! Oriente! Medio:! el(
ejército( israelí.( Los( israelíes(
ocuparon(el(territorio.(
(pl.! israelís,( israelíes)! adj.inv./Bs.com.! De! Israel! o! relacionado!con! este! país! asiático:! La( capital(
israelí( es( Jerusalén.( Los( israelíes(
viven( mayoritariamente( en(
ciudades.((Dist.!de!israelita!(del!judaísmo)!
!!
!!
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ANEXO!4:!Otros!criterios.!!
Por(nuestra(
relación(histórica(
con(los(árabes(
(
SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
(
1.(Moro(
Adj./s.m.f.! 1.( De! la! zona! de!Marruecos,!en!el!norte!de!África:!
las( ciudades( moras.2.( De! la!población!musulmana!de! la!AnBdalucía! medieval:! Los( moros(
atacaron( a( los( cristianos( a( las(
afueras(de(Úbeda.( 3.(col.(A!veces!peyorativo]( Que! es! árabe! o!musulmán:! La( carrera( la( han(
ganado( dos( moros.! s.m.! 4.( col.(Hombre!muy!celoso!o!machista:!
Ramón(es(un(moro,(no(quiere(que(
su(novia(salga(con(las(amigas.( 5.(
Jer.( Han( bajado( al( moro( para(
comprar(chocolate.( el( oro*( y( el(
~.( haber( moros( en( la( costa!
Uso/registro:(coloquial.!Estar!<!una! persona! peligrosa! >! cerca!de! otra:! Puedes( hablar,( no( está(
mi( madre( y( no( hay(moros( en( la(
costa.(oro*(del(que((
cagó(el(~.(
Adj./s.! 1.( Col.( desp.! Del! norte! de!África!(uno!de!los!cinco!continentes)!o! relacionado! con! esta! zona:! No(
debes(de(llamar(“moro”(a(ningún(maT
rroquí.( 2.( Referido! a! un! musulmán!que! vivió! en! España! en! la! época!comprendida! entre! los! siglos! VIII! y!XV:! Boabdil( fue( el( último( rey( moro.(
Los(moros(estuvieron(en(el(Al(Andalus(
entre(los(siglos(VIII(y(XV.(3.( Col.(desp.!Que!tiene!como!religión!el!islamismo.!
4.( Col.! desp.! Referido! a! un! hombre!que! intenta!dominar!a! su!pareja!por!machismo!y!celos.! !7.( ||!bajar(se)(al(
moro;( arg.( Ir! a! Marruecos! (país!africano)!para!conseguir!droga,!geneBralmente! hachís.||( ( moros( en( la(
costa;(col.(Alguien!cuya!presencia!no!conviene! o! resulta! peligrosa:! Ya(me(
lo( contarás(en(otro(momento,(porque(
hay(moros(en(la(costa!(O)!
1! adj.*s.! (persona)! Del! norte! de!África! :( se( casó( con( una( mujer(
mora;( muchos( moros( emigran( a(
Europa(VER:(árabe(!
2! p.( ext.! (persona)! Que! sigue! la!religión! de! Mahoma! :( los( moros(
rezan( cinco( veces( al( día( mirando(
hacia(La(Meca(VER:(mahometano,(
musulmán( 3! (persona)! Que!pertenece! al! pueblo! árabe! que!vivió!en!España!:(los(moros(dejaron(
en( España( una( rica( cultura( y(
tradición(4!adj.!Del!norte!de!África!y! de! sus! habitantes! o! que! tiene!relación!con!ellos!:( los(occidentales(
a(veces(no(comprenden(las(costumT
bres( moras;( de( su( viaje( nos( trajo(
una( bonita( alfombra( mora( VER:(
árabe( 5! Del! pueblo! árabe! que!vivió! en! España! o! que! tiene!relación! con! él! :( muchos( de( los(
dulces( y( postres( españoles( son( de(
tradición( mora( 6! moro( adj.*m.!
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(hombre)! Que! domina! *absoBlutamente! a! su! mujer! y! no! le!concede! ninguna! libertad! :( mi(
marido( es(muy(moro( y( no(me( deja(
salir( sola( de( casa( VER:( celoso(
haber( moros( en( la( costa( fam.!estar! cerca! una! persona! que! no!debe! enterarse! de! un! asunto!determinado! :( dejaron(de(cotillear(
porque(había(moros(en(la(costa!
2.(Magrebí(
(
ENTRADA!NO!RECOGIDA! Adj.inv./s.com.! Del! Magreb! o!relacionado!con!esta!región!africana!,!que! se! extiende! aproximadamente!por! Marruecos,! Argelia! y! Túnez!(países! africanos):! un( alumno(
magrebí.(Muchos(magrebíes(que(viven(
en( Europa( vuelven( a( sus( países( en(
verano.((O)!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
3.(Árabe(
(
Adj./s.m.f.!1.!De!los!pueblos!o!de!las! personas! que! hablan! la!lengua! árabe,! aunque! no! estén!en! Arabia:! el( mundo( árabe,( los(
países( árabes.! 2.( De! Arabia,!región! asiática:! las( instituciones(
árabes.( Tengo( dos( alumnas(
árabes.(Compró(un(libro(sobre(los(
monumentos( árabes.( Sin:(arábigo.! s.m.! 3.! LING.! Lengua!semítica! hablada! en! los! países!del! mundo! árabe:! He( decidido(
Adj.inv./s.com.! 1.( De! Arabia!(península! del! suroeste! asiático)! o!relacionado!con!ella:!el(pueblo(árabe.(
La( mayoría( de( los( árabes( son( muT
sulmanes.((O)!
1! adj.! De! Arabia! o! que! tiene!relación! con! Arabia! :( nuestro( país(
tiene( buenas( relaciones( con( el(
estado( árabe(2! De! los! países! que!tienen! el! *islamismo! como! única!religión,! o! que! tiene! relación! con!ellos! :( el( petróleo( árabe( se(
distribuye( por( todo( el( mundo( 3!
com.! Persona! nacida! en! Arabia! o!que!vive!habitualmente!en!Arabia!:(
muchos(árabes(estudian(en(Europa(
VER:( moro( 4! Persona! nacida! en!
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empezar( a( estudiar( árabe( este(
verano.!! uno! de! los! países! que! tienen! el!*islamismo! como! única! religión! o!que!vive!habitualmente!en!uno!de!ellos! :( muchos( árabes( han(
emigrado(hacia(Europa(VER:(moro(
5! m.! Lengua! *semítica! que! se!habla! en! esos! países! :( el( árabe(
tiene(muchas(variedades!
Relaciones(de(
guerra(con(
nuestros(países(
vecinos(
(gentilicios)(
SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
4.(Francés( Adj./s.m.f.! 1.( De! Francia,! país!europeo:! los( parques( franceses.(
Tenía(dos(amigos( franceses.( s.m.!
2.( LING.! Lengua! románica!hablada! en! Francia,! Bélgica,!Suiza!y!en!otros!países!de!África!o! América:! El( francés( es( una(
lengua( de( cultura( importante.(
baraja*( francesa.( pan*~.(
tortilla*((a(la)(francesa.((
un(~!(vul.(Felación.!!
Despedirse( /( marcharse( a( la(
francesa.! ( Peyor.! Irse! <una!persona>! sin! despedirse:! Laura(
se( marchó( de( la( reunión( a( la(
francesa.(
Adj./s.! 1.( De! Francia! o! relacionado!con! este! país! europeo:! la( cultura(
francesa.( Conozco( a( dos( franceses.(4.(||!a( la( francesa;( referido!a! la! forma!de!marcharse,!sin!despedirse:!se(fue(a(
la(francesa.((O)!
1! adj.! De! Francia! o! que! tiene!relación! con! Francia! :(me(encanta(
la( cocina( francesa(2!m.$ f.! Persona!nacida! en! Francia! o! que! vive!habitualmente! en! FranBcia! :( JeanT
Paul( Sartre( era( francés( 3! francés(
m.!Lengua!de!Francia,!extendida!a!otros! lugares! del! mundo! :( estoy(
estudiando( francés;( ¿hablas(
francés?!
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5.(Portugués( Adj./s.m.f.! 1.( De! Portugal:! vino!portugués,! artesanía! portugueBsa.! ||! s.m.! 2.! LING.( Lengua!románica!hablada!en!Portugal!y!sus!antiguas!colonias.(
Adj./s.!1.( De! Portugal! o! relacionado!con! este! país! europeo:!El(escudo(era(
la( moneda( portuguesa( hasta( el( año(
2002.( La( república( es( el( sistema(
político(de(los(portugueses.(((O)(
1! adj.! De! Portugal! o! que! tiene!relación!con!Portugal! :(el(ejecutivo(
portugués(se(reunirá(con(el(español(
en(Lisboa(!
2!m.$f.!Persona!nacida!en!Portugal!o! que! vive! habitualmente! en!Portugal! :( durante( las( vacaciones,(
hicimos( amistad( con( unos(
portugueses( 3! portugués( m.!Lengua! de! Portugal,! Brasil! y! de!otros! países! :( el( portugués( es( una(
lengua( románica;( el( portugués( se(
habla(también(en(Angola!
6.(Inglés(( Adj./s.m.f.1.De! Inglaterra,! país!europeo:! las( costumbres( ingleT
sas.(Los(ingleses(conducen(por(la(
izquierda.( 2.( col.(Británico.! s.m.!
3.LING.! Lengua! indoeuropea! de!la!rama!germánica!hablada!en!el!Reino! Unido,! Irlanda,! Canadá,!EE.!UU.,!Australia!y!otros!países!de! influencia! británica.! corno*(
~.( punto*( ~.( a( la( inglesa! A! la!manera!de! Inglaterra:!Viste(a( la(
inglesa.!!
Adj./s.! 1.( De! Inglaterra! (región!británica),! o! relacionado! con! ella:!
Tomar(té(es(una(arraigada(costumbre(
inglesa.(Los(ingleses(son(los(habitantes(
de( la(parte( central(de(y( sudeste(de( la(
isla(de(Gran(Bretaña.((O)!!
1! adj.! De! Inglaterra! o! que! tiene!relación!con!Inglaterra!:(la(primera(
máquina( de( vapor( era( inglesa;( la(
libra( es( la(moneda( inglesa(2!m.$ f.!Persona!nacida!en!Inglaterra!o!que!vive!habitualmente!en! Inglaterra! :(
mi( profesor( es( inglés;( los( ingleses(
inventaron( el( fútbol( 3! inglés( m.!Lengua!del!Reino!Unido,!Australia,!Estados!Unidos! y! otros! países! :( el(
inglés( es( la( segunda( lengua( oficial(
de( muchos( países( africanos( y(
asiáticos;( el( inglés( se( habla( hoy( en(
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todo(el(mundo!
7.(Alemán(
(
Adj./s.m.f.! 1.! De! Alemania,! país!europeo:!la(industria(alemana,(el(
parlamento( alemán,( las(
costumbres( alemanas.(Conocieron( a( un( grupo( de(
alemanes.! S.m.! 2.( Lengua!indoeuropea! que! pertenece! al!grupo! germano,! hablada,! sobre!todo,! en! Alemania! y! Austria.!
pastor*(~(/(alsaciano.!!
Adj./s.!1.!De!Alemania!o!relacionado!con! este! país! europeo:! un( niño(
alemán.( Estoy( casado( con( una(
alemana.((O)!
1! adj.! De! Alemania! o! que! tiene!relación! con! Alemania! :( la(
economía( alemana( se( ha( desarT
rollado(mucho(VER:(germano(2!m.$
f.! Persona! nacida! en! Alemania! o!que! vive! habitualmente! en!Alemania! :( muchos( aleTmanes( son(
rubios( y( de( piel( clara( VER:(
germano.( 3! alemán( m.! Lengua!hablada! en! Alemania! y! en! otros!lugares! :( estoy( estudiando( inglés( y(
alemán!
Relaciones(con(los(
colectivos(
inmigrantes(
actuales(
(
SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
8.(Paquistaní( Adj./s.m.f.! De! Pakistán,! país! de!Asia! meridional:! comida(
pakistaní,( costumbres( pakisT
taníes.( Los( paquistaníes( han(
sufrido( muchas( invasiones( a( lo(
largo(de(su(historia.!!
Adj.inv./s.com.! Del! Paquistán! o!relacionado!con!este!país!asiático:!La(
capital( paquistaní( es( Islamabad.( Los(
paquistaníes( cuentan( con( industrias(
textiles(y(mecánicas.!(O)!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
9.(Asiático( Adj./s.m.( f.( De! Asia:( países(
asiáticos,(cultura(asiática.(
Adj./s.!De!Asia!o!relacionado!con!este!
continente:! un( territorio( asiático.( Los(
asiáticos(suman(más(de(la(mitad(de(la(
1!adj.!De!Asia!o!que!tiene!relación!con! Asia! :( conoce( muchos( países(
asiáticos(!
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población(mundial.! 2!m.$ f.! Persona! nacida! en! Asia! o!que! vive! habitualBmente! en! Asia! :(
los(asiáticos(son(de(pelo(oscuro!
10.(Negro( Adj.!2.( [Raza!humana]!que!tiene!la! piel! de! color! muy! oscuro! y!algunos! rasgos! físicos!característicos,! como! el! pelo,! la!nariz!o!los!labios:!La(raza(negra(
predomina( en( el( continente(
africano.( Adj./s.m.f.! 10.([Persona]! que! pertenece! a! la!raza! negra:! Los( negros( son(
buenos( atletas.( Las( modelos(
negras( están( muy( solicitadas( en(
la( alta( costura.( 11.( [Persona]!que! pone! su! trabajo! intelectual!por! dinero! a! nombre! de! otra!persona:! Algunos( autores(
importantes( cuentan( con( negros(
que( trabajan( para( ellos.( s.m.f.!
12.( Amér.! Tratamiento!afectuoso! utilizado! entre!personas! de! mucha! confianza.!
en(blanco*(y(~.( fundido*(en(~.(
no(distinguir( lo(blanco*(de( lo(
~.( pasarlas( negras! Sufrir!muchas! dificultades:! Ella( las( ha(
pasado( negras( en( su( vida,( pero(
ha( triunfado.( tener( la( negra!Tener! <una! persona>! mala!
7.(del!grupo!étnico!que!se!caracteriza!por! el! color! oscuro! de! su! piel:! la(
música( negra( es( clave( para( entender(
el( pop( actual.(Adj./s.! 10.( Referido! a!una!persona,!que!pertenece!al!grupo!étnico! caracterizado,! entre! otros!rasgos,!por!el!color!oscuro!de!su!piel!y! por! la! forma! rizada! y! tiesa! del!cabello:! Fue( un( político( negro( el( que(
pidió(que( se( respetara( la( igualdad(de(
todas( las(personas.(El(mejor(atleta(de(
esta(año(es(un(negro(norteamericano.([Se! debe! evitar! su! uso! con! un!matiz!despectivo].!15.( ||( ( {estar/ponerse}(
negro(un!asunto;!ser!o!hacerse!difícil!de!realizar:!Lo(de(irnos(de(vacaciones(
está(muy(negro.(||! ( pasarlas( negras;(
col.! Pasarlo!muy!mal! o! estar! en! una!situación!difícil:!Las(pasé(negras(para(
conseguir( dinero.( ||( tener( la( negra;(
col.(Tener!mala! suerte:!Hoy( tengo( la(
negra( y( todo( me( sale( mal.( ||( verse(alguien( ~;( tener! dificultades! para!realizar! algo:! Me( vi( negra( para(
acabar(el(trabajo.(||!vérselas(negras;(tener! dificultades! para! realizar! algo:!
Me(las(vi(negras(para(salir(del(atasco.(
7! adj.*s.! (persona)! De! la! raza! de!piel! oscura! que! comprende! los!principales! pueblos! de! África! y!Oceanía,! entre! otros,! y! que! se!llama! así! para! distinguirla! de! las!otras! razas! :( Martin( Luther( King(
era(negro(!
9!fig.!Persona!que!trabaja!para!que!otra! destaque! y! se! luzca,!especialmente! escribiendo! obras!literaBrias! :( los( escritores( de(
folletines( del( siglo( XIX( tenían(
muchos(negros(en(blanco(y(negro(que! sólo! posee! estos! dos! tonos! :(
las( antiguas( televisiones( eran( en(
blanco(y(negro;(me(gustan(las(fotos(
en(blanco(y(negro(estar(negro(fam.!
fig.! estar! muy! enfadado! o! muy!preocupado!:(está(negro(con(su(hijo(
pequeño( VER:( harto(
estar/ponerse( negro( fam.! fig.!tener! o! tomar! mal! aspecto! un!asunto;!hacerse!peligroso! :( se(está(
poniendo( negro( encontrar( trabajo(
VER:( feo.( poner/ponerse( negro(
fam.! fig.!molestar,! enfadar;!perder!o! hacer! perder! la! paciencia! :( los(
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suerte:! Tengo( la( negra,( cuando(
voy( a( ir( de( excursión,( llueve.(
verse( ~$ o$ vérselas( negras!Pasar! <una! persona>! muchas!dificultades:!Mis(padres(se(veían(
negros( para( sacar( adelante( a(
todos( los( hijos.( Me( las( he( visto(
negras(para(acabar(el(trabajo(en(
el(plazo(acordado.(!
(O)! culebrones( me( ponen( negro;( se(
pone(negro(en(cuanto(mencionan(a(
su( suegra( trabajar( como( un(
negro( fam.! fig.! trabajar! exceBsivamente! :( mi( hermano( trabaja(
como(un(negro(para(sacar(adelante(
a( su( familia( verse( negro( para(
hacer( algo( fam.! fig.! tener!muchos!problemas! para! hacer! una! cosa! :(
con( mi( sueldo,( me( veo( negro( para(
llegar(a(fin(de(mes!
11.(Mulato( Adj./s.m.f.!Que!ha!nacido!de!una!pareja! compuesta! por! una!persona!negra!y!otra!blanca:!Mi(
hija( es( mulata.( Mi( novio( es( un(
mulato(guapísimo.!!
Adj./s.! Referido! a! una! persona,! que!ha! nacido! de! grupos! étnicos!diferentes,!esp.!Si!uno!es!negro!y!otro!blanco:! una( joven( mulata.( En( los(
mulatos( suele( darse( una( mezcla( de(
culturas(enriquecedora.((
adj.*s.!(persona)!Que!ha!nacido!de!padre!blanco!y!madre!negra,! o!de!padre! negro! y! madre! blanca! :( en(
Brasil( conoció( a( una( mulata( que(
bailaba( maravillosamente( VER:(
mestizo!
12.(Nigeriano( Adj./s.m.f.!De!Nigeria!o!de!Níger,!países! africanos:! las( tribus(
nigerianas.!!
Adj./s.! De! Nigeria! (país! africano)! o!relacionado! con! ella:! La( capital( de(
Nigeria( es( Lagos.( En( mi( clase( de(
español(hay(un(nigeriano.(
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
13.(Guineano( ENTRADA!NO!RECOGIDA! Adj./s.! 1.( De! Guinea! o! relacionado!con! este! país! africano:( una( ciudad(
guineana.( Voy( a( la( facultad( con( un(
guineano.(2.( De! Guinea! Ecuatorial! o!relacionado! con! este! país! africano:!
unos(niños(guineanos.(Una(guinenana(
vive(en(la(casa(de(enfrente.((O)!!
ENTRADA!NO!RECOGIDA!
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Hispanoamérica( SAL(1996( SM(2002( ALCALÁ(2007(
DRAE(
2014(
14.(Chileno( Adj./s.m.f.! De! Chile,! país!sudaméricano:!Tengo(una(amiga(
chilena.( Los( chilenos( llegaron( al(
aeropuerto.!!
Adj./s.!1.(De!Chile!o!relacionado!con!este! país! suramericano:! Una( escriT
tora( chilena.( Los( chilenos( hablan(
español.((O)!
1!adj.!De!Chile!o!que!tiene!relación!con!Chile! :( la(moneda(chilena(es(el(
peso;( la(bandera(chilena(es(blanca,(
roja(y(azul(2!m.$ f.! Persona! nacida!en!Chile!o!que!vive!habitualmente!en! Chile! :( los( chilenos( sólo( han(
venido(unos(días(de(vacaciones!
15.(Sudamericano( Adj./s.m.f.! De! América! del! Sur:!
literatura( sudamericana.( Los(
sudamericanos( organizaron( la(
reunión.!!!
!suramericano! ! Adj./s.! De!América!del! Sur! (conjunto!de!países!del! sur!del! continente! americano),! o!relacionado! con! ella:! Argentina( y(
Venezuela( son( países( suramericanos.(
Tengo(varios(amigos(suramericanos.!
1! adj.! De! América! del! sur! o! que!tiene! relación! con! América! del!sur! :( en( la( mayoría( de( los( países(
sudamericanos( se( habla( español( 2!
m.$ f.! Persona! nacida! en! América!del! sur! o! que! vive! habitualmente!en! América! del! sur! :( muchos(
sudamericanos( emigran( a( los(
Estados( Unidos( de( América( VER:(
suramericano( NOTA:( La! Real!Academia! Española! prefiere! la!forma!suramericano!
16.(Sudaca( Adj./s.m.f.! ( col.! peyor.!Sudamericano:! Los( que( nos(
llaman( sudacas( no( se( acuerdan(
de( las( familias( que( tienen( en(
Latinoamérica.!!
s.com.!col.(des.(Suramericano:!Es(muy(
racista( que( digas( que( esto( está( lleno(
de(sudacas.((
ENTRADA!NO!RECOGIDA!!
17.(Mejicano( Adj./s.m.f.! (!( mexicano.(!De!México,! país! americano:! una( Adj./s.! (mexicano.(! !De!México!o!relacionado!con!este!país!americano:! 1! adj.! De! Méjico! o! que! tiene!relación! con! Méjico! :( Acapulco( es(
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mujer( mexicana.( Los( mejicanos(
ganaron(el(partido.!! una( ciudad( mexicana.( Salgo( con( un(mexicano.((O)! una( ciudad( mejicana( VER:(mexicano(!2!m.$f.!Persona!nacida!en!Méjico!o!que!vive!habitualmente!en!Méjico!:(
dicen( que( los( mejicanos( son( muy(
alegres(VER:(mexicano!
18.(Argentino( Adj./s.m.f.1.( De! Argentina,! país!sudamericano:! Mi( cuñada( es(
argentina.(Me( acompañaron( dos(
argentinos.! adj.!2.( Que! tiene! un!sonido! parecido! al! de! la! plata:!
voz(argentina,(sonrisa(argentina.!!
Adj./s.! De! Argentina! o! relacionado!con!este!país!suramericano:!un(tango(
argentino.(Mi(novia(es(una(argentina.((O)!
1!adj.!form.!De!la!plata!o!que!tiene!una! característica! que! se!considera! propia! de! la! plata! :( su(
pelo,( con( la( edad,( había( adquirido(
un(brillo(argentino(2!form.!(sonido,!voz)!Que! tiene!un! sonido! agudo!y!agradable,! como! el! de! la! plata! al!ser! golpeada! :( me( gustaba( oír( la(
risa(argentina(de(la(muchacha(3!De!Argentina!o!que!tiene!relación!con!Argentina! :( la(capital(argentina(es(
Buenos(Aires(!
4! m.$ f.! Persona! nacida! en!Argentina! o! que! vive!habitualmente! en! Argentina! :( los(
argentinos( son( vecinos( de( los(
chilenos.!
19.(Peruano( Adj./s.m.f.! De! Perú,! país!sudamericano:!historia(peruana,(
collar( peruano.( Los( peruanos(
conservan(muchas(tradiciones(de(
sus(antepasados.!!
Adj./s.! De! Perú! o! relacionado! con!este! país! suramericano:! artesanía(
peruana.( Los( peruanos( ganaron( el(
partido.(
1!adj.!De!Perú!o!que!tiene!relación!con! Perú! :( Lima( es( la( capital(
peruana(!
2!m.$ f.! Persona! nacida! en! Perú! o!que! vive! habitualmente! en! Perú! :(
muchos(peruanos(son(aficionados(a(
los(caballos.!
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20.(Colombiano( Adj./s.m.f.! De! Colombia,! país!sudamericano:! la( literatura(
colombiana.( Los( colombianos(
cultivan( y( exportan( un( café( de(
gran(calidad.!!
Adj./s.! De! Colombia! o! relacionado!con! este! país! suramericano:! música(
colombiana.(Uno(de(mis(amigos(es(un(
colombiano(muy(simpático.(
1! adj.! De! Colombia! o! que! tiene!relación! con! Colombia! :( la(música(
colombiana( es( muy( alegre;( el(
presidente( colombiano( visitará(
pronto(España(!
2!m.$f.!Persona!nacida!en!Colombia!o! que! vive! habitualmente! en!Colombia! :( nuestros( vecinos( son(
colombianos!
21.(Cubano( Adj./s.m.f.! De! Cuba,! país!americano:! tabaco( cubano,( ron(
cubano.(Hoy(actúan(dos(cubanos(
en( el( teatro( de( variedades( de( la(
rambla.(
Adj./s.! De! Cuba! o! relacionado! con!este! país! centromericano:! el( terriT
torio( cubano.( Ayer( conocí( a( una(
cubana.(
1!adj.!De!Cuba!o!que!tiene!relación!con! Cuba! :( el( tabaco( cubano(es(de(
primera( calidad( 2! m.$ f.! Persona!nacida! en! Cuba! o! que! vive!habitualmente! en! Cuba! :( Alejo(
Carpentier( fue( un( cubano( que(
escribió(novelas(muy(importantes!
22.(Dominicano( Adj./s.m.f.! De! Santo! Domingo! o!de! la! República! Dominicana,!capital! y! país! americano:! el(
folclore(dominicano.(Conocí(a(dos(
dominicanos.!!
Adj./s.!De!la!República!Dominicana!o!relacionado! con! este! país! centroBamericano:! el( estado( dominicano.(
Entre(mis( amigos( hay( varias( dominiT
canas.((
1! adj.! De! Santo! Domingo! o! de! la!República!Dominicana!o!que! tiene!relación!con!esa!ciudad!o!ese!país!:(
las( playas( dominicanas( son( muy(
apreciadas( por( los( turistas(2!m.$ f.!Persona!nacida!en!Santo!Domingo!o! en! la! República! Dominicana! o!que!vive!habitualmente!en!uno!de!estos! lugares! :(en(el(curso(conocí(a(
un(poeta(dominicano(3!adj.*s.!De!la!orden! de! Santo! Domingo! o! que!tiene! relación! con! ella! :( estuvimos(
escuchando( a( un( predicador(
dominicano.!
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DRAE(
1.(Negro( (Del!lat.!Niger,(nigri)(Sup..!irr.!NiYgérrimo,!cult.;!reg.!negrísimo.!Adj.!1.(Dicho!de!un!color:!Semejante!al!del!carbón!o!al!de!la!oscuridad!total.!U.!t.!c.!s.!m.!||2.(De!color(negro.(||3.(Dicho!de!un!cuerpo:!Que!no!refleja!ninguna!radiación!visible.!||4.(Dicho!de!una!persona!o!de!la!raza!a!la!que!pertenece:!de!piel!oscura!o!negra.(Apl.!a!pers.,!u.! t.! c.! s.! ||5.!Perteneciente!o!relativo!a! las!personas!de!raza!negra.!Música(negra.! ||6.!Moreno,!o!que!no!tiene!la!blancura!que!le!corresponde.!Este(pan(es(negro.!||7.!Oscuro!u!oscurecido!y!deslucido,!o!que!ha!perdido!o!mudado!el!color!que!le!corresponde.!Está(negro(el(cielo.(Están(negras(las(nubes.!||8.!Muy!sucio.!||9.!Dicho!de!la!novela!o!del!cine:!Que!se!desarrolla!en!un!ambiente! criminal! y! violento.! ||10.! Dicho! de! una! sensación! negativa:!Muy! intensa.!Pena(negra.(Frío(negro.! ||11.! Dicho! de! ciertos! ritos! y!actividades:! Que! invocan! la! ayuda! o! la! presencia! del! demonio.!Magia( negra.(Misa( negra.! ||12.! De! tabaco! negro.! ||13.! Infeliz,! infausto! y!desventurado.!||14.!coloq.!Tostado!o!bronceado!por!el!sol.!||15.!coloq.!Muy!enfadado!o!irritado.!Estaba,(se(puso!negro.!·!m.!y!f.!16.!And.(y(Am.!U.!como!voz!de!cariño!entre!casados,!novios!o!personas!que!se!quieren!bien.!O!m.!17.!Persona!que!trabaja!anónimamente!para!el!lucimiento!y!provecho!de!otro,!especialmente!en!trabajos!literarios.!||18.!tabaco(negro.!Siempre(fuma(negro.!O.! f.!19.!coloq.!Mala!suerte.!Pobre(chico,(
tiene(LA(negra.!||20.!Mús.!Nota!cuya!duración!es!la!mitad!de!una!blanca.!negro(animal.!m.!carbón(animal.!||negro(de(humo.!m.!Polvo!que!se! recoge! de! los! humos! de! materias! resinosas! y! que! se! emplea! en! la! confección! de! algunas! tintas,! en! el! betún! del! calzado! y! en! otras!reparaciones.!||negro(de(la(uña.!m.!p.!us.!Lo!mínimo!de!cualquier!cosa.!como(un(~.!loc.!adv.!coloq.!Mucho,!más!de!lo!regular.!Trabaja(como(
un(negro(y(apenas(saca(para(vivir.!||!en(negro.!loc.!adv.!coloq.!Sin!regularizar,!fuera!de!la!ley.!||esa(es(más(~,(o(esa(sí(que(es~.!exprs.!colqs.!U.!para!encarecer!el!apuro!o!la!dificultad!de!algo.!||estar(o(ponerse,!~!un!asunto.!locs.!verbs.!coloqs.!Tener,!o!tomar!mal!cariz.!||negro(sobre(
blanco.! loc.!adv.!Por!escrito!o! impreso!en!papel.! ||pasarlas( ~s.! loc.!verb.!coloq.!pasarlas(moradas.! ||poner( a( alguien~.! loc.!verb.!coloq.!Irritarlo!mucho.!||ponerse!alguien~.!loc.!ver.!coloq.!Irritarse!mucho.!||!sacar(lo(que(el(~del(sermón.!loc.!verb.!p.!us.!Sacar!provecho!de!leer!o!escuchar!algo!que!no!se!entiende.!||verse!alguien~(para!hacer!algo.! loc.!verb.!coloq.!Tener!mucha!dificultad!para!realizarlo.! ||vérselas~s.!loc.!verb.!coloq.!Encontrar!muchas!dificultades!para!realizar!algo.!(O)!
2.(Indio( Adj.!1.!Natural!de!la!India,!país!de!Asia.!U.!t.!c.!s.!||2.!Perteneciente!o!relativo!a!la!India!o!a!los(indios.!||3.!Dicho!de!una!persona:!de!alguno!de!los! pueblos! o! razas! indígenas! de! América.! U.! t.! c.! s.! ||4.! Perteneciente! o! relativo! a! los! indios! de!América.( Traje( indio.( Lengua( india.! ||5.!Perteneciente!o!relativo!al!indio!(grupo!de!lenguas).!Léxico(indio.!||6.!despect.!Bol.(Col.,(Guat.,(Nic.(y(Ven.!inculto.!(de!modales!rústicos).!·!m.!
7.!grupo!de!Lenguas!indoiranianas!!del!centro!y!norte!de!la!India!y!de!Sri!Lanka,!entre!las!que!destacan!el!hindi,!el!urdu,!el!cingalés,!el!bengalí!y! los!extintos!sánscrito! y!prácrito.! ||8.!Cuba.!Sol1! .(EL(indio.! ·( Antiguo~.!m.!Conjunto!de!variedades!de! las! lenguas!del!grupo! indio!que!se!hablaron!en!la!India!en!la!época!arcaica!y!que!se!conocen!por!dos!lenguas!literarias:!el!védico!y!el!sánscrito.!||~((antiguo.!m.!antiguo(indio.!||indio(de(carga.!m.!indio!que!en!las!Indias!Occidentales!conducía!de!una!parte!a!otra!las!cargas,!supliendo!la!carencia!de!otros!medios!de!transporte.!||~medio.!m.!Conjunto!de!variedades!de!las!lenguas!del!grupo!indio!que!se!hablaron!en!la!India!desde!aproximadamente!el!siglo!VII!a.!C.!hasta!el!siglo!VIII!d.!C.,!entre!las!que!destaca!el!prácrito.!||~sangley.!m.!y!f.!sangley.!·!caer(de(indio.!loc.!verb.!1.!coloq.!R.(Dom.(Caer!en!un!engaño! ingenuo.! ||hacer( el( ~.! loc.! verb.!1.! coloq.!Divertirse!o!divertir! a! los!demás! con! travesuras!o!bromas.! ||2.( coloq.!Hacer!algo!desacertado!y!perjudicial!para!quien!lo!hace.!Hice(el(indio(al(prestarle(el(dinero(que(me(pidió.!||subírsele!a!alguien!el(~.! loc.!verb.!Arg.,(Bol.,(
Chile,(Col.,(Cuba,(Ec.,(El(Salv.,(Hond.,(Méx.,(Nic.,(Pan.,(Par.(y(R.(Dom.!montar(en(colera.(>cáñamo(~,(fila~,(repartimiento(de(indios.((O)!
 !
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3.(Chino( m.!1.!And.!china!(piedra!pequeña)!O!pl.!2.!Juego!que!consiste!en!tratar!de!adivinar!el!número!total!de!monedas!que!esconden!los!jugadores!en!el!puño.!Chino2,(na.!Adj.!1.!Natural!de!China,!país!de!Asia.!U.!t.!c.!s.!||2.!Perteneciente!o!relativo!a!China!o!a!los!chinos.!||3.!Perteneciente!o!relativo!al!chino((lengua).!Léxico(chino.!·!m.!4.!Lengua!compuesta!de!diversas!variedades!entre!las!que!destaca!el!mandarín,!que!se!habla!en!China,!Taiwán,!zonas!del!sudeste!asiático!y!en!comunidades!chinas(de!Estados!Unidos.!||5.!Colador!en!forma!de!embudo.!||6.!coloq.!Lenguaje!incomprensible.!No(sé(a(qué( te(refieres,(porque(me(estás(hablando(en(chino.(O!f.!7.!Raíz!medicinal!de!una!hierba!del!mismo!nombre,!especie!de!zarzaparrilla!que!se!cría!en!América!y!China.!Es!del!tamaño!de!las!batatas!con!algunas!protuberancias,!muy!dura,!sin!olor,!y!de!color!pardo!rojizo.!||8.(porcelana!(cerámica!fina).!||9.!Cuba.!varicela.!||10.!P.(Rico.!naranja!dulce.!||11.!desus.!Tejido!de!seda!o!procedente!de!China,!o!labrado!a!su!imitación.!·!media(~.!f.!desus.!Tejido!de!seda!o!lienzo!más!ordinario!que!la!china.(·(de(chinos.!loc.!adj.!Dicho!de!un!trabajo,! de! una! labor,! etc.:!Muy! difícil! y! que! requiere! gran! paciencia.! ||! engañar! a! alguien! como( a( un( ~( loc.! verb.! Aprovecharse! de! su!credulidad.!||estar!alguien!en(China.!loc.!verb.!coloq.!Cuba.!No!entender!lo!que!se!dice!o!lo!que!ocurre!a!su!alrededor.!||ponérsela(en(China!a!alguien!loc.!verb.!coloq.!Cuba!Plantear!una!situación!difícil..||quedarse!alguien!en(China.!loc.!verb.!coloq.!Cuba.!estar(en(China.!||!ser!algo!
~básico.!loc.!verb.!coloq.!Arg.!Resultar!incomprensible!o!difícil!de!desentrañar.!La(electrónica(es(chino(básico(para(él.!||( tener!alguien!un(~(atrás.! loc.! verb.! coloq.! Cuba.! Tener! mala! suerte.! ||tener( hablando( en( chino! a! alguien.! loc.! verb.! coloq.! Cuba.! Tenerlo! preocupado! u!ofuscado.>barrio~,( clavel( de( China,( cochino~,( cuento~,( melón~,( melón( de( la( China,( naranja~,( papel( de( China,( perro~,( tinta~.!
chino3na.!(Del!quichua,!“hembra”,!“sirvienta”)!adj.!1.(Am.!Dicho!de!una!persona:!De!ojos!rasgados.!U.!t.!c.!s.!||2.!Arg.(Chile,(Guat.,(Par.,(Ur.(y(
Ven.!Dicho!de!una!persona:!aindiada.!U.! t.! c.! s.! ||3.! Col.!Dicho!de!un! indio:!no! civilizado.!U.! t.! c.! s.! ||4.!Perú.!Chino( cholo.! ||5.! coloq.!Ven.!desnudo.!(que!no!está!cubierto!de!ropa).!||6.!En!la!América!colonial,!nacido!de!padres!de!distintas!razas,!especialmente!de!indio!y!zamba,!o!de!zambo!e!india.!U.!t.!c.!s.!·(m.!y!f.!7.(Arg.,(Col.,(Cuba,(Ec.,(Par.,(Perú,(Ur.(y(Ven.(U.!para!designar!emotivamente,!ora!de!manera!cariñosa,!ora!de!manera!despectiva,!a!alguien.! ||8.!Col.(y(Ec.(persona!del!pueblo!bajo.! ||9.!Chile(y(Col.!servidor! (persona!que!sirve!como!criado).! ||10.!Arg.!Criado!o!sirviente!de!rasgos!aindiados.!U.!m.!en!dim.!||11.!coloq.!Col.!niño!(persona!que!está!en!la!niñez).!O!f.!12.!C.(Rica,(Hond.(y(Nic.(niñera.!|13.(Arg.!Entre!gauchos,!mujer!(persona!del!sexo!femenino).!·~cholo,(la.!loc.!adj.!Perú.!Dicho!de!una!persona:!descendiente!de!indio!y!negra,!o!de!negro!e!india.!U.!t.!c.!loc.!sust.!
4.Crillo( (Del!port.!crioulo,!y!este!der.!de!criar!“criar).!adj.(1.!Dicho!de!una!persona:!Hija!o!descendiente!de!europeos,!nacida!en!los!antiguos!territorios!españoles!de!América!o!en!algunas!colonias!europeas!de!dicho!continente.!U.!t.!c.!s.!||2.!Dicho!de!una!persona:!De!raza!negra,!nacida!en!los!antiguos!territorios!españoles!de!América,!por!oposición!a!la!que!había!sido!llevada!allí!de!África!como!esclava.!U.!t.!c.!s.!||3.!Dicho!de!una!persona:!Nacida!en!un!país!hispanoamericano.!U.!para!resaltar!que!esa!persona!posee! las!cualidades!estimadas!como!característica!de!su!origen.!U.!t.!c.!s.!||4.!Autóctono!propio!de!un!país!hispanoamericano,!o!del!conjunto!de!ellos.!||5.!Perteneciente!o!relativo!al!criollo!(lengua).!
Léxico(criollo.!·(m.!6.!Lengua!mixta,!creada!sobre!la!base!de!una!lengua!determinada!y!con!la!aportación!de!numerosos!elementos!de!otra!u!otras,! que! surge! con! frecuencia! en! antiguos! territorios! coloniales! y! que,! a! diferencia! de! los! pidgins,! se! transmite! de! padres! a! hijos,!convirtiéndose!así!en!lengua!de!una!comunidad.!O!f.!7.!Cierta!canción!y!danza!popular!cubana,!en!compás!de!seis!por!ocho.!·(a(la(~.!loc.!adv.!
1.!A!la!manera!criolla.!||2.!Arg.,(Bol.,(Col.,(Cuba,(Ec.,(Par.,(Perú,(Rep.(Dom.,(Ur.(y(Ven.!Llanamente,!sin!etiqueta.!>bolas(~s,(cambur~.!
5.(Árabe( Adj.!1.!natural!de!Arabia,! región!de!Asia.!U.! t.! c.! s.! ||2.(Perteneciente!o!relativo!a!Arabia!o!a! los!árabes.! ||3.!Perteneciente!o!relativo!a! los!pueblos! de! lengua! árabe.! ||4.! Perteneciente! o! relativo! al! árabe! (lengua).! Léxico(árabe.! ·! m.( 5.! Lengua! semítica! occidental,! originaria! de!Arabia,!que!se!habla!en!el!norte!de!África!y!el!sudoeste!de!Asia,!y!también!en!comunidades!árabes!de!diversos!países!del!mundo.!·(~clásico.!m.!Variedad!del!árabe(propia!de!la!literatura!antigua!y!del!Corán,!usada!todavía!como!lengua!culta!común.!>año(~,(teja(~.!
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6.(Extranjero( Adj.!1.!Dicho!de!un!país:!que!no!es!el!propio.! ||2.!Natural!de!un!país!extranjero.!U.! t.! c.! s.! ||3.!Propio!de!una!persona!extranjera.!Acento(
extranjero.!||4.!Perteneciente!o!relativo!a!un!país!extranjero!o!al!conjunto!de!ellos.!Inversiones(extranjeras.!·!el(~!loc.!sust.!m.!País!o!conjunto!de!países!que!no!son!el!propio.!
7.(Inmigrante( Adj.!Que!inmigra.!Apl.!a!pers.,!u.!m.!c.!s.!
8.(Moro( Adj.!1.!Natural!de!África!septentrional,!frontera!con!España.!U.!t.!c.!s.||2.!PerteBneciente!o!relativo!al!África!septenBtrional,!frontera!a!España!o!a!los!moros.!||3.!Que!profesa!la!religión!islámica.!U.!t.!c.!s.!||4.!Dicho!de!una!persona:!Musulmana,!que!habitó!en!España!desde!el!siglo!VIII!hasta!el!XV.!U.!t.!c.!s.!||5.!Perteneciente!o!relativo!a!la!España!musulmana!del!siglo!VIII!hasta!el!XV.!||6.!Dicho!de!una!persona:!Musulmán!de!Mindanao!y!de!otras!islas!de!Malasia.!U.!t.!c.!s.!||7.!Dicho!de!un!caballo!o!una!yegua:!De!pelo!negro,!con!una!estrella!o!mancha!blanca!en!la!frente!y!calzado!de!una!o!dos!extremidades.! ||8.! coloq.!Dicho!del!vino:!Que!no!está!aguado,!en!contraposición!al!bautizado!o!aguado.! ||9.!coloq.!Dicho!de!una!persona,!especialmente!de!un!niño!que!no!ha!sido!bautizado.!||!10.!coloq.!Dicho!de!un!hombre:!celoso!y!posesivo,!y!que!tiene!dominada!a!su!pareja.! ||11.!Cuba.!Dicho!de!una!persona!mulata:!De! tez!oscura,!cabello!negro!y! lacio!y! facciones! finas.! ·m.!12.( trigo(
moro.! ·(moro(de( paz.!m.!1.!moro!marroquí!que!servía!de! intermediario!para! tratar!con! los!demás!moros!en! los!presidios!españoles!de!África.!||2.!Persona!que!tiene!disposiciones!pacíficas!y!de!quien!nada!hay!que!recelar.!||moro(de( rey.!m.!Soldado!de!a!caballo!del!ejército!regular!del!Imperio!marroquí.!||!moro(mogataz.!m.!Soldado!indígena!la!servicio!de!España!en!los!antiguos!presidios!de!África.!||!moros(y(
cristianos.!m.!pl.!Fiesta!pública!que!se!ejecuta!vistiéndose!algunos!con!trajes!de!moros!y!fingiendo!lid!o!batalla!con!los!cristianos.!·!a!más!moros,!más!ganancia.!expr.!Era!u.!en!las!guerras!españolas!con!los!moros!para!despreciar!los!riesgos,!afirmando!que!a!mayor!dificultad!es!mayor! la! gloria! del! triunfo.! ||! como( moros( sin( señor.! loc.! adv.! U.! para! referirse! a! una! reunión! o! junta! de! personas! en! que! reina! gran!confusión!y!desorden.!||!haber(moros(en(la(costa.!loc.!verb.!coloq.!U.!para!recomendar!precaución!y!cautela.!||!haber(moros(y(cristianos.!loc.!verb.!coloq.!Haber!gran!pendencia,!riña!o!discordia.!||!moros(van,(moros(vienen.!expr.!coloq.!U.!para!indicar!que!a!alguien!le!falta!poco!para!estar!enteramente!borracho.!>cangrejo~,(caracol~,(el(oro(y(el~,(hierba~,(lanzada(a(~muerto,(raíz(del~,(reina~.!
9.(Sudaca( Adj.!despect.!coloq.!Esp.!sudamericano.!Apl.!a!pers.,!u.!t.!c.!s.!
10.(Gringo( Adj.!1.! coloq.!Extranjero,!especialmente!de!habla! inglesa,!y!en!general!hablante!de!una! lengua!que!no!sea! la!española.!U.! t.!c.!s.! ||2.! coloq.!Dicho!de!una!lengua:!extranjera.!U.!t.!c.!s.!||3.!Bol.,(Chile,(Col.,(Cuba,(Ec.,(El(Salv.,(Hond.,(Nic.,(Par.,(Perú,(Ur.(y(Ven.!estadounidense.!!U.!t.!c.!s.!!||4.(
Ur.! inglés!(natural!de!Inglaterra).!U.!t.!c.!s.!||5.!Ur.!ruso!(natural!de!Rusia).!U.!t.!c.!s.! ·!m.!y!f.!6.!Bol.,(Hond.,(Nic.(y(Perú.!Persona!rubia!de!tez!blanca.!O!m.!7.!coloq.!Lenguaje!ininteligible.!
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